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■ h TREIZE ETOILES
R E F L E T S  D U  V A L A I S  
16" année ,  N " 4 A vri l  1966 F r.s .  1.60


dans les verres
M é d a i l l e s  d ' o r  : L a u s a n n e  1 9 1 0  
B e r n e  1 9 1 4  
L u c e r n e  1 9 5 4  
L a u s a n n e  1 9 6 4
J la  g a m m e  ’flavoriie $es q eu rm eis
aux enseignes de Saint Pierre et du Grand 
Schiner :
F e n d a n t  Les R iv e r e t t e s  D o l e  G r a n d  S ch in er
F e n d a n t  G r a n d  S c h in e r  P in ot  n o i r . L e  S a r r a z i n
J o h a n n i s b e r g  B u r g a v e  P in o t  noir  G r a n d  S c h in er
J o h a n n i s b e r g  G r a n d  S c h in e r  P in ot  no ir  Œ i l  d e  P e r d r ix
A m i g n e  B el l e  V a l a i s a n n e  M a l v o i s i e  M a r j o l a i n e
P e ti te  a r v i n e  B el l e  P r o v in c i a l e  R o s é  d 'Er os
E r m i t a g e  d u  C h a p e l a i n  G o r o n  B e a u R i v a l
H u m a g n e  R e n a i s s a n c e  M a l v o i s i e  f l é t r i e
D o l e  d e  l a  Cure  E r m i t a g e  f lé tr i
G r a n d  v in  m o u s s e u x  Le B o u f f o n
Distinctions vins r o u g e s  ro m a n d s  1951 -  1952 - 1953 
Prix d 'h o n n e u r  H o s p e s  Berne  1954 
M é d a i l l e s  d 'o r  Luce rne  1954, L au san n e  1964 
B u d a p e s t  1962, Bari 1963
Vins répu tés ,
h a b i l l a g e  parfai t ,  m e n t io n  : « exce l l en t  », se lon  les 
expe r t s  d e  l 'Exposit ion n a t io n a le  d e  Lausanne ,  1964
Albert Biollaz &  Cie
Propr ié ta i r es  Tél. 027 /  4 74 37
Bureaux et caves au Prieuré de Sainl-Pierre-de-Clages
Enl V in i Su. T h JU i
« SOLEIL DU VALAIS » ^  « VALERIA »
Jo h a n n i s b e r g  S ì  T  f I l V  G r a n d  vin m ousseux
« GOUTTE D’OR » « VAL STAR »
DE TORRENTÉ
G l a c i e r  (Païen)
DU NÔTREF e n d a n t
e r r e  i>e
(SUISSE)Propr. viticulteur -Vr-J8 1 
Médail le  d'or, E x po  64
Tarifs Genève - New York 1570 francs 
Montréal 1479 francs
encore Chicago 1897 francs
plus bas
Aller et re tour en classe économ ique  DC-8 Jet Tarif  excur­
sur
sion, va lable  21 jours, sur tous les vols du lundi au jeudi, 
sé jour m in imum en Am érique du Nord 14 jours. A pp licab le  
toute  l ’année, excepté  du 3 au 26 ju in  et du 19 août au 
11 septembre.
l’Atlantique
du Nord SWISSAIR -)>
Fines eaux-de-vie distillées par
E  MartignyVilltiAAf/vE ^IB A B Q tó
Prestige du Valais
Le charme du vieux mazot
à n o u v e a u  réa l i sab le  g r â c e  aux
madriers massifs de pin nordique
d e  12 cm. d ' é p a i s e u r ,  en tai l lés  à la main 
et  a s s e m b lé s  p a r  d e s  chev il les .
Equarr i ssage  a p p a r e n t  et  ra inure  à mousse ,  
se lon  les viei l les  tradi t ions.
rN
Arch i tec tes ,  e n t r e p re n e u r s ,  part icul iers,  d o c u m e n t e z - v o u s  
chez
Gérard Kessler 11, c h a n t e p o u i e t
1201 Genève Tél. 022 /  32 03 93
Geschirrwasch- 
und Gläser- 
GEHRIC- spülmaschinenAntille
Antiquités
Sierre
Tél. 0 2 7 / 5  12 57
M e u b l e s  r us t iques  va la isans
Visitez notre musée alpin valaisan à Crans
■ 4 1
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! 0
.
DIE schweizerische Fabrik 
für gewerbliche 
Geschirrwaschmaschinen 
Unsere Spezialisten planen für Sie > 
und beraten Sie fachmännisch 
Verlangen Sie Spezialprospekte 
oder unsern 
unverbindlichen Besuch 
Anerkannt gut ausgebauter 
Servicedienst
F. Gehrig & Co. AG.
6275 Ballwil LU
Fabrik e lektrischer Maschinen und Apparate 
Abt. : G ewerbliche Geschirrwaschmaschinen 
Tel. 041 891403
R E S T A U R A N T  T R E IZ E  É T O IL E S
Jos. Im boden-Charvet
T é l é p h o n e  0 2 7 / 2  39 57
1950 Sion a v e n u e  d e  Tourbil lon
Restaura t ion  s o i g n é e  
Plat  d u  jour  
M e n u  sur c o m m a n d e  
S p éc ia l i tés  d u  Valais  
C a rn o tz e t
Salle p o u r  r éun ions
, V < : 
21
LUCUL L U C U L  -  F a b r iq u e  d eBouil lons et  p o t a g e s  p o u r  H  H  H  H  ■  H  H  H  P rodui ts  a l im enta i res  S .A .les p lus h au te s  e x ig e n c e s  Zurich 11/52,  tél. 051 / 4 6 7 2 9 A
Aiartigixy reçoit ses hôtes
avec le sourire du printemps
Ideal BiTherm
chaudière
La nouvelle chaudière Ideal à double foyer pos­
sède des chambres de combustion séparées pour 
le mazout et les combustibles solides. En voici 
les avantages:
•  Pas d'encrassement du brûleur par les cendres 
et la suie. Donc, économie de mazout et pas de 
dérangement
•  Largement dimensionné, le foyer destiné aux 
combustibles solides assure une combustion ré­
gulière et un fonctionnement parfaiten feu continu. 
L'IDEAL R-2 DB existe en version chaudière- 
boiler Bitherm ou en chaudière simple, transfor-
combinée
mable quand vous voudrez en combiné Bitherm. 
Sur demande, elle est aussi livrable en pièces 
détachées et peut donc être installée partout 
sans difficultés. Ceci est important en cas de 
modernisation. Renseignez-vous sur tous les 
avantages en demandant notre documentation 
complète à votre installateur ou directement 
chez nous.
Ideal B itherm : chaleur e t eau chaude à discrétion
I d e a l  - S ta n d a r d  s .a . 4557 oumken Téi.06251021 v-«—
Depuis plus de 30 ans à l'avant-garde dans la construction des chaudières
pinot noir 
racé 
corsé 
moelleux
Vinicole 
de Sierre
Tavelli  & C ie
Le fourn is seur  d e  
l 'h ô te l le r ie  
sp é c ia l i sé  e n  vins 
d e  fou les  p r o v e n a n c e s
Un p i a n o  c 'e s t  u n e  affaire 
d e  con f ia n c e  et s ' a c h è t e  
ch e z
Grand choix :
ve n te ,  loca t ion-ven te  
a c c o r d a g e s  
S I O N r épa ra t ions
A v o t r e  se rv ice  d e p u i s  1907 Tél. 0 2 7 / 2  10 63
Somme toute, 
le représentant de 
Steinfels devrait 
être accueilli dans 
la buanderie!
Depuis le matin de bonne heure jusque 
tard dans la soirée, nos représentants 
sont en route, et lorsqu'i ls  sont accueill is  
avec b ienveillance, ils en éprouvent une 
vive gratitude. Ils app réc ien t la chaise 
qui leur est a im ablem ent o fferte , et ils 
n 'ont rien à ob jec te r  lo rsqu ’ ils sont con ­
duits dans la buanderie. En fait, il ne s ’agit 
pas uniquement de vendre les excellents 
artic les S te infe ls  en gros emballages, 
mais aussi de déterm iner de cas en cas 
la m éthode de lavage la meilleure, la plus 
économ ique et la plus avantageuse, car 
les c irconstances peuvent fo rtem ent 
varier d ’un endro it à l 'autre. A  la buan­
derie, nos représentants se sentent dans 
leur véritab le  élément, ils connaissent 
parfa item ent les problèm es qui se posent 
et sont en mesure de donner bien des 
conseils utiles e t pratiques. Ce qui nous 
t ien t tou t part icu liè rem ent à cœur, c 'est 
une c lien tè le  satisfa ite  ; nos représen­
tants p réparent le terra in, et l ’excellence 
des produ its  S te infe ls  se charge du reste.
Ce que nous vous offrons:
Des conseils gratis et ne vous engageant 
à rien s u r to u t  ce qui se rapporte à la 
lessive, la préparation d 'ins tructions ind i­
v iduelles à l ' in tention de votre  personnel 
pour que votre linge so it ménagé au maxi­
mum et entretenu avec soin !
Ce que nous vous garantissons:
Des produits  à lessive dont la haute qua­
lité est immuable. Notre  laboratoire con ­
trô le  d'une manière in in terrompue toutes 
les matières premières que nous achetons 
et tou t le processus de la fabrication.
Nous vous recommandons:
Des produits à lessive de haute va leur  
en gros em ballages
M aga
Pour le dégrossissage de tous les genres de linge, 
pour le lavage du linge de cuisine, des salopettes et 
des vêtements de travail
A tlan tis
Pour le lavage du linge blanc et de couleur grand- 
te int
U n i-N ia x a
Produit à lessive universel pour le dégrossissage et 
le lavage du linge blanc et de couleur grand-teint, 
pour les machines à laver de tout genre
A xitu rin
Produit à lessive pour le dégrossissage et le lavage, 
sans agent de blanchiment, avec haut pouvoir 
d 'adoucissement de l'eau
B lim it
Produit à b lanchir à base d'oxygène, agit avec 
ménagement
A m b ra  en poudre
Pour tout le linge délicat en laine, soie naturelle et 
artif icielle, nylon et terylène
A m b ra  liquide
Pour le lavage de la vaisselle, le récurage et le 
nettoyage
I  I  IV I I  la Savonnerie de haute capacité  pour la grande
I  I b i  I  I ’I  I  ■ ■  explo ita tion
Frédéric  S te infe ls  Zurich, Tél. 051 /  42 1414
"Oalais l/QalUs ~öalais
Le pays des vacances » Das Land der Ferien *  For sunshine and holidays
Photo Perrochet Lausanne
Chemin-Dessus m w i  Hôtel Beau-Site nsom.
Stat ion c l im a t ique  p o u r  r e p o s  Forêt s d e  m é lè z e s
M a g n i f i q u e  v u e  su r l e s  A l p e s  e t  la  p l a i n e  d u  R h ô n e  a u  L é m a n .  
C u i s in e  s o i g n é e ,  t e r r a s s e ,  g a r a g e .  Ca r p o s t a l  3  f o i s  p a r  jour.  Prix 
f o r f a i t a i r e ,  to u t  c o m p r i s ,  p o u r  7  jo urs ,  1 4 0  et  1 4 7  fr . Prix s p é ­
c i a u x  a v a n t  et  a p r è s  s a i s o n .  H ô te l  e n  p a r t i e  r é n o v é ,  o u v e r t  e n  é t é .
E x p l o i t é  p a r  Daniel Pellaud, propr. Tél. 0 2 6 / 2  25 62
Sport-Hôtel 
Verbier
Tél. 0 2 6 / 7  13 40
S ituat ion i n c o m p a r a b le .  V u e  m agn i f ique .  G r a n d  ja rd in  
o m b r a g é .  Cuis ine  s o ig n é e .  Parking .  F. M e ier
à  1 2 3 7  m . d ' a l t i t u d e ,  sur la  l i g n e  M a r t i g n y - C h â t e l a r d - C h a m o n i x ,  
é t a l e  s e s  h ô t e l s  e t  s e s  c h a l e t s  sur un  b a l c o n  e n s o l e i l l é ,  f a c e  a u  
g l a c i e r  d u  Trien t  e t  a u x  A i g u i l l e s - d u - T o u r .
La s t a t i o n  e s t  un  c e n t r e  r e n o m m é  d ' e x c u r s i o n s  p a r m i  l e s q u e l l e s  
E m o s s o n - L a c  d e  B a r b e r in e  a c c e s s i b l e  p a r  l e  f u n ic u l a i r e  d u  m ê m e  
n o m .  F in h a u t s e  t r o u v e  à  m o i n s  d ' u n e  h e u r e  d e  C h a m o n i x - M o n t -  
B la nc ,  la  s t a t i o n  s a v o y a r d e  d e  r é p u t a t i o n  m o n d i a l e .
P ê c h e .  - N o m b r e u x  h ô t e l s  e t  p e n s i o n s .
B ur ea u  d e  r e n s e i g n e m e n t s ,  té l .  0 2 6  /  4  71 80 .
V Soleil
O IA /) O x y g è n eL f I V  1 3 8 0  m. Si lence
Costumes et traditions
Hôtel d 'Evolène 75 lits
Hôtel Dent-Blanche 75
Hôtel Hermitage 70
Hôtel Eden 30
Hôtel A lp ina 20
Pension d'Evolène 20
Pension Bellevue 12
C a fé -R es tau ran t  d u  V Ì6 U X -B ÌS S e  Savièse
Tél. 027 /  2 23 75
Raclet te -  G r i l la d e  au  feu d e  boi s 
Spéc ia l i té s  d u  Valais  -  Sall e p o u r  soc ié tés
WMloll«
L E S  H A U D È R E S
Hôtel Edelweiss
T é l é p h o n e  0 2 7  /  4  61 0 7  
R e n d e z - v o u s  d e s  a l p i n i s t e s .  A r ­
r a n g e m e n t s  p o u r  s é j o u r s .  C u i s in e  
e t  c a v e  s o i g n é e s .
P e n s i o n  : Fr. 2 0 . —
C h a u f f a g e .
P r o p r ié t a i r e  : A n z é v u i - R u d a z
Eau c o u r a n t e .  
27.- .
/ { z o l l a 2 0 0 0  m.
Le Grand Hôtel et Kurhaus
jouit  d ' u n e  s i tuat ion  i d é a l e  Tout confort  
F a m i l l e  S e l z ,  p r o p r i é t a i r e  Tél .  0 2 7  /  4  61 61
M ê m e  maison  :
Hôtel de la Dent-Blanche
Evolène
Tél.  0 2 7  /  4  61 0 5
Hôtel d’Annivîers
Vissoie,  ait.  1200 m. 
au cœur du val d 'A nniv ieri
N o m b re u x  but s d e  p r o m e n a d e  B o n n e  cuis ine
Prix m o d é r é s
Tél. 0 2 7 / 5  51 01 
Fam. Rossi-Florey
Hôtel - Pension Moiry
GRIMENTZ -  Alt .  1 5 7 0  m. La p e r l e  d u  v a l  d 'A n n i v i e r s
O u v e r t  t o u t e  l ' a n n é e .  V é r i t a b l e  s é j o u r  a l p e s t r e .  But d e  p r o m e ­
n a d e s  e t  d ' e x c u r s i o n s .  B e l l e  r o u t e  e n t i è r e m e n t  a s p h a l t é e  ju s q u ' a u  
g l a c i e r  d e  M o ir y .  Tout  c o n f o r t .  C u i s in e  s o i g n é e .  4 0  l i ts .  Eau c h a u ­
d e  e t  f r o i d e  d a n s  t o u t e s  l e s  c h a m b r e s .  Prix f o r f a i t a i r e  : d e  21 à  
2 8  fr.  Do r to ir  p o u r  12 p e r s o n n e s .  P r o sp e c t u s .  Tél .  0 2 7  / 6  81 44 .
V i t a l  S A L A M I N ,  p r o p r . ,  g u i d e  e t  d ir e c t e u r  d e  l 'Ec o le  s u i s s e  d e  ski .
Buffet du Téléphérique Relais des Pontis Restaurant- Pension
Vercorin Ànniviers La Forêt
A 7 minutes C u is ine  s o i g n é e
Vercorin
du  d é p a r t  d e  Cha lai s Vins d e  1er choix Sé jo u r  a g r é a b l e
Cu is ine  s o i g n é e  
Vins ex ce l len ts
d e s  C a ves  
C lav ien -C in a ,  vins 
M i è g e
Park ing
O u v e r t  
t o u t e  l ' a n n é e
M"= Rosa Zufferey Tél. 027 /  5 19 65 Fam. Clavien Tél. 0 2 7 / 6  81 68 Fam. Bianchi Tél. 027 /  5 08 44
Q uand je pense à mon v il -  la -  g e L a - bas au va l d 'A n  -  n i -  vier
G R IM E N T Z
Alt .  1 5 7 6  m.
HOTEL E M Ä R E N D *
111 S ÎD e S ? »
H Ô T E L  P L A M P R A S
Chandolin
à 2000 m.
L'hôtel moderne 
du
val d 'Anniv iers
Prix sp é c iau x  p o u r  
sé jours  p r o l o n g é s
U.Zufferey, prop. 
Tél. 0 2 7 /5  52 68
( a n c i e n  B e c s - d e - B o s s o n )  
E n t iè r e m e n t  r é n o v é
70 lits -  Salle d e  ba ins,  W C  pr ivés ,  r ad io ,  t é l é ­
p h o n e  d a n s  fou les  les c h a m b re s ,  ascenseu r,  
j ardin,  etc.
Direct ion : G. S taub  
Tél. 0 2 7 / 6  81 71
Saas-Fee é j z a n i ï  - H ô t e l
100 lits -  1er rang
H e u r e u s e  r é un ion  
d ’a n c i e n n e  t radi t ion  
h ô te l i è r e
et  d e  tou t  co n to r t  
m o d e r n e
Propr.. Fam. Gustav Zurbriggen-G la lf  
Dir. Fam. Otto W alle r Tél. 0 2 8 / 4  81 07
HOTEL-RESTAURANT FAVRE 
SaiDt-liic
O u v e r t  t o u t e  l ' a n n é e
M a g n i f iq u e  v u e  sur les som m ets  d 'A nn iv ie r s  - Terrasse 
Fam. Favre-Berclaz Tél. 0 2 7 / 6  81 28
Pension
Mottec
Edelweiss
sur la r o u t e  d e  Zinal 
Alt. 1550 m.
Hôtel de la Poste
Ayer
V u e  s p l e n d i d e  su r l e s  s o m m e t s  d 'A n n i v i e r s  
C u i s in e  s o i g n é e
F a m .  B r é g y  Tél . 0 2 7  /  6  81 3 6
Hôtel Pointe-de-Zinal
C o m p l è t e m e n t  r é n o v é
C u i s in e  s o i g n é e  - V in s  d e  p r e m i e r  c h o i x
F am . D e n i s  M e l l y  Tél .  0 2 7  /  6  81 6 4
Fam. M onnet Tél. 0 2 7 / 5  19 65
A u  c e n t r e  d u  v a l  d 'A n n i v i e r s  
M a g n i f i q u e s  b ut s  d e  p r o m e n a d e  
R e p o s  - D é t e n t e  - P la is ir
Pension de La Gougra
Mission
Fa m . R e v a z - C l i v a z  Tél .  0 2 7  /  6  81 3 9
Valais 
pays des vacances
Ip
Beste W alliser  
Hofeitradition
u n d  m o d e r n s t e r  Komfort  
v e r e i n i g e n  sich im
Hotel
PERREN
zu e in e r  w o h l t u e n d e n  Har­
m o n i e  u n d  s t e m p e ln  das  
v o rzüg l ich  g e f ü h r t e  Haus 
zum « k le inen  G r a n d  H o ­
tel  » v o n
Zerm att
Direktion : W . Perren-Biner
Tel. 0 2 8 / 7 7 5  15
Zerm att
Ruhe , g e d i e g e n e n  Komfort ,  a u s g e z e i c h n e t e  Küche ,  
R es tauran t  mit A tm o sp h ä re ,  g r o s s z ü g i g e  Halle,  int ime 
Bar u n d  al les  was  es so ns t  n och  b r a u c h t  d a m i t  sich 
d e r  G as t  heimisch  fühlt  f inde t  er  im Hote l  mit  Tra­
d i t ion ,  im
HOTEL GORNERGRAT
Auskunft durch die Direktion Tel. 0 2 8 / 7  70 33
Riederalp
Schöne
Ferienwohnungen
in al len P re is lagen
A u s k u n f t  e r t e i l t  : W e n d e l i n  B er ch to ld  
Tel.  0 2 8  / 5  3 2  18  - 398 1  R i e d e r a l p  /  VS
Hotel Monte-Moro, Saas-Almagell
Das b e k a n n t e  F am il ienhaus  zum 
g ro s s e n  Teil r enovie rt .  G u t e r  A u s ­
g a n g s p u n k t  für W a n d e r u n g e n  u n d  
H o ch to u ren .
A bse i t s  v o m  St rassenlärm.
Besitzer Arthur Andenmatten.
Beltmeralp- Hotel Aletsch
R uhe  u n d  E r h o lun g .  A u s s i s c h t s r e i c h e  
L a g e  im  M i t t e l p u n k t  fü r To ur en  
A l e t s c h w a l d ,  B e t t m e r s e e ,  B e tt m e r ho r n  
u n d  E g g i sh o r n .
Juni  u n d  S e p t e m b e r  r e d u z i e r t e  P r e i s e .  
Fa m . J. E y h o l z e r - I m w i n k e l r i e d  
Tel. 0 2 8  /  5  31 56
Ferienhaus Bidergletscher Saas-Grund 1 5 5 9  m  ü.  M.
D a s  s c h ö n  g e l e g e n e  F e r i e n h a u s  im 
S a a s e r - T a l  G e e i g n e t  fü r S p o r t v e r e i n e  
u n d  S c h u le n .
Im M i t t e l p u n k t  d e s  Klet ter-  u n d  Tou-  
r e n p o r a d i e s  im  O b e r w a l l i s .
Be s i tz e r  : G u s t a v  A n t h a m a t t e n ,  B er g -  u n d  S k i fü h r e r  . Tel . 0 2 8  /  4  83  79
---
W e n n  r u h i g e  Fe ri en ,  d a n n
Hotel-Pension
Bergsonne
E g g e r b e r g  Tel . 0 2 8  /  6  23  4 2
T h e r m a l q u e l l e  B r i g e r b a d  1 0  A u ­
t o m in u t e n .  - Z a h l r e i c h e  W a n d e r -  
u n d  A u s f l u g s m ö g l i c h k e i t e n .
Hotel Blinnenhorn
Gluringen-Reckingen (Goms)
Tel.  0 2 8  /  8  2 3  3 5
d er  T r e f f p u n k t  d e r  F e in s c h m e c k e r  im  Z e n t r u m  d e s  
G o m m e r t a l e s .  G a n z j ä h r i g  g e ö f f n e t .  G r o s s e r  P a r k ­
p l a t z ,  a n  d e r  S t r a s s e  F u r k a - G r i m s e l .  B e s t b e k a n n t e ,  
s e l b s t g e f ü h r t e  Küc he .
Mit  b e s t e r  E m p f e h l u n g O. Eyer, Bes.
Hotel-& Bädergesellschaft LEUKERBAD
LEITENDER ARZT : DR H .A . EBENER
6 HOTELS 390 BETTEN TEL. (027) 6 44 44
DIREKTION : A. WILLI-JOBIN
WALLIS-SCHWEIZ HOHE : 1411 METER
/ i n n i o i e z s
pays des traditions
Roule du Simplon dès Sierre
Petites stations... grandes vacances
7 stations qui ont gardé charme et sens de l'hospitalité
Ayer Vercorin
Chandolin Vissoie
Grimentz Zinal
Saint-Luc
Renseignements auprès du Bureau du tourisme d'Anniviers 
à Vissoie
ou auprès de la Société de déve loppem ent locale
R a c in e  s c u l p t é e  d e J o s e p h  F a v r e
Construction de
chalets et appartements
dans le val d 'Anniviers
Les chalets sont en bois massif, peuvent être livrés en peu de mois, 2, 3 ou 4 chambres à coucher, living, 
cuisine moderne complètement équipée, salle de bains. Possibilité de visiter une dizaine de modèles différents
dans le val d 'Anniv iers ,
A p p a r te m e n ts  et  s tudio dans 
un g r a n d  chale t ,  construits 
dans  station résidentiel le  du 
val d 'Anniviers.  Confort  m o ­
d e r n e  : chau ffag e central ,  m o ­
qu e t te ,  a g e n c e m e n t  intérieur 
bois.  Emplacement  magnifique,  
v ue  im prenab le ,  rentabil i té  
gar an tie.
Nous  nous occu p o n s  égale­
men t d e  la location et gestion 
pour  les p e r so n n es  qui  ne les 
o c c u p e n t  pas foule l 'année. 
Chalets  ou  appar tem en ts  à 
part ir  d e  Fr. 35 000.— .
Nous p o ssé d o n s  plus de 
100 000 mJ d e  terrain urbanisé 
dans différentes régions.
Documentation et renseignements : Architecte U. Kittel, 3961 Vissoie, téléphone 027 /  6 83 36
Hotels et pensions
Hôtel d'Annivters
50 lits, p ro p r .  E. Rossi  tél .  0 2 7 / 6  81 01
Pension de la Poste
20 lits, p ro p r .  M. M e l ly  027 /  6 82 20
Hôtel des Alpes
10 lits, p ro p r .  M. E. C o t te r  0 2 7 / 6  81 21
Pension du Château
10 lits, p ro p r .  J. C. F lo rey 0 2 7 / 6  83 15
Cafés-Restaurants
Café de l'Avenue
propr. M. Ernest  F lore y  027 /  6 81 41
Café Tea-Room de la Tour
propr. M. S ig fro id  B o n n a rd  027 /  6 82 05
Société de développement 
3961 Vissoie 0 2 7 / 6  81 59
Spécialités
Fromage à raclette « Anniviers » 
Pain de seigle
Buts d'excursions
Carrefour du  val  d 'A nn iv ie r s  
Demander p r o sp e c tu s
B o u r g a d e  a t t a c h a n te  qu i  se  d o n n e  
un pe t i t  air d e  cap i ta le ,  Vissoie est 
à la c o n v e r g e n c e  d e s  rou te s  d u  t o u ­
risme ann iv ia rd .  La Tour d e  l 'Evêque ,  
la M a ison  Gi llet ,  la C h a p e l l e  du  
C h â te a u  qu i  se  r é fè ren t  à la g r a n d e  
c h ro n iq u e ,  vo i s inen t  a v e c  d 'h u m b le s  
éd i f ices d e  p i e r re  o u  d e  bo is  où  se 
pou rsu i t  u n e  v ie  a r t i sana le  et  p a y ­
sa n n e  sans histoire.
L 'hab i tan t  est soc iab le ,  j o u e  d a n s  
d e s  inst rumen ts d e  cu iv re  e t  fait du  
th é â t r e  p o p u la i r e .
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Equipement touristique
Téléski  -  P a t ino i re  -  Terrain d e  spor ts  
P lace d e  jeux  -  P ê c h e  
M é d e c i n  to u t e  l ' a n n é e  sur p la c e  
G u i d e s  d e  m o n t a g n e  
Pro fes seurs d e  ski
Camping
a v e c  ea u ,  d o u c h e s ,  to i let t es,  élect r ici té  
3000 m 2
A n d r é  They taz  -  tél.  027 /  6 83 04
Agence immob. loc. chalets
Urbain  Kittel, a r ch i tec te
V e n te  d e  cha le ts  « Clefs e n  mains  »
G é r a n c e  et  locat ion
Tél. 0 2 7 / 6  83 36
Sigfro id  B o n n a rd  :
Locat ion  d e  cha le ts  et  a p p a r t e m e n t s  
Tél. 027 /  6 82 05
Traditions
Prémices : b é n é d i c t i o n  d e s  f ro m a g e s  dus  
p a r  les a l p a g e s  à la paro isse ,  d e r n i e r  
d i m a n c h e  d ' a o û t
Fête-Dieu : g r a n d e  p ro c e ss io n  
Fê te  paro iss ia le
Fête populaire : 14 et  15 a o û t  - C o r t è g e  
fo lk lo r ique  - A p rè s  midi ,  sur la p l a c e  d e  
fê te  : é v o c a t io n  h i s to r iq u e  sur la cha­
p e l l e  d u  c h â t e a u  a v e c  pa r t i c ipa t ion  d e s  
soc ié té s  loca les
Théâtre : « Le p r é s i d e n t  d e  Niouc  », 
d 'A lo y s  Theytaz
Nous sommes du pays... Nous en respectons ses beautés
Terrains à disposition 
Entreprise générale de construction
S'adresser à S. I. Tounot, Sainf-Luc. Tél. Saint-Luc 0 2 7 / 6  81 58 - Sierre 0 2 7 / 5  17 87.
AYER-MISSION
Pensions
Pension de la Poste, A yer
17 lifs, A lf red  Bregy  tél .  0 2 7 / 6  81 36
Pension Rolhorn, A yer
M'I« Theyfaz 0 2 7 / 6  81 37
Pension de La Gougra, Mission
14 lits, Paul Reva z-C l ivaz  0 2 7 / 6  81 39
Pension Edelweiss, Motfec
10 lits, M m= M a r ie  M o n n e t  0 2 7 / 6  81 68
Cafés
Café La Bergère, Ayer
Joseph G enoud 027 /  6 81 95
Le nom  a u n e  r é s o n a n c e  m a g y a r e .  
Les Huns  o n t  laissé u n e  d e s c e n ­
d a n c e  v ive  et  r o b u s te ,  à la fois 
réali ste  et  r êv eu se .
L' imag inat ion  p o p u l a i r e  a p e u p l é  
d e  l é g e n d e s  les G ra n d s -P ra z  et 
la L overesche .
Passer  d e s  v a c a n c e s  à Mission,  
A yer ,  M o l t e c  c 'e s t  se  m e t t r e  au 
ver t  a v e c  d é l ices ,  e n  a t t e n d a n t  
d e  fra te rn ise r a v e c  l ' i n d ig è n e ,  
d a n s  ses ca v e s  ho sp i ta l iè res .
Equipement touristique
P a t ino i re  à A y e r  et  p l a c e  d e  jeux  à A y er  
et  Mission.
Dans d i f fé ren tes  p l a c e s  : a m é n a g e m e n t  
p a r  la S o c ié té  d e  d é v e l o p p e m e n t  p o u r  
r ac le t te  et  b ro c h e .
Traditions
A y e r  : f ê te  p a t ro n a le .
Mission  : f ê te  p a t ro n a l e ,  le  22 juillet .
Location de chalets
S o c ié t é  d e  d é v e l o p p e m e n t ,  3961 Ayer ,  
tél. 0 2 7 / 6  81 24 -  6 81 39.
V y
1650 m .
Hôtels et pensions
Hôtel du Cervin  
Hôtel Bella-Tola  
Hôtel du Weisshorn 
Pension Favre 
Pension La Fougère
Cafés, restaurants
Restaurant du Prilel 
Restaurant du Télésiège, Saint-Luc-Tignousa, a l t i tude  2220 m.
Famil le G a r d  
H. G. Pont 
K. S te ige r  
A. Favre 
H. Salamin
G. Pont
85 lits 
80 lits 
40 lits 
45 lits 
20 lits
Société de développement, 3961 Saint-Luc
Tél. 0 2 7 / 6  81 58 -  5 13 87
B e lv é d è r e  r e m a r q u a b l e  où  les d r u id e s  a im a ien t  à officier  
au to u r  d e  la P ie r re  d e s  S a u v a g e s .
Les Rom ains  y s u b s t i tu è re n t  un jo u r  leurs d ieu x  d e s  loisirs 
et  lui d o n n è r e n t  le n o m  d e  « Lucus ».
D epu is  p lus d e  c e n t  ans,  c e  sont d e s  é m u le s  d e  Brillat- 
Savarin qu i  p on t i f ien t  d a n s  les of ficines d u  b o n  goû t .
La Bella-Tola,  T ignouz a ,  la c a s c a d e  V u ib e s se ,  le Touno t  
o f fr en t  d e s  d ive r s ions  sa lu ta ires aux d é l i c e s  g a s t ro n o m iq u e s .
Buts d'excursions
S e lon  l ivret  d e s  « P r o m e n a d e s  d e  Saint-Luc », 
à d e m a n d e r  à la S o c i é t é  d e  d é v e l o p p e m e n t
Equipement touristique
T é lé s i è g e  et d e u x  fé leskis
Camping
Prilef à 15 m inu tes  d e  Saint-Luc
Spécialités
Raclet te tous les v e n d r e d i s
F r o m a g e  d u  pays ,  g é n é p i ,  p a in  d e  se ig le
Traditions
Ina lpe  e n  ju in  -  F ê te -D ieu  
F ê te  p a t ro n a l e ,  le 1er a o û t
1
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Face à l'éventail prestigieux des Alpes
Haut l ieu d e  c a lm e  d é t a c h é  et  se re in ,  
face à l 'éven ta il  p r e s t ig ie u x  d e s  A lpes .  
Bois d ' a r o l e s  et  d e  m é lè z e s  d o n t  q u e l ­
q u e s  e x e m p la i r e s  son t c o n te m p o r a in s  
d e s  trois Suisses d u  Grull i.
Les cham ois  s ' é g a i l l e n t  par fo is  d a n s  les 
p o t a g e r s ,  la m a rm o t te  siffle sur vos 
fê les,  l 'écu reu il  v ien f g r i g n o te r  d a n s  
v o t r e  main el  le p i c - é p e i c h e  b a t  du  
t a m b o u r  aux c o rn ich es  d e s  chale ts .
Hôtels et pension
Grand Hôtel de  Chandolln 80 lits M. et  M me Pont
Hôtel Plampraz 40 lits M. et  M me U. Zuffer ey
Pension du Chamois 30 lits M me Favre
Cafés, restaurants
Café des 2000 Fam. Gustave Zufferey
Camping
Une place non organisée
Spécialités
Fromage, raclette, vins, pain de  seigle, génépi de  Chandolin
Société de développement, 3961 Chandolin
Tél. 0 2 7 / 5  52 49
Buts d'excursion
Bella-Tola,  I llhorn,  l l lg ra ben ,  l l lsee,  c a b a n e s  I l lhorn,  Bella-  
Tola, T ignousa ,  lac Noir
Equipement touristique
2 skiifts
Agence immobilière
A d r ie n  C o u v e t f e ,  C h a n d o l in  
Traditions
Fê te  d e s  Ro is -M ages  -  Raclef te  d u  D é v e l o p p e m e n t  p o u r  les 
h ô te s  d e  la sta t ion  -  I na lpe  -  F ê le  p a t r o n a l e  d e  la Sainfe- 
B a rbe  ( d é b u t  d é c e m b r e )  -  Fê te -D ieu  se lon  l 'a n t iq u e  trad i t ion
M U S T A N G
une garantie 
de sécurité 
et de confort
S IO N  Garage Valaisan, Kaspar Frères
Distributeurs officiels pour le Valais : „  . „  . „  .
SI ERRE Garage du Rawyl S.A.
TREIZE ETOILES
16e année, N °  4 A v r i l  1966
Paraî t  le 20 de  c h a q u e  m o is  -  O r g a n e  o f f ic ie l  de l 'A s so c i a t i o n  h ô te l i è r e  du  
Valais -  F o n d a t e u r  : E d m o n d  G a y  -  R é d a c t e u r  en c h e f  : Bojen  O l s o m m e r ,  
Sion, té l .  027 /  2 54 54 -  A d m i n i s t r a t i o n  e t  im p r e s s io n  : I m p r im e r i e  P i l le t ,  
M art igny,  té l .  026 /  2 20 52. Se rv ice  des a n n o n c e s  : P u b l ic i t a s  S. A . ,  S ion ,  
tél. 027 /  2 44 22 -  A b o n n e m e n t  : Suisse 18.— ; é t r a n g e r  22.—  ; le n u m é r o  
1 fr. 60 -  C o m p t e  de c h è q u e s  19 -  4320, S ion .
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Relais du Manoir
Villa /  S ie r re  J. Z i m m e r m a n n ,  g é r a n t
C e n t r e  d e  d é g u s t a t i o n  d e s  v i n s  d u  V a l a i s  
R a c le t t e  -  S p é c i a l i t é s
Sommaire
Val d ’A nn iv ie rs  
S a lu ta t io n  an n iv ia rd e  
V ignolage
N o te s  de sciences na tu re l le s  su r  le va llon  de Zinal 
Rosseries vala isannes : La m eule  cadas tra le  
E n  fam ille  avec M m e  Z ry d  : D e  d e u x  choses l ’une
M . P ie r re  P ille t  
J u g e n d  im  Schloss 
A nn iv ie rs  
E c ra n  valaisan 
Billet d u  L ém an  
G uér ison ,  R u p p e n  ! 
P o t in s  valaisans 
Bridge
P e t i t  p a n o ra m a  de  la f au n e  an n iv ia rd e  
Q u a n d  je pense  à m o n  village...  
V acances valaisannes p o u r  la re ine  de H o l la n d e  
B a d e k u r  u n d  W in te r s p o r t  —  passen sie zu sam m en  ?
Le l iv re  d u  mois  
La m eil leu re  m édecine
Notre Couverture : Vissoie en Anniviers
D e m a n d e z  p a r to u t
le fendant Les Riverettes 
la dôle de la Cure
d e u x  fl eu rons d u  Valais  aux e n s e ig n e s  
d e  saint  P ie rre  et  d u  G r a n d  Sch iner  
A l b .  B i o l l a z  & C ie ,  p r o p r . ,  S a i n t - R i e r r e - d e - C l a g e s
Fidélité, traditions, force de  l'hô­
tellerie par ses héritages, p ar  sa 
clientèle e t pa r  ses fournisseurs
Vins Imes
Sierre
65 ans de qualité 
au service de  l'hôl
Le fourn is seur  spé c ia l i sé  en  vil 
d e s  s é l e c t io n n é e s ,  charcuter ie 
c o n s e rv e s  d e  v i a n d e ,  p o u r  l'h 
tel lerie,  les re s tauran ts  e t  les bo 
m agas ins  d ’a l im enta t ion .Villeneuve
La r e v u e
TREÎZE ETOILES
est e n t i è r e m e n t  c o n ç u e ,  c o m p o s é e  et  pho to g rap h iée ,  
im p r im é e  e t  r e l i é e  d a n s  les at el i ers
d e  l ' Imprimer ie
à  M a r l i g n y
Val d'Anniviers
Suspendus au bord  du ciel, ses chalets noirs vous invitent. Ses raccards, ses 
champs en escalier, ses bois, ses pâturages. Ses rampes au soleil, ses pics, 
ses aiguilles, ses glaciers. Jusqu'aux larges épaules de l'a lpe où tant d 'entre 
nous ont fait leur apprentissage de grimpeurs. D'un bout à l'autre c'est un 
territo ire fascinant. Un jardin tourmenté où éclosent sur le roc les fleurs 
fabuleuses et fragiles de la vie. Et quels noms qui chantent I Fang et son 
école aux trois élèves ; Niouc, Vissoie, Saint-Luc, Chandolin, Grimentz. 
Mission, Mayoux, Pinsec, Vercorin, Ayer, Zinal. Mais elle débouche sur la 
Noble-Contrée cette p ro fonde entaille de la Navizence. C'est le mariage 
de la rudesse montagnarde et de la douceur des vergers et des vignes. La 
v igne se cultive en bas, le vin se bo it en haut. C'est un va-et-vient. Elle 
débouche à Finges sur un Rhône de Provence cette route autrefois abrupte, 
aujourd 'hui si largement tracée, si avenante et si sûre. Prenons-la en com­
pagnie des meilleurs guides, à commencer par Aloys Theytaz, authentique 
Anniviard. Entrons dans la vallée avec le photographe ethnologue Luder 
pour en fixer quelques traits au passage. La rusticité des mœurs, l'exotisme 
des visages. C'est un pays étrange, authentique, savoureux, dont tous ceux 
qui le connaissent gardent à jamais la nostalgie. Quand je pense à mon village...
Diï/)(JYUJuju
Salutation anniviarde
Un homme, là-haut sur le chemin des pentes, a levé  le 
bras. I l est vê tu  de noir, un noir de nuit com m e son 
mulet. I l n ’a rien d i t  d ’abord, mais son geste n ’a pas  
suffi e t il a crié. U n nom , un a p p e l  ? O n ne sait. P our­
tan t une autre v o ix  m ain tenant répond. Une v o ix  qui 
v ien t du fo n d  de la combe, qui m onte vers lui com m e  
une g rive  a travers ce léger brouillard  d ’avril. I l a 
neigé la veille  et ce m atin  encore, flocons rejoignant 
d ’autres flocons : les crocus blancs sur les prés. Puis, 
fleurs et neige mêlées, confondues, soudain le soleil est 
venu, rendant la neige au ciel e t  les fleurs à la terre.
C ar  c’est ici la haute m ontagne, ici on n ’en a jamais  
f in i avec  l ’h iver  !
E t la fem m e qui renverse des hottées brunes sur les 
prés  —  qui to u t à l’heure éta ien t blancs et d ’où s’élève
cette fumée, cette brume  —  elle aussi a salué. Elle a 
salué avec joie, reconnaissant l ’homme.
« I l est de retour  > ,  a-t-elle pensé.
C ’est le tem ps à présent où ils « rentrent » dans leur 
vallée, com m e ils disent. Ils rem ontent, ceux qui étaient 
partis  en févr ier  p o u r  aller p iocher les vignes de la 
plaine et semer le maïs. E t ils sont restés deux bons mois 
« dehors ». O n  ne les a plus revus. Mais elle, la femm e  
qui est habillée de v io le t ,  de v io le t  sombre com m e les 
vieilles bruyères fanées qu’on re trouve sous la neige, 
elle est dem eurée ici. E t le tem ps éta it long dans ce v i l ­
lage à m oitié  désert où le pr in tem ps a tan t de peine à 
■venir.
A u tou r  d ’elle, il s’est fa i t  un grand remuement de 
nuées com m e si la création du m onde recommençait. Le
Vignolage
F o r  cen tu r ie s  th e  in h a b i ta n ts  
o f  th e  Val d ’A n n iv ie rs  h ave  
k n o w n  b y  in s t in c t  t h a t ,  w hile  
th e i r  vi llages w ere  still sw a th ­
ed in h igh  snow , A p p o l lo  
h ad  fu r led  w in t e r ’s w h i te  m a n ­
tle  d o w n  in  t h e  R h o n e  valley  
a n d  Ceres had  secre tly  fo l lo ­
w ed  h im ,  t o u c h in g  w i th  h e r  
m agic  w a n d  an a lm o n d  tree  
here ,  a f o rs y th ia  bush  there .
T h e n  th e  m e n  o f  Zinal,  
A y er ,  G r im e n tz ,  St. Luc, 
C h a n d o l in  an d  Vissoie loaded 
th e  backs  o f  th e i r  m ules w i th  
too ls  an d  fo o d  an d  m ad e  on  
f o o t  a d a y ’s vo y ag e  d o w n  to  
Sierre.
Since a few  decades, m o to r  
roads  reach  th e i r  h ig h -p e rc h e d  
villages. So th e  m e n  descend 
f o r  t h e  « v igno lage  » —  w o r k  
in th e  v in ey a rd s  —  b y  posta l  
m o t o r  coach ,  o r  in th e i r  o w n  
cars an d  jeeps.
T h e  villages o f  A nn iv ie rs  
o w n  o n  th e  su n n y  n o r th e rn
slopes above  S ierre  c o m m u n a l  
v in ey a rd s  w h ich  all c itizens 
m u s t  he lp  to  t e n d  free  of  
charge . E a r ly  in th e  m o rn in g  
th e y  g a th e r  th e r e  an d  say a 
p r a y e r  be fo re  th e  « c o m m a n ­
d e r»  d is t r ibu tes  th e  w o rk .  T h e  
o ldest  m en  are assigned to  
p ru n e  th e  vines. I t  takes an 
eye and  long exper ience  to  
k n o w  just w h a t  buds shou ld  
be  lef t  o n  th e  p lan t .  T h e  q u a ­
l i ty  o f  th e  grapes depends  on  
th is  know ledge .  O t h e r  m en  are 
h o e in g  th e  caked  ea r th ,  while  
th e  y o u n g es t  c a r ry  m a n u re  o r  
w o o d e n  stakes in  deep w icker  
baskets  han g in g  f ro m  th e ir  
backs. All w o r k  f ro m  th e  b o t ­
to m  to w a r d  th e  t o p  o f  th e  
v ineyard .
B u t  o h ,  t h e  ea r th  is low  
d o w n ,  th e  sun  beats h o t  on 
ach ing  backs, an d  p e r sp i ra t io n  
d r ip s  f ro m  b e n t  b row s. T h e  
la b o u re rs ’ aw ard  awaits  th e m  
a t  th e  t o p  o f  t h e  ro w ,  w here  
th e  « c o m m a n d e r  » h an d s  a 
w o o d e n  g ob le t  to  each, fill ing 
it f ro m  a w o o d e n  o r  p e w te r  
jug w i th  re fresh ing  « fendan t»  
w ine  b r o u g h t  d o w n  f ro m  th e  
village in a small cask.
A cc o rd in g  to  a u n iq u e  cus ­
to m ,  th e  A n n iv ia rd s  also tak e  
a long  a co u p le  o r  tw o  o f  m u s i ­
cians —  th e i r  v a l ley ’s fam ous 
d ru m m e rs  an d  fifes. T h u s  gay 
m usic  p u n c tu a te s  th e  w o r k e r s ’ 
m o u v e m e n ts ,  easing th e i r  b a c k ­
b re a k in g  labour .
A t  n o o n ,  th e  m en  u n p a c k  
an d  ea t  th e i r  lu n ch  on  th e  
spo t ,  w hile  th e  « c o m m a n d e r »
serves generous  ra t io n s  of 
« f e n d a n t  ». T h e n  he  calls the 
roll.  A n y  c i t izen  w h o  has not 
co m e  to  he lp  w i th  th is  co m ­
m u n a l  w o rk ,  will have  to 
c o m p en s a te  his absence w ith  a 
d a y ’s wages.
T h e  w o rk e rs  spend  th e  night 
in small h u ts  b u i l t  in th e i r  pri ­
v a te  v ineyards  n ea rb y .  They 
also til l  these be fo re  re tu rn ing  
to  th e  m o u n ta in  villages. 
T h r o u g h o u t  th e  su m m er ,  they 
per iod ica l ly  c o m e  d o w n  to 
weed, t ie g ro w in g  vines to  sta­
kes, b reak  o f f  supe rf luous  lea­
ves, sp ray  p lan ts  w i th  insecti ­
cides.
U n d e r  th e  reign o f  th e  m u ­
les, th e  g rape  h a rv es t  was pack­
ed in to  le a th e r  saddle  bags and 
car r ied  u p  to  th e  m o u n ta in s  by 
these animals . N o w  this folk­
lo re  is fast d isappearing ,  for 
t r u c k s  m ak e  th e  long  t r ip  in 
m u c h  less t im e.
T h e  w ine  p ro d u c e d  in com­
m u n a l  v in ey a rd s  is s to red  in 
th e  cellar  o f  th e  C om m unity  
H ouse .  O n  feast days, all ci­
tizens, w o m e n  as well, are 
en t i t le d  to  th e i r  share o f  this 
« f e n d a n t  », an d  v isi tors  are 
also o f fe red  a free  d r in k .
In  th e  Valais, « fendan t » 
serves as a t ie  o f  friendship' 
H o n o u r e d  guests are  invited 
fo r  a cool  d r in k  in th e  cellar ; 
business is discussed over  3 
glass o f  wine. A n y  occasion is 
good  to  serve th e  golden sap 
o f  this blessed, su n n y  land.
L.E.
T h e  A n n iv i a r d s  t il l  t h e i r  v in e y a r d s  a b o v e  S ie rre  t o  t h e  gay tu n es  
o f  d r u m s  a n d  f ifes, a n d  g o ld en  « f e n d a n t »  coo ls  p a rc h e d  t h ro a t s
village, l’église, l ’homme, tou t fu t  caché. «• Si j ’étais 
seule ici... Seule à v iv re  sur ces pentes. Ç a  finira bien 
de cette manière un jour. I l  n’y  aura plus qu ’un seul 
paysan ou une seule paysanne sur ces prés.  »
L’hom m e aussi a pensé : « Oui, c’est encore bien 
l’hiver ! » Et il a peu t-être regretté son parchet de terre 
rose e t ses pruniers et ses murs de pierres sèches où 
rôdent les lézards, e t cette v i lle  de la plaine toute  
resonnante de hameaux do n t l’un est le sien. A h  ! ces 
carillons qui se répondent, le dimanche, e t ces cafés du 
Soleil avec  leurs gloriettes et leurs jeux de filles !
Mais il a regardé la forêt. Sa forêt, qu’il a v a i t  quittée  
sous un grand pan de neige. Elle est nue à présent, e t il 
peut vo ir  loin et p ro fo n d  au-dedans d ’elle, à travers les 
mélèzes sans aiguilles, et il v o i t  le sol doucem ent roux, 
avec ses touffes de genièvres. Dans le secret de son 
coeur, il s’est réjoui. Il dev in e que les coqs chantent à 
l’aube et dansent pou r l ’am our et la guerre. Et il songe 
encore au lièvre, au renard. I l songe aussi un p e t i t  peu
à cette fem m e là-bas, dessous les prés, qui travaille. Et 
il la salue de nouveau, mais sans parole e t sans geste, 
car il entre dans le village. Les secrets de la chasse, 
com m e les secrets d ’amour, il fau t savo ir  les garder.
D ans le village, c’est la boue e t des monceaux de 
neige durcie et noire, mais il y  a sur la place des hommes  
avec des arbres coupés entre leurs genoux et des bûches 
qui s’ouvrent, or et pourpre, sous une sim ple pression  
de main. E t c’est aussi, aux alentours des granges, la 
jeune ortie si douce dans la soupe, l ’ép inard  sauvage, la 
den t-de-lion , et par-dessus tout, mêlée à l’odeur des éta- 
bles, l ’odeur du bois résineux qui brûle, meilleure que 
l ’encens.
Mais celle qui étend  toujours le fum ier sur le velours  
des prés roides, celle qui jamais ne sort ni ne rentre, ce 
dernier salut a -t-e lle su l’entendre ?
Notes de sciences naturelles 
sur le vallon de Zinal
L a g é o lo g i e
Voici  les p r inc ipales  roches  : u n e  grosse masse de schistes de 
C asana  qu i  va  de Vissoie ju sq u ’à Z ina l ,  suivie  de schistes lustrés 
ju sq u ’au fo n d  de la p la ine  de B arm az .  Des roches  ver tes  e ru p t iv es  
avec de  la se rp en t in e  v e r t - fo n c é  et des t races de m inera i  de cu i ­
v re  f o n t  suite.  E t  enf in ,  par-dessus le t o u t ,  u n e  vas te  n a p p e  de 
gneiss d ’A ro la ,  v e r t -c la ir ,  c o n s t i tu e  to u te s  les som m ités .
Les glaciers actuels  so n t  très b ien  rep résen tés  : le g ra n d  g lacier 
de la vallée de Z ina l  a l im en té  p a r  ceux du  R o c -N o i r ,  du  D u ra n d  
et du  G ra n d -C o rn i e r ,  r e m a rq u a b le  p a r  l ’é n o rm e  q u a n t i t é  de 
m o ra in es  q u ’il t r a n s p o r te ,  et celui de  T o u r te m a g n e ,  les glaciers de 
c irques  d u  W eissho rn  e t  celui de M o m in g ,  im m ense  ca ta ra c te  de 
glace très  pu re .
Les g ra n d  glaciers q u a te rn a i re s  o n t  laissé des traces de leu r  
passage p a r  les m o ra in es  gazonnées d ’A r -P i t e t t a  et de Barneusa. 
Les fo rm es  du  paysage  so n t  faciles à c o m p r e n d re  : les t o r r e n t s  
d e s cen d an t  des D iab o n s  o n t  c o n s t ru i t  une  série de  cônes de 
d é jec t io n  em boîtés ,  su r  lesquels se t r o u v e  le village de Zinal.  Ils 
s o n t  en co re  très  actifs, sous f o rm e  de coulées de t e r r e  e t  de 
cail loux. Les ch u te s  de p ie rres  s o n t  f réq u e n te s  so it  iso lém ent,  soit  
sous fo rm e  d ’é b o u lem en ts  anciens c o m m e  à M o t te c ,  soit  actuels 
co m m e  à la G a rd e -d e -B o rd o n .
Ainsi,  dans le va l lon  de Z ina l ,  o n  a sous les y eux  des p h é n o ­
mènes spectacula ires  de m o d if ic a t io n s  des fo rm es du  paysage qui, 
ailleurs, so n t  t r o p  len ts  p o u r  ê t re  p ercep t ib les  d u r a n t  u n e  vie 
h u m ain e .  C ’est d ire  co m b ien  ce v a l lon  est in té re ssan t  p o u r  les 
p r o m e n e u rs  e t  p o u r  les a lp in istes  q u i  d isposen t  de g randes  so m ­
m ités  : B ishorn ,  W eisshorn ,  R o t h o r n ,  O b e r -G a b e lh o rn ,  D e n t-  
B lanche p a rm i  les 4000, e t  p o u r  les ascensions m o ins  élevées : Les 
D iab lons ,  le Sch a l ih o rn ,  le Besso, le G ra n d -C o rn i e r ,  les Aiguilles- 
de-la-Lé, très belles aussi.
La fa u n e  s a u v a g e
Les g randes  espèces o n t  é té  su p p r im ées  ou  apauvries  p a r  suite 
de la chasse exagérée e t  d u  b raco n n ag e .  Il reste  e n co re  des an i ­
m a u x  in té ressan ts  c o m m e  le cham o is  qu i  s’est d év e loppé  ces d e r ­
nières années grâce  à d eux  d is t r ic ts  f rancs  ca n to n a u x .
Le b o u q u e t in  a é té r é in t ro d u i t  au val de M o iry ,  d ’o ù  il a 
ém igré  vers les so m m ets  d ’A r -P i te t t a .  Il d o i t  y av o ir  u n e  co lon ie  
d ’u n e  v in g ta in e  de sujets. Le chev reu i l  se r é p a n d  dans les forêts .  
La m a r m o t t e  n ’est pas ra re .  L ’écureu il  se m u l t ip l ie  à n o u v eau ,  
après un e  d isp a r i t io n  p r e sq u e  com plè te .  O n  v o i t  le lé ro t ,  ce joli 
p e t i t  ro n g e u r ,  le c a m p ag n o l  des neiges, je l ’ai v u  au cha le t  des 
Leisses (2567 m.),  l ’h e rm in e ,  la be le t te ,  le l ièvre variable . J ’avais 
co m m e n c é  l ’é tu d e  d ’u n e  n ichée de  ren a rd s  ; un  garde-chasse 
ig n o ra n t  les a tués.
Les o iseaux s o n t  m ieu x  rep résen tés  : l’aigle roya l  a n iché  en 
1960 dans les ro ch e rs  en face du  village. T ouris te s  et indigènes 
o n t  é p ro u v é  u n  g ra n d  p la is ir  à su iv re  le nourrissage  des jeunes et 
les d if fé ren tes  phases de leu r  p r é p a r a t io n  à l’e nvo l  : ag ita t ion  
des ailes su r  le n id , sau t  en l ’a ir  en a g i ta n t  les ailes, p e t i t  vol 
par-dessus le n id . J ’ai obse rvé  u n e  n ichée  de t i c h o d r o m e  éche le t te  ;
il ava i t  choisi u n e  fen te  de ro c h e r  au-dessus du  P e t i t -M o u n te t .  
Le cri  d ’a la rm e  d u  geai de m o n ta g n e  r e t e n t i t  so u v e n t .  Le m erle
M a r m o t t e  à l ’e n t r é e  de  son  t e r r i e r
à p la s tro n  e t  la g r ive  m usic ienne  a n im e n t  la rég ion  p a r  leurs 
c h a n ts  si m é lod ieux .  Le c rav e  à bec rouge,  si ra re  en Valais, a été 
observé .  L ’h i ro n d e l le  de f en ê t re  n iche  c o n t r e  les rochers  de Bar­
m a z  e t  à C o u th a -d e -M a ja .  La c h o u e t te  h u lo t t e  rep ré sen te  les 
rapaces n o c tu rn es .  La so l i tude  de l’étage a lp in  est an im ée p a r  le 
p in so n  des neiges, la corne il le  à bec jaune, l ’a cce n teu r  des Alpes.
L a f lo r e
L’a l t i tu d e  am ène  un e  d im in u t io n  de la press ion a tm o sp h é r i ­
que ,  en conséquence  un e  d im in u t io n  de la v a p e u r  d ’eau con tenue  
dans l’air, et aussi un  abaissem ent de  la te m p é ra tu re .  L’insolation 
d iu rn e  est fo r te ,  p a r  c o n t r e  la r a d ia t io n  n o c tu r n e  est intense . Dès 
lors  les p lan tes  d o iv e n t  s’a d a p te r  à ces cond i t ions .  L ’edelweiss, 
le séneçon  b lanc ,  le génépi,  l’a n é m o n e  du  p r in te m p s  c o m b a t te n t  
la t r a n s p i r a t io n  p a r  u n  a b o n d a n t  f eu trag e  de poils serrés. Le 
raisin d ’ou rs  e t  la so ldanelle  p a r  u n  ép id e rm e  épaissi et luisant. 
D ’au tres  c o m m e  les o rp in s  e t  les jo u b a rb es  em m ag as in en t  de 
l’eau. Les p lan te s  à coussinets  c o m m e  les silènes, les androsaces, 
ce r ta in s  saxifrages, e n fo n c e n t  u n e  pu issan te  rac ine  dans le sol 
ou  dans les fissures des rochers .  A  son ex t ré m i té  supé rieu re  se 
d é v e lo p p e n t  de  nom b reu ses  tiges feuillées, t rè s  co u r te s  e t  serrées 
su r  lesquelles s’épanou is sen t  des tap is  de f leurs préservées du  froid 
de la n u i t  tand is  que  les feuilles jo u e n t  le rô le  d ’éponges pour 
r e te n i r  l ’eau.
O n  ava i t  d i t  qu e  la f lo re  d ’A nn iv ie rs  é ta i t  p a u v re  parce  que 
ce t te  vallée  s’é ten d  m oins  vers le sud qu e  celles de Saas, Zermatc 
e t  Bagnes. J ’y  ai d é c o u v e r t  b o n  n o m b r e  d ’espèces nouvelles  com ­
m e la cen ta u ré e  rh a p o n t ic ,  le d raco cép h a le  ruysch iana ,  la pèdi- 
cu la ire  t r o n q u é e ,  la gen t ian e  asclépiade, le m yoso t is  na in ,  le lis 
m a r ta g o n .  T o u t  au  d é b u t  du  p r in te m p s  on  p e u t  a d m ire r  la sol­
danelle  au m ilieu  des p rés  avec les crocus, e t  aussi le saxifrage 
à feuilles opposées e t  la belle p r im e v è re  h ir su te  su r  la p a r t ie  nord 
des blocs. Spectacle  de t o u t e  beau té .  Q u e  de  m erveil les  aussi dans 
la f lo re  n ivale  c o m m e  la ren o n c u le  des glaciers,  la po ten t i l le  des 
frim as . E n  ju in -ju i l le t ,  les prés so n t  de vér i tab les  ja rd ins bo ta ­
n iques d o n t  la co u le u r  chan g e  avec les espèces dom in an te s .
E n  un  m o t  ce v a l lon  de Z inal est un  c h a m p  d ’é tudes admi­
rables p o u r  les sciences natu re lles .  . . ,,
'ü ' .  ' K sihI iAw
C h a m o is  m âle  à l ’é p o q u e  d u  r u t  en  n o v e m b r e
La meule cadastrale
In v ité s  d u  so le i l
H ôtes de passage ne manquez pas, 
si le temps est à la prom enade, de 
gravir la  plus hau te  des collines qui 
dominent no tre  ville. Le po in t de vue 
en v au t la peine, et to u t au tan t la 
vieille tour qui vous a ttend  au sommet. 
Mais là entrez et regardez bien. Au 
centre de l ’édifice en ruines, qui date 
peut-être des Croisades, mais plus sûre­
ment de l ’occupation haut-valaisanne, 
subsiste un p e tit  pilier de béton qui, 
quoique d ’origine bien plus récente, 
n’en est pas moins digne d ’intérêt.
Il y a quelques décennies, ce pilier 
portait au n iveau du nom bril d ’un 
homme fa i t  une chose ronde, énorme 
et singulière citée dans les guides tou ­
ristiques comme « la  meule cadastrale». 
C ’était une table de pierre  à même la ­
quelle é ta it  sculpté avec un soin infini 
le relief de la région.
Elle é ta it  l’ouvrage d ’un poète hélas ! 
aujourd’hui disparu. Poète ? N os anna ­
les plus volontiers l ’on t nommé le no ­
taire, ou encore le juge. Mais pour 
tous ceux qui on t eu le bonheur de 
l’approcher il dem eurera le poète. O n 
lui do it peu d ’élégies et moins encore de 
jugements. Mais c’est lui qui a aménagé 
cette petite maison rose sur le p la t  à 
l’entrée de la ville. Elle reste cha r ­
mante, bien que la g rand-rou te  coupe 
à présent la vigne qu i jadis en toura it  
de toutes parts  ce joyau. Le poète y 
accueillait ses amis, débouchait quelques 
flacons, très fier de son vin. Pour la 
raclette, il faisait un feu de sarments. 
Il a im ait la terre, l’eau, la lumière. Il 
aim ait les nourritures simples, la soupe 
aux orties et la salade de dents-de-lion, 
le cresson, le vieux fromage, la viande 
séchée. Il av a i t  un g rand  bassin plein 
d ’écrevisses. Il s’adon nai t à la rêverie 
en fum an t la pipe. Il ava i t  des idées, 
du talent. Il écrivait dans les journaux, 
ce qui est, comme on sait, la meilleure
façon de s’a t tire r  des ennuis. Il é ta it 
sombre et doux. De plus il bégayait.
Mais au temps que je veux dire, il 
n ’ava i t  pas hérité, il ne s’était pas fixé, 
pas marié. Revenu depuis peu de L au ­
sanne avec un ti tre  universitaire, assez 
mal vu pour mêler la politique à la 
philosophie, il d iscourait dans les cafés, 
sollicitait sans empressement un emploi 
lucratif et t ira i t  allègrem ent le diable 
p a r  la queue.
Si c ’e s t  u n  g é n ie ,  je m ’o p p o s e
P o u rtan t  on app ren a i t  un peu plus 
ta rd  que le Conseil m unicipal l ’avait 
engagé. Il s’agissait de rem ettre à jour 
le cadastre de la commune, alors très 
embrouillé, et comme l’intéressé était 
juriste, vacant, bien né, affilié au parti  
politique le plus influent, la ville ava it 
pensé q u ’il ferait l’affaire. Pourquoi 
pas ?
Pourquoi pas, s’é ta it  d it le Conseil. 
Au protocole de la nom ination , qui 
reflète ce septicisme, on trouve  d ’ail­
leurs un vote résolum ent négatif, un 
seul, assorti d ’une sagesse profonde.
I l y  ava i t  là un conseiller qui s’était 
fa it rem arquer p a r  une assiduité exem­
pla ire  p en d an t v ing t ans. C ’éta it  aussi 
un modèle de réserve et de discrétion. 
P en d an t ces v ing t années, il n ’ava i t  pas 
ouvert la bouche.
P ou r présenter le cand ida t in terve­
na i t  un ami de famille. D ans le feu de 
sa plaidoirie, inspirée p a r  un attache ­
ment réel, mais aussi p a r  le besoin de 
persuader cet aréopage souriant, il 
s’écrie : « Mais, messieurs, il fau t abso­
lum ent po rte r  no tre  choix sur ce jeune 
homme, c ’est un g rand  ta lent, c’est un 
génie ! »
Alors le conseiller silencieux sortit 
enfin de son mutisme. Il éclata :
— Si c’est un génie, moi, je m ’oppose.
E p r is  d e  c a d r a n s  so la ire s
L ’unanim ité  moins une voix semblait 
sceller le destin du poète. Mais croyez- 
vous qu ’il au ra i t  changé le moins du 
m onde ses habitudes. L ’oiseau est fa it 
p ou r  le ciel non  pour la cage. U n  b u ­
reau ? Si le nouveau préposé en ava it 
un il n ’y m e tta it  jamais les pieds. En 
revanche on le voya it régulièrement 
en trer dans une auberge im placable où 
to u t le m onde est mal servi mais le 
p a tro n  cultivé. Le reste du temps il se 
baladait.  M urm ures des contribuables.
A u géomètre son ad jo in t, il ava i t  d it 
de tr ianguler, arpen ter, mesurer, rep o r ­
ter à son aise ; que q uan t à lui-même, 
tou te  chose im portan te  exigeant une 
p rép a ra tio n  philosophique, il allait 
d ’abord  réfléchir à la chose à faire. Sur 
quoi le géomètre tr iangula , arpen ta , 
mesura, reporta , gagnan t visiblement 
son bon salaire. Tandis que le préposé, 
ce qui ressemblait au va-e t-v ien t du 
désœ uvrem ent, pa rcou ra it  la cam pa­
gne, mains croisées derrière le dos, p ipe 
au vent, cheveux au vent.
Il ava i t  le f ro n t large et haut, le 
te in t coloré p a r  le soleil. I l  ava i t  la 
chevelure abondante , le sourcil fourni, 
la bouche épaisse. I l av a i t  su rtou t un 
nez de dimensions peu communes, q u ’il 
p ro je ta i t  en av an t  telle une m erveil­
leuse antenne réunissant toutes les sub­
tilités q u ’on po rte  à l’o rd inaire  éparses 
sur soi. Q ue cherchait-il ? D e temps en
temps il s’a rrê ta i t  : ô ta n t  sa p ipe de la 
bouche il suivait du regard  le filet de 
fumée, inquiet, semblait-il, de la direc­
tion  du vent. Très myope, il a rbo ra it  
de grosses lunettes q u ’il ô ta it  parfois 
pou r en essuyer les verres, et il p ro ­
m enait alors au tou r  de lui un œil doux 
et diffus d ’une insoutenable candeur.
Avec le recul du temps et tou t ce 
qu ’on  sait au jo u rd ’hui, on do it adm et­
tre q u ’il ne se m oquait nullement de 
ses employeurs. Il ava i t  pris son travail 
à cœur. A  tel po in t qu’il ne p ou va it  se 
résoudre à l’expédier comme un gra tte- 
pap ier les pieds au chaud. « Ce n ’est 
pas une rubrique que j ’envisage mais 
un code », expliquait-il. Il ajoutait, 
c royan t préciser sa pensée : « U n  texte 
peu t se je ter p a r  la fenêtre mais le 
contra ire  ne s’est jamais vu.»
U n  peu herm étique p ou r  une m uni­
cipalité. Celle-ci s’im patienta it,  tro u ­
v an t  le temps long et la réflexion coû­
teuse. E t  moins on voya it venir le ca ­
dastre, et plus l’a tten te  devait nouer les 
nerfs du princ ipa l intéressé. O n  en est 
rédu it aux  conjectures car il se liv ra it  
peu. Mais il nous p a ra î t  qu ’il é ta it  en 
proie à la fatigue, pis encore, à l ’inhi­
bition.
A  qui se confiait-il ? O n  croit q u ’il 
se sentait le plus libre au contact des 
paysans ses aînés, A nniv ia rds av an t 
tout, à qui il vouait une affection virile. 
En leur compagnie il ne bégayait pas 
parce q u ’il n ’appréhenda it pas de bé­
gayer. Avec eux il en tre tenait de lon ­
gues conversations. T o u t comme T öpf- 
fer, il s’instruisait en les écoutant. Dans 
la vallée il a laissé de solides amitiés et
un refuge idyllique : un groupe de 
m azots agrémenté de pins et mélèzes, 
d ’une rocaille, d ’un bassin de bois. Ces 
gens d ’en hau t, toujours en chemin pour 
aller cultiver de-ci de-là leurs p roprié ­
tés, d on t une bonne partie  se trouve 
dans la plaine, le com prenaient mieux 
que les citadins. Ils mesuraient la com­
plexité de sa tâche, ap p ro u v an t  qu’il 
ne l ’en trep rît  pas à la légère puisqu’il 
fau t bien que la récolte mûrisse avant 
d ’être engrangée. D u reste ils ne payent 
pas leurs im pôts en ville.
Les saisons succédaient aux saisons. 
P a r  m onts et p a r  vaux  le poète allait 
réfléchissant toujours avec intensité, 
ami des cloches des carillonneurs, épris 
des cadrans solaires. T an tô t observant 
la courtilière, ta n tô t  fouillant une 
grotte, ta n tô t  rem uan t les vieilles pier- 
rls qui conservent les secrets du passé. 
N os parages sont si vastes et si beaux. 
Il lui au ra i t  fallu plusieurs vies pour 
les in terroger et en faire le résumé qu’il 
en tendait. Si, peu d ’années somme 
toute  après le début de son activité, 
il n ’ava i t  eu une illumination....
E u r ê k a
Etrangers de passage, si p a r  hasard 
le ciel est à l’orage, réfugiez-vous au 
café, mais choisissez celui du poète. 
N ’im porte  qui peu t vous l’indiquer. 
Vous n ’y perdrez pas vo tre  temps. Vous 
apprendrez  les détails de la découverte. 
Vous n ’avez q u ’à questionner l ’auber­
giste. I l vous m ontrera  la table ronde 
où son ancien client a gravé son nom. 
Il vous racontera  tout. Il vous mon­
trera même un béret de Belles-Lettres. 
A vous de savoir si tous les bérets se 
ressemblent. A  vous de re tou rner celui- 
ci p ou r exam iner les signatures qui en 
décorent l ’intérieur.
A cette table  ta illadée le poète s’as­
soyait chaque jour. Il b ou rra it  m étho ­
diquement sa pipe, il lisait, écrivait, 
fumait. Il ava i t  le v in  sombre, de plus 
en plus sombre à mesure que le temps 
passait et que la difficulté de sa tâche 
le pénétra it  jusqu’à l ’obnubiler. E n  gé­
néral, il se taisait. Parfo is il riait, d ’un 
rire bizarre. U n  gros rire  saccadé, sans 
grâce, et pour s’en excuser : « Si le 
rire est le p ro p re  de l ’homme, op inait- 
il, plus l’homm e est civilisé et plus son 
rire est mécanique. N ’y  cherchez pas 
l’humanité, c’est un exutoire, une gri­
mace. Songez aux  masques étrusques. 
Le rire étrusque, voilà mon rire. »
Venons-en au fait. Le poète gravis­
sait souvent la colline p ou r  embrasser 
d’un coup d ’œil son enfer. L a  meule 
s’y tro u v a it  déjà. Ce jou r-là  il s’avise 
d ’y poser le p ied et, sitôt debout sur la 
pierre, de p irouetter  de plus en plus 
vite, en réc itan t ce passage d ’un de 
ses auteurs favoris :
Celui qui du sommet de l’Etna promène  
à loisir ses yeux  autour de lui, est princi­
palement a ffecté par l’étendue et par la
diversité du tableau. Ce ne serait qu’en 
pirouettant rapidement sur son talon qu’il 
pourrait se fla tter  de saisir le panorama  
dans sa sublime unité. Mais comme sur le 
sommet de l’Etna aucun homme ne s’est 
avisé de pirouetter sur son talon, aucun 
homme non plus n ’a jamais absorbé dans 
son cerveau la parfaite unité de cette pers­
pective, et conséquemment toutes les consi­
dérations qui peuvent être impliquées dans 
cette unité n’ont pas d ’existence positive  
pour l’humanité.
Com m e le poète n ’ava i t  pas cessé de 
tou rner rap idem en t sur lui-même au 
long de la  tirade, il ne p u t  en dire la 
fin  sans se sentir étourdi. P o u r  un peu 
il basculait. Mais, rega rdan t à ses pieds, 
il lui sembla que le paysage circulaire 
q u ’il p o r ta i t  dans la tête tom bait tou t 
à coup avec un  b ru i t  saisissant sur le 
g ran i t où il av a i t  m anqué s’étaler lui- 
même. E t  alors, transporté , le f ro n t 
haut, libéré du vertige, il se serait écrié : 
« Eurêka  ! »
C ’est du moins la version q u ’on vous 
servira  avec vos trois décis. V éridique ? 
A vous d ’en juger. D e toutes façons, 
ces circonstances sont mineures. C ’est 
la suite qui im porte. T o u t au plus 
pourriez-vous objecter q u ’E dgar  Poe 
ne semble pas avo ir  pensé au ballon. 
Mais a tten tion  ! Si l ’aubergiste, jo i­
gnan t le geste à la paro le  tente, ainsi
qu ’il le fa i t '  encore tro p  souvent p ou r 
son âge, de grim per sur sa tab le  ronde 
pour faire la toupie, retenez-le, pou r ne 
pas risquer de recevoir à  un m om ent 
donné ce paque t sur la nuque.
Bref, ay an t reconnu le p a r t i  qu ’on 
pou vait tirer de la meule, le poète la 
fit cimenter au centre du pav illon  puis, 
arm é d ’un burin  de m arbrier, il se lança 
dans une entreprise frénétique. T oute  
son énergie rentrée explosait. P en d an t 
plusieurs mois il resta enfermé là, se 
faisant ap p o rte r  sa nourr itu re , do rm an t 
sur place, refusant même de descendre 
en ville p ou r  lire son courrier ou tou ­
cher son tra item ent. I l se dénouait jus­
q u ’à briser l ’outil. A idé du géomètre, il 
rep o r ta i t  sur la meule tous les accidents 
du  sol, les creux et les bosses, la  rivière, 
et toutes les saignées et les verrues a r t i ­
ficielles dues à la m ain  de l’homme, les 
routes, les constructions et jusqu’aux 
clôtures des jardins, jusqu’aux  limites 
précises des champs. Mais p o u r  tracer 
celles-ci, sujettes à  m utations, il se con­
ten ta  d ’une bonne peinture  à l ’huile. Le 
to u t  bien sculpté, poli, verni, avec un 
gros poisson de céramique dans le lac, 
les armoiries de la ville en m arqueterie 
e t d ’autres astuces et ornements, é ta it 
du plus bel effet. T ou t au plus p ouva it-  
on discuter l’exactitude du p lan  de la 
ville. P a r  souci d ’urbanisme, l ’au teur 
av a i t  corrigé le réel p a r  des places et 
des avenues, des dégagements à venir.
L es  r é p u b l iq u e s  s o n t  in g r a te s
Le nouveau cadastre enfin prêt, il ne 
restait plus qu ’à le faire reconnaître  p a r  
le m aître  de l’œ uvre  av an t  l ’inaugura ­
tion. Vous aurez bien pressenti, du côté 
de la ville, quelques flottements. Mais 
il est difficile d ’im aginer une réaction 
pire. Le Conseil municipal fu t outré. 
Le président se fâcha tou t rouge. C ’était 
une p la isanterie ! Le préposé, ce fu­
miste, n ’ava i t  qu ’à plier bagage, et 
q u an t à ses derniers mois de salaire, il 
p o uva it  en faire son deuil.
L’au torité  se trom pait. La chose 
n ’av a i t  peut-être  pas toute  l’utili té  ad ­
m inistrative voulue, mais c’éta it  une 
invention. En peu de temps, elle é ta it 
réhabilitée. Le pav illon  était devenu un
lieu de rendez-vous à la mode, et la 
meule un  objet bien plus connu que le 
château Mercier.
A u tou r d ’elle les comités siégeaient, 
les stratèges p répara ien t leur p lan  de 
campagne, les politiciens leurs offen­
sives électorales. Elle servait de but 
d ’excursion, de carte  de géographie, 
d ’autel, de table de délibérations et de 
table  to u t  court, p ou r  boire et manger.
P en d an t quelques années, on s’efforça 
de la garder intacte  et même de la tenir 
à jour. Mais les averses la mouillèrent. 
Les libations acides la décapèrent. Les 
raclettes la g rattèrent. Elle n ’en devint 
que plus authentique, et les reporters 
fu ren t plus à l’aise p o u r écrire q u ’elle 
d a ta it  de l ’époque romaine.
Les régents lui am enaient leurs clas­
ses, H e rm an n  Geiger ses élèves pilotes, 
le colonel G iroud  ses jeunes lieutenants. 
A ucun é tranger ne se serait avisé de 
traverser le pays sans la photographier. 
A ucun notable  d ’être reçu p a r  les au to ­
rités sans aller lui faire ses dévotions.
Le dimanche, les cars déversaient leur 
plein de curieux au pied du  m ont et de 
longues files régulières se fo rm aien t de 
bas en h au t tandis que le re to u r  un peu 
plus ta rd  éparp illa it to u t ce m onde sur 
la pente dans les rires et le désordre 
puisque aussi bien la coutume in terd i­
sait de qu it te r  le sommet sans avoir 
v idé de nombreuses bouteilles.
A  un m om ent donné il fu t même 
question de construire un téléférique 
pou r faciliter la visite. C ’eût été jeu 
d ’enfan t p ou r M e R odolphe Tissières 
que de réaliser ce projet. U ne pétition 
l ’en empêcha.
Les jeunes mariés con tinuèrent à gra­
v ir  le sentier en se tenan t p a r  la main. 
Les stratèges à s’essouffler, les religieux 
à s’em pêtrer dans leur soutane, les éco­
liers à chahuter en s’écorchant les ge­
noux. Les députés à répéter leurs dis­
cours à la montée et à transform er à 
la descente leurs papiers en confettis. 
A u tan t  en em porte  le vent.
Mais quel merveilleux stim ulant pour 
le tourisme ! Avec un certain monstre 
qui a défrayé la chronique, à peine 
moins grandiose que celui du Loch- 
Ness, nous avions sur cette colline une 
de nos meilleures a ttractions. Quelle 
au tre  fu t a u ta n t  citée, décrite et com­
mentée, reproduite  sous toutes ses cou­
tures, apprise  p a r  cœur.
L ’esprit ava i t  soufflé sur la meule, 
cet objet perdu, cette chose trouvée, et 
elle rou la it  à travers le monde.
C orin na  Bille la t r a i ta  en zigzag, 
M m e Z ry d  en scène de ménage, Palé- 
zieux en na tu re  morte, A ndré  Marcel 
en passant et le pâtissier Jegerlehner 
en chocolat.
Maurice C happaz  en fit une saga, le 
président T roille t un arrêté, P ierre Dar- 
bellay une affiche. L ’abbé M ariétan  un 
itinéraire pédestre, E dou ard  M orand  un 
potin , H en r i  Imesch une étiquette de 
bouteille, Jean  D x tw y le r  une sympho-
En fam ille  avec M adam e Z r y d
De deux choses l’une
L’ennui, c’est d ’avo ir  encore la faculté de réfléchir. L ’ennui, 
c’est ce besoin irrésistible de lucidité. L ’ennui, c’est de se 
mettre à raisonner dès qu ’une coupure vous re tranche m om en­
tanément de la course...
Vous p a rtez  en solitaire p ou r le verger du coteau. Les 
branchettes taillées aux  abricotiers do ivent y  être mises en 
tas. Pas de téléphone, pas de coup de sonnette, pas de liste 
d ’achats à méditer, pas de film d ’avan t-ga rde  d on t les bribes 
vous tro tte ra ien t en tête depuis la veille, et d o n t il fau d ra it  
dégager le sens, le contresens et le non-sens .
Rien. Vous êtes là l’après-midi, le dos courbé, le cœ ur 
paisible, les méninges au repos. A ucune envie d ’écrire, la joie 
du prin tem ps é tan t incommunicable.
Est-ce la vue de ces arbres rigoureusement élagués ? De 
cette végéation soumise à la volonté du ja rd in ie r ? Est-ce, à 
la pause de quatre  heures, quand  on s’assied dans le pré 
incliné vers la plaine, parce q u ’il suffit de déplacer son pied 
pour escamoter, du paysage en contrebas, l’agita tion  de la 
route cantonale  ? La nécessité vous v ien t tou t à coup de 
repenser toutes vos notions, toutes vos actions.
Des questions surgissent, vous voulez y répondre sans 
influence extérieure, vous voulez y vo ir  clair.
Réfléchir, p a r  exemple, à p a r t i r  d ’évidences contrôlables 
et de la statistique trouvée sur le journal qui protège le 
fond du pan ier ; on v it  plus longtemps de nos jours qu ’au tre ­
fois. A quaran te  ans, nos arrière-grands-mères n ’ava ien t plus 
que quinze années dev an t elles. M ain tenant, quaran te  ans 
représentent à peu près la moitié de la vie d ’une femme.
Passons sur les chiffres, gardons les faits. I l y  a donc 
actuellement une quan tité  im portan te  de femmes entre qua ­
rante et soixante ans.
O ù  sont-elles ? Q ue font-elles ? Q ue désirent-elles ? Que 
valent-elles ?
A utour  de vous, elles trava il len t dans leur métier ou leur 
famille. Elles sont dévouées, capables, expérimentées. La p lu ­
p a r t  d ’entre elles apprécien t une liberté d ’action q u ’elles on t 
su conquérir pou r nous dans leur jeunesse. Elles on t subi 
les sarcasmes réservés aux premières automobilistes ; elles on t 
été les premières skieuses en pan ta lo n , les premières m éna­
gères à oser disposer d ’a rgen t de poche.
Cela, c’est la réalité. Voyons la fiction. Passé vingt-cinq 
ans, les femmes n ’existent plus. Cherchez-les dans les jo u r ­
naux  de mode, la li t té ra tu re  m archande, les textes e t les 
illustrations : disparues. La presse, la publicité, la télévision 
répanden t à jet continu l’image s tandard  d ’une femme à la 
beauté impersonnelle, aux caractères infantiles. Des photos- 
magazines à la  m ode fillette, tou t contribue à rendre  insup­
portab le  la vue de la maturité.
Q ui nous mène, et où ? D irons-nous toujours A et Bêêê 
sur commande, sans protester selon no tre  intu ition  ? C ar  il 
me semble qu ’il y  a mieux à o ff rir  en modèle à  nos filles 
que ce p ro to type  exclusif de la femme-enfant.
D e deux choses l ’une. O u  bien les femmes d ’au jo u rd ’hui 
existent, diverses et intéressantes. D ans ce cas, voyons, que 
l ’on en tienne com pte en p a r lan t  ou en écrivant pour elles, 
ou en leur nom !
D ans le cas contraire, que l’on nous rem ette en lisières, que 
l ’on nous dénie toute intelligence et q u ’on nous laisse dès seize 
ans au regret de n ’avoir pas su être Lolita.
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nie et M aurice Z erm atten  to u t un 
rom an.
Q u an t  au D r  W uilloud, il osa ce 
m ot inouï : que c’était une vraie meule.
O ù  e s t - e l l e  ?
Puis un jour, après avo ir  rendu 
d ’excellents services p en d an t plusieurs 
lustres, la table  cadastrale  disparut. 
D ans quelles circonstances ? C ’est un 
rébus. Vengeance ? La ville n ’ay an t  
pas soldé la facture, les alliés alpicoles 
du no ta ire  aura ien t dépêché un com­
m ando pou r reprendre  la meule... L u ­
cre ? Faudra-t- i l  adm ettre  q u ’elle a été 
vendue, comme l’insinuent les m auv a i­
ses langues, à un richissime collection­
neur. O n  stigmatise assez l’in tervention 
des mercantis qui v iden t peu à peu le 
le pays de ses antiquités. Mais, selon 
d ’autres suppositions, plus fantaisistes
encore, les Japonais  l ’aura ien t volée 
p ou r  en faire  un p a rc  impérial... Le 
plus plausible reste évidem m ent que, 
lors du g rand  trem blem ent de terre, 
arrachée à son support, elle a it  roulé 
jusqu’à la  rivière où elle repose, ense­
velie sous le gravier. Q uoi q u ’il en 
soit, elle n ’est plus là, et c’est une 
grande perte  p ou r le tourisme.
Il se peu t q u ’on la re trouve  une fois, 
au fond  de la rivière, sous une vigne 
ou dans un  musée d ’Amérique. En 
cas de découverte, la rap p o r te r  contre 
récompense au bureau du journal.
Bojen Olsommer.
Les é d i t e u r s - i m p r i m e u r s  P i e r r e  (à g a u c h e )  e t  
G e o r g e s  P i l l e t
M. Pierre Pillet
m a î t r e  i m p r i m e u r  e t  c o é d i t e u r  
d e  la  r e v u e  « T r e i z e  E t o i le s  »
2 av r i l  1966
P a r  u n  jo u r  sans nuage, la te r re  s’est 
r e fe rm ée  su r  la dépou i l le  de  n o t r e  
c h e r  P ie r re  Pille t, à q u i  la fou le  de 
ses am is é ta i t  v e n u e  re n d re  u n  d e r ­
n ie r  h o m m a g e  à M a r t ig n y .  Ainsi nous 
est en levé, dans la fo rce  de l’âge, à 
c in q u a n te  e t  u n  ans, n o n  seu lem en t  
le p ra t ic ien  d o n t  le m é t ie r  s û r  et 
sé rieux  a c o n t r ib u é  à la r e n o m m é e  
de  l ’im p r im e r ie  Pillet, mais aussi u n  
des p lus  fidèles a r t isans  de la revue . 
U n  de  ceux  à q u i  elle d o i t  réelle ­
m e n t  d ’exis te r  e t  d ’av o i r  te n u  c o n t r e  
v e n ts  e t  m arées. Il  ve il la i t  j a lo u se m en t  
su r  elle. C ’est lui qu i  c h a q u e  mois 
r e v o y a i t  nos textes . Il é ta i t  le gard ien  
de l’o r th o g ra p h e  e t  de la bienséance. 
Il em brassa it  l’ensem ble  e t  le détail , 
il se ré jouissait  avec n o u s  de  la q u a ­
l i té  de  te lle  c o n t r ib u t io n ,  m ais d iscu ­
t a i t  telle a u t r e  en  d e m a n d a n t  des 
r e touches .  D ep u is  de  n o m b reu ses  a n ­
nées sa sa n té  é ta i t  a l té rée , e t  b eau ­
c o u p  p lus g r a v e m e n t  q u ’il n ’y  p a ra is ­
sait. M a lg ré  cela il p o u rsu iv a i t  sa 
tâche ,  peu  c o m m u n ic a t i f  m ais  accueil ­
lan t  c h a c u n  avec u n e  g ra n d e  gen t i l ­
lesse. Il  av a i t  u n  ca ra c tè re  s to ïq u e ,  et 
q u i  l’a jam ais  e n te n d u  se p la in d re  ? 
P o u r t a n t ,  à l’a s som brissem en t de  sa 
m ine ,  o n  v o y a i t  q u ’il so u f f ra i t .  Il 
é ta i t  d o u é  d ’u n  h u m o u r  dé lica t  et 
d ’u n  g ra n d  c œ u r .  T o u te s  les res ­
sources de  l’é d u c a t io n  e t  de  la c o u r ­
toisie  é ta ie n t  réun ies  en  ce t  h o m m e ,  
d o n t  elles r e n d a ie n t  l ’a b o rd  agréab le  
e t  aisé, en  m a in t e n a n t  u n e  ce r ta in e  
d istance . Q ue lle  tris tesse de  l ’av o ir  
p e rd u .  « T re iz e  E to i l e s »  lui d o i t  
b eau co u p . E lle  lui co nserve  u n  in d é ­
fec tib le  a t t a c h e m e n t .  P o u r  le p ro u v e r ,  
q u o i  de m ie u x  à fa i re  p o u r  elle que  
de  fa ire  son  ch em in .  Puisse-t- il  en 
so u r i re  dans u n  m o n d e  heu reu x .
B. O.
Jugend im Schloss
W enn  du  das Schloss in  Brig besuchst, vergiss n ic h t  nach  dem  « Pariser­
z im m er » zu  fragen.
Es liegt im  ersten Stock. Sicher ist es n ich t, dass m a n  es d ir  zeigt, denn  es 
resid iert n u n  die Sekre tä rin  des G erich tsp räs iden ten  darin  ; im  W iderschein 
einer eigenen A tm osp häre  k an n  sie ih re r  A rb e it  obliegen.
Das Paris des 18. Ja h rh u n d e r ts  « lebt » auf den T ape ten  an den  W änden  
dieses Z im m ers. Sie s tam m en  aus R ixhe im  im  Eisass u n d  sind v o n  der F irm a 
Z u b e r  herges te llt w o rd en  (laut A. v. W olf M useu m sd irek to r  in  Sitten). Da 
w ird  ein Schiff vo m  U fe r  aus, vo n  P ferden  gezogen, d o r t  baden M enschen, 
ein Jäger m i t  H u n d  belebt die L andschaft an der Seine.
Im  H in te rg ru n d  sieht m an  den Invalidendom , die K irche  v o n  N o tre -D am e . 
A lfred  G rünw ald , de r  die Skizze zu  diesen Ju g ender inne rungen  gezeichnet, 
sp r ich t von  H e im w eh  nach  Paris, m ir  k o m m t das H e im w eh  nach  dem 
E lternhaus.
In diesem Z im m er  w o h n ten  neun  G en era tion en  der Familie v on  Stockaiper, 
v o m  G rossen S tocka iper bis zum  le tz ten  Besitzer des Schlosses, Josef 
(1868-1955).
H ie r  w o h n te  der O berin gen ieu r  des S im p lonun te rnehm en s Ingenieur Brandt, 
dan n  ein anderer  Ingen ieu r v o n  K ager m it  Familie (seine T o ch te r  Erica, 
b ek an n te  M alerin  lebt in USA).
Im  P arise rz im m er ist die jüngste  T o c h te r  v on  Josef v. S tocka iper, K atharina  
v erh e ira te te  G uggenbüh l geboren, in diesem Z im m er  s tarb  die junge G attin , 
unsere  M u t te r  B ertha  geborene Seiler am 21. A pril 1909. A n diesem Tag 
w u rd en  sechs K in der  m u tte r lo s ,  das jüngste, eben genannte , w ar erst elf 
M ona te  alt.
Späte r w ar das P arise rz im m er G astz im m er : M onsignore  Rossi v o n  S tock­
aiper aus R o m , junge Paare aus d e r  Familie auf der H ochzeitsreise, E nkelin ­
nen  vo n  M arie  S tocka iper verhe ira te te  G raven , v o n  Amalia, verheiratete  
vo n  C hastonay , von  A nna  v erhe ira te te  Blaesi, N ic h te n  u n d  N effen  aus der 
Familie Seiler, die den O n k e l P epp ino  besuchen kam en.
Paris, das auf deinen W änden  auflebt, h a t  w oh l auch m an ch en  unserer Gäste 
angeregt o de r  w aren  es die E rinne rungen , v on  denen w ir  unsern  Gästen 
erzäh lt,  die sie nachdenk lich  s t im m ten  ?
W änden  auflebt, h a t  w o h l auch m anchen  unserer G äste angeregt oder waren 
es die E r in n e ru n g en  vo n  denen w ir unsern  G ästen  erzählt,  die sie nachdenk ­
lich s t im m ten  ?
D ie Farben  haben  der W allisersonne ge tro tz t .  D e r  Blick vom  Pariserzimm er, 
das auf der Westseite liegt, geh t h inaus in  den  Schlossgarten, h in ü b e r  nach 
Glis. F rü h e r  rag ten  noch  die stolzen P appelbäum e der Gliserallee ins Blick­
feld, h eu te  haben  D ächer  neuer Siedlungen ih ren  P la tz  e ingenom m en.
Brig v e rän d e r t  sich zusehends, auch das Briger Schloss h a t  eine R estauration  
e rfahren , die es in neuem  Kleid, m it  m o d e rn en  E in r ich tung en  —  Lift, H ei­
zun g  etc. — , « ers trah len  » lässt.
W enn  de r  Besucher des Stockalperschlosses das Pariserz im m er b e tr i t t ,  soll 
ihm  etwas lebendige V ergangenheit en tgegentre ten .
M ath ilde  v o n  Stockaiper.
ALOYS THEYTAZ
Les origines et le passé
C o m m e n t  i m a g in e r  la v i e  d es  A n n i v i a r d s  e n  l’an  
1 5 0 0  o u  2 0 0 0  a v a n t  n o t r e  è re  ?
A  l ’é p o q u e  d es  p é r é g r i n a t i o n s  s é m i t iq u e s  e n t r e  le  
N i l  e t  la  M é s o p o t a m i e ,  i ls  e n  é t a ie n t  à l ’â g e  d e  la p ie rr e .
Ils n e  n o m a d i s a i e n t  pas .  L es  g e n s  d e  la  m e r  n ’a v a ie n t  
pas r e m o n t é  le  f l e u v e  e t  la  R o m e  a n t iq u e  n ’e x i s t a i t  pas .
Il f a u t  p e n s e r  à d e  p e t i t e s  c o lo n ie s  d e  p a s te u r s  
e n c lo s  d a n s  le u r s  m u r a i l l e s  n a tu r e l le s ,  s’o p p o s a n t  a u x  
in c u r s io n s  d e  l ’e x t é r ie u r .
D ’o ù  v e n a i e n t - i l s  ? N u l  n e  le  sa it .  E t  p o u r q u o i  
sera ie n t - i l s  a p p a r u s  t o u t  à c o u p  e n  n o m b r e ,  a lo rs  q u ’ils 
a u r a ien t  t o u t  d û  c r é e r  à la  f o i s  ?
D e s  g r o u p e s  m i n u s c u l e s  o n t  d û  s’é la r g ir  p e u  à p e u .
C ’e s t  l o r s q u ’ils f u r e n t  d e v e n u s  u n  p e u p le  —  q u e l ­
ques c e n t a in e s  d ’h a b i t a n t s  —  q u ’ils  se m i r e n t  à c o n ­
v o i t e r  le  bas  c o t e a u  d e  la v a l lé e  d u  R h ô n e .
Il n e  s’a g issa it  p a s  e n c o r e  d e  la  p la in e ,  v o u é e  à la 
r ép l iq u e  d e  la G e n è s e .
L es g e n s  d ’e n  fa c e ,  p a s te u r s  c o m m e  e u x ,  d i s p o s a ie n t -  
ils d e  te r r e s  e n  s u f f i s a n c e ,  o u  les A n n i v i a r d s  les  leu r  
r a v ir e n t - i ls  p a r  c o n t r a i n t e  ?
L es  a p p o r t s  e t  les in f l u e n c e s  v i n r e n t  d e  l ’o u e s t  
d’a b o r d ,  p u is  d u  su d .
L es  in v a s i o n s  d e  l ’est ,  a u x  V e e t  I X e s ièc le s ,  d e s  H u n s  
et d es  M a g y a r s ,  n ’o n t  p a s  d û  t o u c h e r  la r é g io n ,  car  
elles n e  la is s è r e n t  n u l le  tr a c e  su r  u n e  c iv i l i s a t io n  g a l lo -  
r o m a in e  a lo rs  b i e n  é ta b l ie .
E n  d é p i t  d es  a p p a r e n c e s ,  les  n o m s  d e  l i e u x ,  q u i  
a u ra ien t  d es  s i g n i f i c a t io n s  p r é c ise s  e n  h o n g r o i s ,  r e p o ­
sent p r e s q u e  t o u s  su r  le  la t in ,  d e  m ê m e  q u e  les p a t o i s
 
lo cau x .
M a lg r é  d es  th è se s  b i e n  a c c r é d i t é e s  a u x  X V I I I e e t  
X I X e s ièc les ,  e t  r ep r ise s  e n c o r e  v e r s  1 9 3 2 - 1 9 3 5  p a r  le  
D r H la v a t s ,  a n c ie n  c o n s e i l l e r  e n  c h e f  d u  g o u v e r n e m e n t  
royal h o n g r o i s ,  il f a u t  r e n o n c e r  à la l é g e n d e .
D e s  r é fu g ié s  d e  B u d a p e s t  ( 1 9 5 6 ) ,  les  D r  P a t e r  e t  
F ark a sha z i ,  b i e n  c o n n u s  c h e z  n o u s ,  r e s t e n t  p e r su a d é s  
d’u n e  o r ig i n e  c o m m u n e .
N o u s  n e  v o u d r i o n s  p a s  les  d é c e v o i r ,  m a is  u n e  c o n ­
v e r s a t io n  d ’u n e  h e u r e  a v e c  le D r  E r n e s t  S c h ü lé ,  p h i l o ­
lo g u e  e t  r o m a n i s t e  é ta b l i  à C r a n s ,  s u f f i t  à d é c o lo r e r  
les p lu s  b e a u x  r ê v e s  à c e t  ég a rd .
D e  la c o l l i n e  d e  B u d e ,  e n  1 9 3 5 ,  u n  c o in  d u  D a n u b e  
m ’est  a p p a r u ,  à t r a v e r s  les p in s ,  s o u s  l ’a s p e c t  e t  les  
tons  d u  la c  d e  G é r o n d e .  M a is  je  r e v e n a i s  d ’u n e  v i s i t e  
chez  le  D r  H l a v a t s  q u i  m ’a v a i t  a c c u e i l l i  c o m m e  u n  
frère d e  sa n g .
A d i e u  d o n c ,  v i s i o n  d e  la P u s ta ,  d u  la c  B a la t o n  ! Les  
t z ig a n e s  q u i  v o n t  a u x  S a in t e s - M a r ie s - d e - la - M e r  n e  s o n t  
p a s  les c o u s i n s  d es  n o m a d e s  a n n iv ia r d s .
N o t r e  c iv i l i s a t io n  e s t  r o m a n e  e t  r o m a in e .
Q u a n t  a u x  c a r a c tè r e s  a s ia t iq u e s  o u  m a u r e s q u e s  se  
l i s a n t  p r é t e n d u m e n t  su r  n o s  v isa g e s ,  i ls  r e l è v e n t  d es  
m y s t è r e s  a n t h r o p o b i o l o g i q u e s  p l u t ô t  q u e  d e  m é la n g e s  
e t h n i q u e s  su cce ss i f s .
P o u r  n o u s  ê tr e  b e r c é s  l o n g t e m p s  d ’o r ie n t a l i s m e ,  
n o u s  n o u s  r é v e i l l o n s  a u j o u r d ’h u i  o c c i t a n s .  C e  n ’es t  pas  
u n e  d é c h é a n c e .  D u  n o m a d i s m e  c o m p a r é ,  n o u s  t o m b o n s  
à la  t r a n s h u m a n c e ,  c e t t e  a u tr e  s im i l i t u d e .
N ’e x p l i q u o n s  pas n o n  p lu s  d e s  a f f in i t é s  c e l t iq u e s ,  
d u  f a i t  d e s  p ie r r e s  à é c u e l l e s  d e  S a in t - L u c ,  A y e r  e t  
G r i m e n t z .  T a b le s  d e  sa c r if ic e s  d r u id iq u e s  o u  s im p le s  
c a r te s  d u  c ie l  ?
L es  c o l o n i e s  r o m a in e s  o n t  la issé  d e  p lu s  sûrs t é m o in s .
E n  1 8 8 3 ,  les  f o u i l l e s  d ’u n  h ô t e l  d e  S a in t - L u c  m i r e n t  
à j o u r  u n e  q u a n t i t é  d ’o b j e t s  d ’ar t  r o m a in s .  M a lh e u ­
r e u s e m e n t ,  les i n v e s t i g a t io n s  s’a r r ê t è r e n t  à la l im i t e  
e x a c t e  d e s  f o n d a t i o n s  n éc es sa ire s .
L es  A n n i v i a r d s  s u iv i r e n t  le  s o r t  d e  la  R o m a n d i e ,  
a p rès  l ’a p p a r i t io n  d es  B u r g o n d e s  e t  d es  F ra n cs ,  e t  c e lu i  
d u  c o m t é  d u  V a la is .
L es  A l é m a n e s  q u i  s’i m p o s è r e n t  a u x  c o n f i n s  i m m é ­
d ia ts  n ’o n t  pas  e n t a m é  les A n n i v i a r d s ,  n i  m é t is s é  leu r  
la n g a g e .
À n n i v i e r s  p a r t ic ip a  a u x  q u e r e l l e s  d es  s e ig n e u r s  (la 
S a v o i e  e t  n o s  é v ê q u e s )  e t  passa  f i n a l e m e n t  so u s  la ju r i ­
d i c t i o n  d e  c es  d e r n ie r s .
L ’a n c ie n  c h â t e a u  d e  V is s o ie ,  i n c e n d i é  p u is  d é t r u i t  au 
X V I I e s iè c le ,  e t  la  t o u r  c a rr ée ,  a b r i t è r e n t  les  se ig n e u r s  
é p i s c o p a u x .  C e u x - c i  m a i n t e n a i e n t  l ’o r d r e ,  r e n d a ie n t  la 
j u s t ic e  e t  p e r c e v a i e n t  la d î m e .
N o s  p r o c e s s io n s  s ’a r r ê t e n t  e n c o r e  d e v a n t  les c r o ix  
i m p l a n t é e s  su r  les v e s t ig e s  d es  p o t e n c e s ,  e t  c h a n t e n t  
u n  « l ib e r a  m e  » p o u r  les  â m e s  d e  n o s  a n c ê t r e s  in su r ­
gés  o u  p e u t - ê t r e  s i m p l e m e n t  ju s t ic ia b le s  d e  d r o i t  c o m ­
m u n .
L e  « C o r d o n  d e  la j u s t ic e  » ( m a g is tr a ts  e t  o f f i c i e r s  
en  r o b e s  n o i r e s  e t  r o u g e s  q u i  p r e n n e n t  p la c e  a u  c h œ u r  
d e  l ’ég li se  p o u r  les o f f i c e s  s o l e n n e l s )  e s t  u n e  s u r v iv a n c e  
d e  c e t t e  é p o q u e .  C e  s o n t  les  c h â t e la in s ,  m a jo r s  et  
sa u t ie r s  d u  t e m p s .
L e  m a n t e a u  r o u g e  e s t  d é v o l u  a u  sa u t ie r ,  a u j o u r d ’h u i  
g r e f f i e r  d u  ju g e ,  m a is  a u t r e f o i s  d é t e n t e u r  d u  sc e a u  du  
c h â t e la in  e t  n o n  e x é c u t e u r  d es  h a u t e s  œ u v r e s ,  c o m m e  
o n  le  c r o i t .
L e s  p r é m ic e s  ( f r o m a g e s  d ’a lp a g e ,  p r o d u i t  d e  la q u a ­
t r i è m e  t r a i t e  ap rès  l ’in a lp e )  s o n t  les d e r n ie r s  t é m o in s  
d e  la f é o d a l i t é .  C ’est  la r e d e v a n c e  au c u r é  d u  l ieu ,  qui  
f a i t  p a r t i e  d e  s o n  b é n é f i c e .  E l le  e x i s t e  e n c o r e ,  c o n f i r ­
m é e  p a r  le  d r o i t  m o d e r n e  à l ’i ssu e  d e  l i t ig e s  r écen ts  
( 1 9 5 8 ) .  C e  « jus  » b â t i  su r  la c o u t u m e  s u r v iv r a  à n o tr e  
é c o n o m i e  a lp e s tr e  d é c l in a n t e .
P o u r  le  su r p lu s ,  les  A n n i v i a r d s  n e  c o n n a i s s e n t  pas 
l e u r  h i s t o i r e  ; les  sp é c ia l i s t e s  n ’e n  o n t  d é g a g é  q u e  des 
b r ib e s .  L es  é l é m e n t s  g i s e n t  e n  v r a c  d a n s  les  a rch iv es  
c a n t o n a l e s  e t  d a n s  les « t r o n c s  » d es  so c i é t é s  lo c a le s  et 
d es  b o u r g e o is ie s .
Il y  a v a i t  p e u  d e  c h r o n i q u e u r s .  O n  n ’é c r iv a i t  à peu  
p r è s  q u e  les  f r a n c h i s e s  e t  les c o n t r a t s .  L es  a r c h iv e s  de 
fa m i l l e s ,  su r  g r o s  p a r c h e m in ,  o n t  se r v i  à d o u b le r  
c a h ie r s  e t  l iv r e s  à d e s  g é n é r a t i o n s  d ’é co l ier s .
L es  r e s so u r c e s  d u  t e r r i t o i r e  se  l im i t è r e n t  l o n g t e m p s  
a u x  p r o d u i t s  c a r n é s  e t  la c té s ,  e t  a u x  céréa les .
L es  A n n i v i a r d s  c h e r c h è r e n t  u n  d é b o u c h é  v e r s  le 
c o t e a u  e t  la p la in e ,  à c a u se  d es  f r u i t s  e t  d u  v i n ,  qui 
l e u r  f a i sa ie n t  g r a n d e m e n t  d é f a u t .
D e s  d o c u m e n t s  d u  XIII" s iè c le  a t t e s t e n t  q u e  N o ë s  
(à l ’o u e s t  d e  S ierre )  é t a i t  d é jà  a u x  m a in s  d e s  A n n iv ia r d s ,  
g e n s  d u  « q u a r t i e r  » d e  S a in t -J e a n  p o u r  la p lu p a r t .  Leur  
i t in é r a ir e  é t a i t  c e lu i  d e  V e r c o r in ,  p a r  le  s e n t i e r  de  la 
c h a p e l le  d e  B o u i l l e t .  S o i t  d i t  e n  p a r e n t h è s e ,  c e  village,  
a u j o u r d ’h u i  v o u é  a u  t o u r i s m e ,  é ta i t  à l ’u n  d es  bouts  
d u  n o m a d i s m e  d es  C h a la isa r d s ,  d o n t  la p a r e n t é  avec 
les A n n i v i a r d s  e s t  si p r o c h e  q u e  la j e u n e  s t a t i o n  s ’in c o r ­
p o r e  a u  d e s t in  t o u r i s t i q u e  d e  la  v a l lé e .
L es  A n n i v i a r d s  f i n i r e n t  p a r  p o s s é d e r  la m ajeure  
p a r t ie  d e s  pra ir ie s  e t  d u  v i g n o b l e  d e  la r iv e  d r o i t e  du 
R h ô n e ,  e n t r e  B e r n u n e s  (p rès  d e  S a lq u e n e n )  e t  C h am -  
sa b é  (p r è s  d e  N o ë s ) .
D e s  a c h a ts  a m o r c è r e n t  c e t t e  o c c u p a t i o n ,  m a is  tout  
n o u s  in c l in e  à c r o i r e  q u e  la f o r c e  p r é v a lu t  sur  le droit.  
D e  là p e u t - ê t r e  l ’a v e r s io n  q u ’a f f i c h e n t  e n c o r e  aujour-
d’h u i  p o u r  les  A n n i v i a r d s  les  g e n s  d es  N o b l e  e t  L o u a ­
ble C o n t r é e s  d e  l ’a n c ie n  d iz a in  d e  S ierre .
L es  c o m p é t i t i o n s  p o u r  les f o n c t i o n s  d iz a in a le s  a u -
I r o n t  j o u é  leu r  rô le .  A n n i v i e r s  d é t e n a i t  la s o u s - b a n n iè r e  
et  f o u r n i s s a i t  d e  b o n s  m a g is tr a t s .
A j o u t o n s  q u e  le  s e r v ic e  é t r a n g e r  n ’a la issé  q u e  la 
m a iso n  G i l l e t ,  à V is s o ie .  Il n ’y  a v a i t  q u e  tr è s  p e u  d ’o f ­
f iciers .  L es  so ld a t s  r e l e v a ie n t  d es  r é g i m e n t s  d e  C o u r t e n  
et de  P r e u x ,  a u x  X V I I e e t  X V I I I e s ièc les .
Autarcie et nomadisme
D e  t o u t  t e m p s ,  e t  ju s q u e  v e r s  1 9 2 0 ,  les  A n n i v i a r d s  
v é c u r e n t  e n  a u ta r c ie  q u a s i  c o m p l è t e .  Ils t i r a i e n t  d e  l e u r  
sol e t  d e  leu rs  t r o u p e a u x  la  su b s is ta n c e ,  le  v ê t e m e n t  
et la  c h a u s su r e .
La' p la in e  f o u r n i s s a i t  l ’h u i l e  d e  n o i x ,  le  m a ï s ,  le  v i n .
Ils n e  d e v a i e n t  a u x  m a r c h é s  q u e  les  é p ic e s  e t  les  p iè c e s  
d e  so ie .
A u  d é b u t  d u  s iè c le ,  le  su cr e  e t  le c a fé  é t a ie n t  u n  
l u x e  e x t r ê m e .
L es  p é r é g r i n a t i o n s  e n t r e  la v a l l é e  e t  la p la in e  é t a ie n t  
la  c o n s é q u e n c e  d e  c e  r é g im e .
T a n d i s  q u e  leu rs  c o n t e m p o r a i n s  d e s  a u tr e s  v a l lé e s  
n e  d é t a c h a i e n t  d e  le u r s  f a m i l l e s  q u e  la m a i n - d ’œ u v r e  
s t r i c t e m e n t  n é c e s sa ir e  à la c u l t u r e  d e  la  v i g n e ,  les A n n i ­
v ia r d s  a d o p t a i e n t  u n  n o m a d i s m e  q u a s i  to t a l .
I ls s’é ta b l i s sa ie n t  à d e m e u r e ,  p o u r  d e  l o n g s  m o i s  d e  
l ’a n n é e  e t  p o u r  t o u t e s  les  a c t iv i t é s  t e r r ie n n e s ,  d a n s  les  
f a u b o u r g s  d e  S ie rr e  q u i  s o n t  G la r e y ,  B o r z u a t ,  Z e r v e t -  
t a z ,  M u r a z ,  V i l la ,  e t  p lu s  l o in ,  v e r s  le  c o u c h a n t ,  N o ë s .
L ’a p p a r i t io n  p é r io d iq u e  d e  c es  m o n t a g n a r d s  n ’a pas  
d ’h i s t o i r e .  O n  sa it  s e u l e m e n t  q u e  leu rs  m a i s o n s  d e  b o is ,  
e n  p la in e  auss i  b i e n  q u ’e n  m o n t a g n e ,  o n t  le  m ê m e  â g e  
i n d é f i n i ,  q u ’e l le s  o n t  n o i r c i  so u s  les  m ê m e s  so le i ls ,
q u ’e lle s  p r é s e n t e n t  le  m ê m e  t y p e  d ’a r c h i t e c t u r e  e t  
q u ’e lle s  r é p o n d e n t  a u x  m ê m e s  b e s o in s  é c o n o m iq u e s .  
I l  y  a d ’a b o r d  la c a v e  o ù  l ’o n  a le  f r o m a g e ,  la  v i a n d e  
s é c h é e ,  le  b e u r r e ,  le  v i n ,  p u is  la g r a n d e  c h a m b r e  p o u r  
la  f a m i l l e  ; o n  n ’y  p a s se  g u è r e  q u e  les h e u r e s  d u  r e p o s  
e t  d u  c o u v e r t ,  ca r  la v i e  e s t  su r  les  c h a m p s ,  les  p r a i ­
r ies ,  les  v i g n e s ,  les c h e m in s .
L es  c h e m in s  ! V o i l à  l ’é l é m e n t  in s é p a r a b le  d u  n o m a d e .
C e  n ’e s t  pas  p o u r  a l ler  v o i r  s ’il  e x i s t a i t  u n  a u tr e  
m o n d e  e n  d e h o r s  d e  sa v a l lé e  q u e  l ’A n n i v i a r d  a ta i l lé  
d a n s  la p a r o i  d es  P o n t i s ,  c o n t o u r n é  le  r o c h e r  p a r t o u t  
o ù  il  p o u v a i t ,  r i s q u é  l ’a v a la n c h e  e t  le s  c h u t e s  d e  p ierres .
Il fa l la i t  m o n t e r  les  « b a r r o t s  » d e  v i n  n o u v e a u ,  c o n ­
d u ir e  les  t r o u p e a u x  e n  p la in e  p o u r  les p â t u r a g e s  d ’a u ­
t o m n e ,  d ’o c t o b r e  à d é c e m b r e .
C ’est  so u s  la  n e ig e ,  s o u v e n t ,  q u e  le  b é t a i l  e f f e c t u a i t  
l e  r e t o u r  p o u r  l ’h i v e r n a g e ,  e n  a t t e n d a n t  le  p r o c h a i n  
« r e m u a g e  » d e  f é v r ie r .
L e  n o m a d i s m e  d ’a u t o m n e  e t  d e  p r i n t e m p s  en tr a î ­
n a i t  la  f a m i l l e  e n t i è r e ,  les u s te n s i le s  d e  f r o m a g e r ie ,  le 
c o c h o n ,  le  t r o u p e a u .  L e  m u l e t  fa isa i t  p a r t ie  d u  v o y a g e ,  
ca r  il  a v a i t  s o n  l o t  d e  s o u f f r a n c e  à p o r t e r ,  p u is  à traî­
n e r  d ès  q u e  le  c h e m i n  f û t  d e v e n u  ca rr o ssa b le .
C e  q u i  d o n n a i t  le b r a n le  a u  « r e m u a g e  » c e  n ’est 
pas le  c a le n d r ie r ,  m a is  l ’é t a t  d u  c ie l ,  l ’a p p r o c h e  des 
c h o c a r d s ,  l ’é c l o s i o n  d e  l ’a n é m o n e ,  le  p r e m ie r  s i f f le m e n t  
d u  m e r le .
O n  le  s e n t a i t  v e n i r  p lu s ie u r s  j o u r s  à l ’a v a n c e ,  c o m ­
m e  s’i l  é t a i t  d a n s  l ’air, a in s i  q u e  se  p r é p a r e  le  départ  
d e s  h i r o n d e l l e s .  P u is  t o u t  le  m o n d e  s’é b r o u a i t  à la fois, 
e t  l ’o n  fa isa i t  u n e  f i le  i n t e r m i n a b le  d e  c h a r s  e t  d e  bes­
t i a u x .
La « r e m o n t é e  » d u  p r i n t e m p s  n e  d e v a i t  r ie n  aux 
lo is  s e c r è te s  d e s  m i g r a t i o n s ,  m a is  à d e s  n é c e s s i t é s  par­
t i c u l iè r e s ,  c o m m e  l’é p u i s e m e n t  d es  f o u r r a g e s ,  la f in  des 
t r a v a u x  d a n s  les « v e r s a n n e s  ».
L ’h o m m e  se d é g a g e a i t  a lo rs  d e  c e t t e  v i e  c o m m u n e  
p o u r  v a q u e r  e n  s o l i t a ir e  à ses t r a v a u x .
L e  « r e m u a g e  », a v e c  s o n  r y t h m e  i m m u a b l e ,  le  p i t t o -
I resque  d e  ses c o n v o i s  e t  l ’im a g e  d u  c u r é  p r é c é d a n t  la 
fo u le ,  b r é v ia i r e  e n  m a in s ,  a p e u p l é  d e  s o u v e n ir s  les  
a lb u m s  d es  to u r i s t e s  a v a n t  d e  d e v e n i r  la v e d e t t e  d es  
i l lu strés.
O n  a f i x é  là u n e  im a g e  q u i  é t a i t  c e l l e  d e  t o u s  les  
siècles  d e p u i s  q u ’il  y  a d e  la v i g n e  e t  d es  t r o u p e a u x ,  
h o r m is  l ’e n t a s s e m e n t  d e  la f a m i l l e  su r  le  c h a r  à r id e l le s ,  
qu i  n ’e u t  q u ’u n  s iè c le  d e  g r in c e m e n t s .
C e  n o m a d i s m e  e s t  d é jà  e n t r é  d a n s  le  d o m a i n e  d e  
l ’h i s to ir e ,  t a n t  les  é v é n e m e n t s  se  s o n t  p r é c ip i t é s  m ê m e  
dans c e t t e  h a u t e  v a l lé e .
L e  b o u l e v e r s e m e n t  e s t  v e n u  d u  d e h o r s .  O n  a c o m ­
m e n c é  p a r  b â t ir  su r  les  p a r c e l le s  d e  pra ir ie s ,  à c a u se  de  
l’in d u s t r ia l i s a t io n  d e  la p la in e .  L ’a ire  a g r ic o l e  s’e s t  r é f u ­
g iée  à l ’e x t r ê m e  p é r ip h é r i e .  L a  c u l t u r e  d e  la v i g n e  a
passé  d u  t y p e  fa m i l ia l  au  s ta d e  in d u s t r ie l .  L e  v i g n e r o n  
v e n d  sa v e n d a n g e ,  il n e  la  m e t  p o u r  a in s i  d ir e  p lu s  à 
c u v e r  d a n s  sa c a v e  e t  le  p r e s so ir  se  r o u i l l e  d e v a n t  sa  
p o r t e .
U n  n o m a d i s m e  p a r t ie l  su b s is ter a  c e p e n d a n t ,  t a n t  
q u e  l ’e x t e n s i o n  u r b a in e  n ’au ra  p a s  e n t a m é  la d e r n iè r e  
p r a ir ie  e t  t a n t  q u e  l ’A n n i v i a r d  g a r d e r a  p o u r  la  v i g n e  
le  c u l t e  q u e  lu i  r e n d a ie n t  ses a n c ê t r e s  d e p u i s  q u e  le  
n o b l e  p l a n t  e x i s t e  su r  les  c o t e a u x  s ierro is .
Il a s e u l e m e n t  c h a n g é  d ’a sp ec t .  Si l ’o n  n e  v o i t  p lu s  
la f i le  d e  c h a r s  d u  « r e m u a g e  », p a r c e  q u e  le  c a m i o n  
e t  la p o s t e  les  o n t  r e m p la c é s ,  il y  a e n c o r e  u n  s e m b l a n t  
d e  t r a n s h u m a n c e ,  p o u r  q u e l q u e s  f a m i l l e s  iso lée s .
P a r  sa r a r e té  e t  s o n  in s o l i t e ,  c e t t e  m i g r a t i o n  g ê n e  
f o r t  le d é b i t  e f f r é n é  d u  t o u r i s m e  a u t o m o b i l e  l o r s q u e  
le  p a y s a n  n ’a pas  r é s o lu  d ’a r r iv e r  à d e s t i n a t i o n  a v a n t  
l ’a u b e .  Il f a u t  d ir e  q u e  l ’A n n i v i a r d  r e n d  b ie n  à l ’a u t o ­
m o b i l e  les a m a b i l i t é s  q u e  p r o v o q u e  la  r e n c o n t r e  d e  la
m a c h i n e  e t  d e s  b ê t e s  ; i l  m e t  s o n  t e m p s  à r a n g e r  s o n  
t r o u p e a u  a u  b o r d  d e  la r o u t e ,  q u a n d  il  n e  la isse  pas ce  
s o i n  a u  b o n  v o u l o i r  d e  ses v a c h e s  e t  d e  ses gén isse s .
C a r  la  r o u t e  lu i  a p p a r t i e n t .
N u l  n ’é p r o u v e r a  a u t a n t  q u e  lu i  c e  s e n t i m e n t  d e  
p o s s e s s io n  e x c lu s i f ,  c a r  c e t  o b j e t ,  a u j o u r d ’h u i  aussi  
p a r f a i t  q u e  p o s s ib le ,  e s t  p r e s q u e  t o u t  e n t i e r  s o r t i  d e  
ses m a in s .
C ’est  lu i  q u i  a m a r q u é  le  p r e m ie r  s e n t i e r  s in u e u x ,  
i n a d m is s ib l e  e n  t e c h n i q u e ,  m a is  p a r f a i t e m e n t  a d a p t é  
a u x  c o n d i t i o n s  i m p o s é e s  p a r  les  d e u x  c o u l o i r s  a b r u p ts  
d e s  P o n t i s .  Il a f a i t  é c la t e r  d e s  e sq u i l l e s  d e  r o c h e s  au  
b o u t  d ’u n e  p i o c h e  d é r is o ir e ,  p l a n t é  d e s  p o u t r e l l e s  e t  
d es  p o n t s  d e  b o i s  p o u r  le s  p a ssa g es  d i f f i c i l e s ,  p u is  f a i t  
s a u t e r  p a r  le  f e u  e t  l ’e a u  d e  v i n a i g r e  d e  p lu s  g r a n d e s  
p la q u e s  d e  p ie r r e .  C ’est  là, s u s p e n d u  le  p lu s  s o u v e n t  
d a n s  le  v i d e ,  q u ’il a c o n d u i t  s o n  m u l e t  d u r a n t  d es  c e n ­
ta in e s  d ’a n n é e s .
L a  p r e m iè r e  r o u t e  d e  1 8 6 7  a e m p r u n t é  p r e s q u e  par ­
t o u t  s o n  tr a c é  à lu i ,  e t  e n c o r e  l ’a - t - i l  c o n s t r u i t e  en 
p a r t i e  e n  c o r v é e s ,  p a r  « q u a r t ie r s  » d e  c o m m u n e s .  C ’est 
c e  q u ’il a p p e la i t  « a l ler  a u x  v i a e  ».
C e  q u e  l ’E t a t  a f a i t  ? D ’a b o r d ,  q u i  e s t  l ’E t a t  ? P o u r  
l ’A n n i v i a r d ,  c ’e s t  u n e  a d m i n i s t r a t i o n  tr è s  l o in t a in e  qui 
se  m ê l e  d e  c e  q u i  n e  la r e g a r d e  pas .
E n  1 8 6 7 ,  i l  a d o n n é  u n  p e u  d e  p o u d r e  p o u r  le  tu n n e l .
Il e s t  v e n u  e n  1 9 5 5  a v e c  ses c a m io n s  d e  d y n a m it e ,  
p o u r  é b r a n le r  t o u t e  la m o n t a g n e ,  en  é la r g is sa n t  u n  peu  
u n e  c h a u s sé e  q u i  c o n v e n a i t  f o r t  b i e n  a u  p a s  d es  bêtes.  
Il a m a r c h é  su r  les  b r isé es  d u  n o m a d e  p a r c e  q u ’il y  
a v a i t  l à - h a u t  u n  b a r r a g e  à é d i f ie r .
L e  n o m a d i s m e  a o u v e r t  la v o i e  d u  t o u r i s m e  e t  de 
l ’i n d u s t r i e  h y d r o - é l e c t r i q u e  a u  v a l  d ’A n n i v i e r s ,  alors 
q u ’il n e  v o u l a i t  ê t r e  q u ’u n  i n s t r u m e n t  d e  l’a g r icu ltu re  
d a n s  u n e  é c o n o m i e  a u ta r c iq u e .
Mœurs et coutumes
E n  p lu s  d u  g r a n d  « r e m u a g e  » S i e r r e - A n n iv i e r s ,  i l  y  
a v a it  les sa iso n s  d es  m a y e n s .  « T o t  l ’a n n  in  v ia e  », t o u t e  
l ’a n n é e  su r  les  c h e m in s .  L ’e x p r e s s io n  e x p l iq u e r a i t  le  
n o m  d ’A n n i v i e r s .
M a is  l ’o r ig i n e  e s t  a u tr e .  E l le  a u r a i t  u n  r a p p o r t  é t r o i t  
av e c  u n e  a n c i e n n e  d é n o m i n a t i o n  d e  la N a v i z e n c e .
C e  m o u v e m e n t  p e r p é t u e l  a c o n d i t i o n n é  la v i e  i n d i ­
v id u e l l e  e t  so c ia le .  I s o l e m e n t  e t  c o m m u n a u t é  s ’o p p o ­
sen t  c o n t i n u e l l e m e n t .  D e s  c o m m u n a u t é s  i n n o m b r a b l e s  
(c o n fr é r ie s ,  s o c i é t é s  p o u r  l ’e n t r e t i e n  d ’o r a to ir e s ,  d e  b a s ­
sins p u b l ic s ,  d e  c h e m in s  e t  c lô t u r e s ,  c o n s o r t a g e s  d ’a lp a ­
ges, d e  b isses ,  c o m m u n e s  b o u r g e o i s e s )  r é u n i s s e n t  u n e  
o u  d e u x  fo i s  p a r  an leu rs  c o n s o r t s .  D u  f r o m a g e ,  d u  
v in  s o n t  d is t r ib u é s .  L es  m e m b r e s  d e  c es  c o m m u n a u t é s  
y t r o u v e n t  le  c o m p l é m e n t  n é c e s sa ir e  à u n e  tr è s  c h i c h e  
su b s is ta n c e  fa m i l ia le .  O n  e n  r e v i e n t  g a v é  e t  g u i l l e r e t ,
a p rès  a v o i r  f o u r n i  u n e  p r e s t a t i o n  d e  t r a v a i l  parfois  
s y m b o l i q u e .
L es  c o n f r é r ie s  e t  les  o r a t o ir e s  e n t r e t e n a i e n t  u n  pe t i t  
v i g n o b l e ,  d e  m ê m e  q u e  d e s  s o c i é t é s  d e  « C i b l e  » plus 
r é c e m m e n t .
P lu s ie u r s  d e  ces  c o m m u n a u t é s  s u b s is t e n t .  L e  v ig n o -  
la g e  se  f a i t  e n  m u s iq u e .  L o n g t e m p s ,  à p a r t  le  chant  
d ’ég lise ,  c e  sera  le se u l  m o y e n  d e  c h a r m e r  l ’o r e i l le  des 
A n n i v i a r d s ,  q u i ,  s e lo n  J. J e g e r l e h n e r ,  se r é v è l e n t  aller­
g iq u e s  a u x  r y t h m e s  e t  a u x  s o n s .  « U n m u s i k a l i s c h  », dira 
d ’e u x  c e t  a u t e u r  q u i  le s  a é t u d ié s  au  d é b u t  d u  siècle.
L es  m a n u t e n t i o n s  d e  c a v e s ,  le  t r a n s p o r t  d es  vins,  
l ’a p p r o v i s i o n n e m e n t  d o m e s t i q u e ,  t o u t  c e la  cré a  une  
a m b i a n c e  d e  jo ie  d é b r id é e  q u i  p o u v a i t  a l ler  j u s q u ’à de 
v é r i t a b le s  e x c è s  d a n s  le  b u r le s q u e  e t  la  fa r ce .  U n  qui­
d a m  i n t r o d u i t  s o n  m u l e t  d a n s  la « c h a m b r e  » o ù  il y  a 
la c o m m o d e  a r m o r i é e  e t  m a r q u e t é e .  I l  le  f i t  ru e r  c o n ­
t r e  c e  m e u b l e - s o u v e n i r  ju s q u ’à « b r i q u e m e n t  » co m -
p le t ,  p o u r  d é m o n t r e r  à la  f e m m e  q u e  le  c h e f  d e  fa m i l l e  
n ’a pas  d e  r e m o n t r a n c e  à su b ir  n i  d e  l e ç o n  à r e c e v o ir .  
U n  a u tr e  e n g a g e  u n  c o m p è r e  à e n t r e r  d a n s  le  l i t  c o n ­
jugal p o u r  a v o i r  le p r é t e x t e  d e  l ’e x p u l s e r  e n s u i t e  à 
g ra n d  fr a ca s  e t  le  s u iv r e  d a n s  u n e  c a v e  o ù  il  a c h è v e r a  
la v e i l l é e .
« C ’est  les p r e m ie r s  j o u r s  q u ’il  f a u t  leu r  m e t t r e  le  
bât », d i s a ie n t  les  h o m m e s  e n  p a r la n t  d e  leu rs  c o m ­
pag n es ,  a p p e lé e s  « lè  d r ô l è  » , c e  q u i  s ig n i f i e  d r ô le ,  
étra n g e .
U n  f a r c e u r ,  t o u j o u r s  à la d é v o t i o n  d e  B a c c h u s ,  
r e v ie n t  à la m a i s o n  a u  m i l i e u  d u  j o u r  e n  p le u r a n t .  
I n q u ié t u d e  d e  l ’é p o u s e  :
—  Q u ’e s t - c e  q u e  t u  as p o u r  u n  m a l h e u r  ?
—  Je p l e u r e  p a r c e  q u ’o n  m ’a c c u s e  p a r t o u t  q u e  j’ai 
u n e  b o n n e  f e m m e .
La se n s ib i l i t é  f é m i n i n e  s ’e s t  é m o u s s é e  à c e t t e  d u r e t é  
sécu la ire .  L a  p e r t e  d ’u n  m u l e t  f u t  s o u v e n t  u n e  c a ta s ­
t r o p h e  é c o n o m i q u e  p lu s  g r a n d e  q u e  la  d i s p a r i t io n  d ’u n  
m a r i  à la  c in q u a n t a in e .  O n  c o n n a î t  l ’h i s t o i r e  q u i  p o u r ­
ra it  ê tr e  d ’A n n i v i e r s .  L e  m a r i  e t  le  m u l e t  s o n t  m o b i ­
l isés  d e p u i s  s e p t  m o i s .  L es  so in s  d e  la c a m p a g n e  r e p o ­
s e n t  su r  l ’é p o u s e  q u i  d e m a n d e  a u  g é n é r a l  u n  d o u b l e  
c o n g é ,  « à c a u se  d es  f o i n s  » : « Si v o u s  p o u v e z  pas d o n ­
n e r  c o n g é  à t o u s  d e u x ,  l a i s s e z - m o i  a u  m o i n s  v e n i r  le  
m u l e t  ! »
U n  jo u r ,  il y  a u n  a c c i d e n t  e n  f o r ê t .  O n  a n n o n c e  à 
sa f e m m e  la m o r t  d e  B e n j a m in .  A p r è s  q u e lq u e s  p le u r s  
é t o u r d i s s a n t s ,  e l le  s a n g lo t e  e n c o r e  c e s  m o t s ,  d u s  s u r t o u t  
au d é sa r r o i  : « E s t - c e  q u ’o n  a a u  m o i n s  r e t r o u v é  le  
b i d o n n e t  ? Il é t a i t  t o u t  n e u f  ! »
L o r s q u ’il  v o u l a i t  p u n i r  « ses f e m m e s  » ( l ’é p o u s e  e t  
la  f i l le ) ,  q u i  o p p o s a i e n t  e n s e m b le  u n e  c o n j u r a t i o n  pas  
t o u j o u r s  ju s t i f i é e ,  u n  A n n i v i a r d  les  o b l ig e a i t  à p o r t e r  
l’u n e  le  h a v r e s a c ,  l ’a u tr e  le  l o u r d  fu s i l  à p ie r r e .  E l le s
d e v a i e n t  o b é i r  a u  c o m m a n d e m e n t  e t  fa ire  l ’e x e r c ic e  
a u t o u r  d e  la  ta b le . . .
U n  a u tr e ,  à ses f e m m e s  q u i ,  à f o r c e  d e  lo u r d s  tra ­
v a u x ,  s ’é t a ie n t  m ise s  à b o i r e  : « V o u s  p o u r r e z  t ire r  à 
t o u s  les  t o n n e a u x ,  sa u f  à c e lu i - c i .  » C ’é t a i t  le  v a se  de  
« p i q u e t t e  ». I n u t i l e  d e  d ir e  q u ’il  f u t  a s s é c h é  le  p r e m ie r .  
L e  p r o c u r e u r  d ’u n e  b o u r g e o i s i e  la isse  d a n s  la  « t i n e  » 
e n  v i d a n g e  u n  p a n t a lo n  d e  d r a p  n o ir .  O n  la r e m p l i t  
d e  v i n  n o u v e a u .  Q u e l q u e  v i n g t  ans  p lu s  ta r d ,  u n  au tre  
p r o c u r e u r  r é c u p è r e  l ’o b j e t  h é t é r o c l i t e .  E n  a t t e n d a n t ,  
le  p r é s id e n t ,  le  d é p u t é ,  le  c u r é ,  l ’in s p e c t e u r  f é d é r a l ,  le 
c o n s e i l l e r  d ’E t a t ,  o n t  t r o u v é  q u e  c e  t o n n e a u  n ’a v a it  
p a s  s o n  é g a l  d a n s  t o u t e  la  v a l lé e .
A  p r o p o s  d es  t r o i s  é ta p e s  d u  « r e m u a g e  », c i t o n s  
e n c o r e  c e t t e  a n e c d o t e .  L ’i n s t i t u t e u r  d e m a n d e  à u n  é lè v e  
c o m b i e n  il y  a d e  D i e u .  « T r o is ,  m o n s i e u r  le  r é g e n t  ; 
u n  b o n  à S a in t - L u c ,  u n  m o y e n  à N i o u c  e t  u n  m a u v a is  
à G i l l i o u x .  »
L e  v i n  r e n d  j o y e u x ,  d i s io n s - n o u s .  L e s  f i fre s  e t  t a m ­
b o u r s  j o u e n t  su r  la  p la c e ,  u n  j o u r  d e  F ê t e - D i e u .  D e s  
s o ld a t s  se  m e t t e n t  à d a n se r  a v e c  d es  j o u v e n c e l l e s  e x t r a i ­
te s  d e  la  f o u l e  c o m p a c t e  d e s  sp e c t a t e u r s .
L e  c u r é  se l è v e ,  f r a p p e  d e  sa c o u p e  su r  la  tab le  
d r e ssé e  su r  la  p la c e  p o u r  les  m a g i s t r a t s  : « Je  n e  v e u x  
pa s ,  je  n e  v e u x  pas  e t  je  n e  v e u x  pas  ! » L ’o r d r e  est  
r é t a b l i  l o r s q u e  les s o ld a t s  p o u r s u i v e n t  la  d a n se  e n t r e  eux .
E t a i t - c e  à c e t t e  o c c a s io n  q u e  le  j u g e  d es  « q u a tre  
p a r o is se s  » , c o m m e  il d isa it ,  a v a i t  t e n u  c e  d i s c o u r s  :
—  P a r  c e  j o u r  t o u t  e m b o u r r é  d e  b o u r r e ,  q u a n d  j’ai 
e n t e n d u  le  c o u p  d e  c a n o n ,  je  m e  su is  d i t  : « C ’est  la 
F ê t e - D i e u  ! O n  a p r o m e n é  M o s s i e u  le  C h r i s t  à l ’e n t o u r  
d u  c h â t e a u  e t  n o u s  v o i c i  r é u n is  p o u r  b o ir e  u n e  c o u p é e  
e t  m a n g e r  u n  m o r c e a u .  »
» C h e r s  s o ld a t s ,  c o n d u i s e z - v o u s  e n  v a i l l a n t s  J a p o n a is  
e t  n o n  pas  e n  lâ c h e s  R o u s s e a u x .
» J ’ai d i t .  »
L o r s  d e  la  c o n s é c r a t i o n  d ’u n e  ég li se ,  le  c h e f  du  
d io c è s e  e s t  là  a v e c  s o n  v i c a i r e  g é n é r a l ,  d e s  c h a n o in e s ,  
le  c h a n c e l i e r ,  l ’é c o n o m e ,  a lo rs  c h a m a r r é  c o m m e  un  
c h a m b e l la n ,  u n  a u tr e  ju g e ,  « m a n j o r  d e  ta b le  », se lon  
s o n  e x p r e s s io n ,  i n a u g u r e  sa f o n c t i o n  p a r  c e  p r é a m b u le  : 
« M o s s i e u  l ’E v ê q u e  e t  t o u t e  v o t r e  c l iq u e  ! »
A  u n  v i c a i r e  q u ’ils o s a i e n t  p la i s a n te r  à c a u se  de  sa 
t r o p  g r a n d e  s i m p l i c i t é ,  d es  j e u n e s  g e n s  d e m a n d e n t  :
—  E s t - i l  v r a i  q u e  l ’o n  p e u t  fa ir e  a p p a r a î tr e  le 
d ia b le  ?
—  O u i ,  o u i ,  o n  p e u t  assez  le  fa ire  v e n ir ,  le  diable,  
m a is  a près ,  c ’e s t  le  d ia b le  p o u r  le  fa ir e  p a r t ir .
L e  v i n  r e n d  p o l i s s o n .
Il n e  s ’a g issa it  p a s  d e  la isser  j e u n e s  g e n s  e t  jeunes  
f i l le s  sans s u r v e i l l a n c e  a u x  m a y e n s ,  o u  à S ierre .
L o r s q u ’u n  « a c c i d e n t  » s u r v e n a i t ,  le  c u r é  pu b lia it  
e n  c h a ir e  le n o m  d e  la  c o u p a b l e  e t  v i c t i m e ,  q u i  devait  
s ’a v a n c e r  v e r s  l’a u te l  d e  la V ie r g e ,  u n e  g e r b e  d e  paille  
à la  m a in .
L a d e r n iè r e  p u b l i c a t i o n  d e  c e  g e n r e  r e m o n t e  à 1909,  
s a u f  e rr eu r .  E l le  f i t  t r o p  d e  b r u i t  p o u r  q u ’il  n e  fût  
p a s  m is  f i n  à c e t t e  c o u t u m e .
L es  c u r é s  f u r e n t  l o n g t e m p s  les seu ls  in te l le c tu e ls  
d e  la v a l lé e .  C h a c u n  m a r q u a  p r o f o n d é m e n t  la c o n d u i te  
d u  p e u p le ,  ju s q u e  d a n s  le  c h o i x  d es  p r é n o m s  d e  bap­
t ê m e .  U n  te l  su sc i ta  d e s  r é f é r e n c e s  à l ’A n c i e n  T esta ­
m e n t ,  a v e c  les  M is a ë l ,  S a rah ,  J u d i t h ,  D a n ie l ,  Sam uel,  
M o ï s e ,  J é r é m ie ,  u n  a u tr e  au  N o u v e a u  T e s t a m e n t  avec 
P ie r re ,  P a u l ,  J e a n ,  J o s e p h ,  M a r ie ,  M a r t h e ,  M adele ine .

O n  d o i t  à la p a t r o l o g i e  d es  J é r ô m e ,  A u g u s t i n ,  A n t o i n e .
L ’A n n i v i a r d  é t a i t  i n g é n i e u x  e t  i n v e n t i f .  U n  C a l o z  
a c o n s t r u i t  d es  o r g u e s  d e  b o i s  à C h a n d o l i n  e t  à M u r a z -  
S ierre ,  d es  é d i f ic e s  p u b l i c s  (é g l ise s )  ; u n e  h o r l o g e  a u x  
m é c a n i s m e s  d e  b o i s  f u t  m o n t é e  à M a y o u x ,  i l  y  a p lu s  
d ’u n  s ièc le .
Il a u r a i t  é t é  a r t is t e  san s  le  n o m a d i s m e ,  q u i  n e  lu i  a 
pas d o n n é  le  g o û t  d e  la b e l le  d e m e u r e ,  d u  b e a u  m e u b le .  
O ù  in s ta l l e r  u n  é ta b l i ,  o ù  se t r o u v a i t  la m a i s o n  p r in c i ­
p a le  ?
Il fa isa i t  t o u t  d e  m ê m e  d u  m e u b l e  p r a t iq u e ,  des  
o u t i l s ,  d e  la v a n n e r ie ,  d e  la b o i s s e l l e r ie ,  e t  t o u t  p a r t i ­
c u l i è r e m e n t  d es  u s te n s i le s  d e  c a v e  e t  d e  f r o m a g e r ie .  
Il c o n f e c t i o n n a i t  p a r fo i s  s o n  p r o p r e  c e r c u e i l .
L a  s c u lp t u r e  se c o n c e n t r a i t  su r  les  c r o i x  d es  c i m e ­
t ièr e s ,  c e  q u i  f i t  d ir e  au D r  F is c h e r  q u ’il y  a v a i t  u n e  
« O r n a m e n t i k  » c o m m u n e  c h e z  les A n n i v i a r d s  e t  les  
H o n g r o i s .
L a  v i e  i s o l é e  d es  m a y e n s  fa isa i t  n a î t r e  d es  l é g e n d e s .  
O n  c r o y a i t  a u x  r e v e n a n t s ,  a u x  p r o c e s s i o n s  lu n a ir e s  d e  
p é n i t e n t s .  T o u t  a c c r é d i t a i t  le  m y s t è r e  : le  g la c ie r ,  le  
t o r r e n t ,  l ’a v a la n c h e ,  le  h u l u l e m e n t  d es  c h o u e t t e s .
L es  c h r o n i q u e u r s  c i t a d in s  e n  o n t  a jo u té ,  en  p a r t i ­
c u l ie r  M a r io ,  d e  G e n è v e ,  d ’a g r é a b le  m a is  n é f a s t e  m é ­
m o i r e ,  à c a u se  d e  ses f io r i t u r e s .
T r è s  c r o y a n t  o u  c r é d u le ,  l ’A n n i v i a r d  n ’é t a i t  pas  t o u ­
j o u r s  o r t h o d o x e .  V e r s  1 8 3 0 ,  le d e r n ie r  c o r t è g e  d e s  f ê t e s  
d e  M a i  m ê la i t  la V i e r g e  e t  le  d ie u - s o le i l .
La  n a is s a n c e  d u  p r i n t e m p s  d o n n a i t  l ieu  à d es  r ip a i l ­
les  p e u  c o m p a t i b l e s  a v e c  l ’a u s t é r i t é  e t  la  p a u v r e t é  
h a b i tu e l l e s .
A u  d é b u t  d u  s iè c le ,  les  f i ls  d e  f a m i l l e  q u e  la r è g le  
c o m m u n e  n e  p o u v a i t  c o n t e n i r  d a n s  les l im i t e s  d e  l ’h o n ­
n e u r  e t  d e  la  m o r a le ,  é t a i e n t  e x p é d i é s  v e r s  les  A m é r i ­
qu es .  L ’u n  d ’e u x ,  e m b a r q u é  a u  H a v r e  p a r  d e u x  n o t a ­
b les ,  s ’e n  r e t o u r n a  p lu s  v i t e  q u e  ses c e r b è r e s .  L o r s q u e  
c e u x - c i  r e v i n r e n t ,  c o n t e n t s  d u  d e v o i r  a c c o m p l i ,  n o t r e  
h o m m e  c o u p a i t  d u  b o i s  su r  la p la c e  d u  v i l la g e .
L e  p a t o i s  n ’a pas  d e  n u a n c e s  p o u r  e x p r im e r  les  
d é l ic a te s se s  d e  l ’a m o u r ,  les r e m o u s  p r o f o n d s  d e  l ’âm e .  
« J ’a v a is  d u  g o û t  p o u r  c e t t e  f i l l e  », d i sa i t  le  p è r e  d ’u n e  
j e u n e  p e r s o n n e  e n l e v é e  a u  p lu s  b e l  âge.
L e  so le i l  d e s c e n d  su r  u n  c o n v o i  f u n è b r e .  « C ’est  
q u a n d  m ê m e  d es  b e a u x  j o u r s  », d i t  l ’u n  d es  p r o c h e s ,  
p r o b a b l e m e n t  u n  g e n d r e .
« Je  v a is  m e  m a r ie r  », c o n f i e  e x  a b r u p t o  à ses p a r e n ts  
l ’a în é e  d e  la  f a m i l l e ,  q u i  s e r a it  e n c o r e  in d is p e n s a b le  au  
t r a in  d o m e s t i q u e .  O n  s ’é t o n n e  a u t o u r  d ’e l le  :
—  A v e c  q u i  ?
—  A v e c  J e a n  d u  B o u i l l e t .
—  O n  n e  t ’a ja m a is  v u e  a v e c  lu i .  Il t ’a d e m a n d é e  ?
—  N o n ,  n o n ,  l ’a r ie n  d i t .  M a is  m e  p o u ss e ,  m e  rit ,  
m e  j e t t e  d es  b o u s s i l l o n s  p a r  derr i . . .
Il y  a d e  la j e u n e s s e  su r  les  b i l le s  d e  b o i s  q u i  s è c h e n t  
au  so le i l  d ’av r il ,  e n  b o r d u r e  d e  la p la c e .  R e m o n t r a n c e s  
m a t e r n e l l e s .  L a  j e u n e  f i l l e  : « Il m ’a t o u c h é  q u ’à l ’é p a u le .  
C ’e s t  p a s  le . . .  s e x e  ! » —  C h e z  les  f i l le s ,  t o u t  e st . . .  se x e .
L e  f i a n c é  p e u  f o r t u n é  q u i  o se  é l e v e r  ses r e g a r d s  su r  
l ’h é r i t i è r e  e s t  a c c u e i l l i  p a r  d es  q u o l ib e t s  : « Il n ’a pas  
d ’« h a b e r t  » \
L es  p r e m ie r s  t o u r i s t e s  é t a i e n t  a p p e lé s  « les  v o y a ­
g e u r s  », les  « m e s s i e u r s  », les « é t r a n g e r s  ». L ’i n d ig è n e  
e n  a v a i t  u n e  p r o f o n d e  v é n é r a t i o n .  D u  m o m e n t  q u ’ils 
é t a i e n t  h a b i l l é s  « e n  d i m a n c h e  », i l  n ’y  a v a i t  pas de
1 H a b i t a t i o n .
h ié r a r c h ie  p o u r  lu i .  D a n s  s o n  a d m ir a t io n ,  il  c o n f o n d a i t  
les  p r in c e s  e t  l e u r  su ite .
M a is  i l  n e  s’e n  la is sa it  p a s  t o u j o u r s  c o n t e r .  A  un 
t o u r i s t e  q u i  lu i  d e m a n d a i t  s’il  y  a b e a u c o u p  d e  s im ple ts  
d a n s  le  p a y s ,  M is a ë l  r é p o n d i t  : « O u i ,  s u r t o u t  e n  été.  » 
T r è s  h o s p i t a l i e r ,  l ’A n n i v i a r d  o u v r a i t  s o u v e n t  sa cave.  
P a r m i  les  c o n v i v e s ,  i l  y  a v a i t  d es  g r a n d s  d u  m o n d e .  
O n  m u r m u r a i t  :
—  L ’e x - r e in e  d e  l ’I ta l ie .
—  Q u o i  ? d isa i t  le  m a î t r e  d e  c éa n s .  Je  t ’e n  d o n n era i
 
d e  la  r e in e  d ’I ta l ie ,  m o i ,  j ’en  ai v u  d ’a u tr e s  !
C e la  f in i s sa i t  p a r  d es  t a p e s  su r  l ’é p a u le  d e  l ’illustre  
h ô t e s s e .
Signes d'altération
A  la f in  d u  s iè c le  d e r n ie r ,  l ’A n n i v i a r d  s’a p e r ç u t  q u ’il 
p o u r r a i t  g a g n e r  q u e l q u e  c h o s e  su r  le  p r o s p e c t e u r  des 
m in e s ,  le  f u t u r  h ô t e l i e r ,  les  p r e m ie r s  « v o y a g e u r s  »•
H e u r e u x  c e u x  q u i  é t a i e n t  r e t e n u s  p o u r  le  p e r c e ­
m e n t  d e  g a ler ie s  à P r i l e t ,  B o u r i m o n ,  G a r d a - B o r d o n ,  
Z ir o u c .  Il y  a v a i t  d u  p l o m b  a r g e n t i f è r e ,  d u  c u iv r e ,  d e  
l’a m ia n t e ,  e t  m ê m e  d e  l ’o r  !
D e s  c o m m a n d i t a i r e s  r e c e v a i e n t  d es  é c h a n t i l l o n s  à 
Paris. M a is  l ’o r  d a n s  sa g a n g u e  v e n a i t  d ’A u s t r a l i e .  L es  
a c t io n s  d es  m i n e s  d e  G r i m e n t z  m o n t a i e n t  j u s q u ’à c e  
q u e  l ’o n  s’a p e r ç u t  d e  la  d u p e r ie .
U n e  i n t e r p e l l a t io n  à la C h a m b r e  fr a n ç a is e  m i t  f i n  
à l ’a v e n t u r e .  C ’é t a i t  à la  v e i l l e  d e  la  g u e r r e  d e  1 9 1 4 .  
Les é v é n e m e n t s  s t o p p è r e n t  auss i  le  p r o j e t  d u  c h e m i n  
de f e r  S ie r r e -Z in a l - Z e r m a t t .
D e s  o u v r i e r s  i n d ig è n e s  s’e n g a g e a ie n t  p o u r  le  ca n a l  
V i s s o ie - C h ip p i s ,  a u x  c ô t é s  d es  I ta l ien s .  L e  v i c a i r e  s é p a ­
rait  les b a g a r r e u r s  su r  la  p la c e  d e  l ’E g l is e ,  les so ir s  d e  
b e u v e r ie s .
Ils n ’a u r a ie n t  ja m a is  é t é  e n  fa b r iq u e ,  à c e t t e  m ê m e  
é p o q u e .  L e  p a y s a n  m é p r is a i t  le  jo u r n a l ie r .
L e  v o i t u r a g e  p o u r  les  c o n s t r u c t i o n s  d ’h ô t e l s  p a r a is ­
sait p lu s  n o b l e ,  e t  p r i n c ip a l e m e n t  la  c o n d u i t e  d e s  la n ­
daus. U n  a n c ie n  v o i t u r i e r  p a r le  e n c o r e  a u j o u r d ’h u i  
d ’u n  c h e v a l  « g r is - so u r i s  » q u i  fa i sa i t  d es  p r o d ig e s .
D e s  g u i n g u e t t e s  a p p a r a is s a ie n t  d a n s  c e r t a in s  v i l la g e s .  
D e s  j e u n e s  g e n s  y  p e r d a i e n t  leu r  c œ u r  e t  l e u r  m a ig r e  
a rg en t .
Il n e  s’ag issa it  là q u e  d e  d i v e r s io n s  à la v i e  t r a d i ­
t i o n n e l le .  M a is  c e  f u r e n t  les  p r e m iè r e s  b r è c h e s  d a n s  le  
r e m p a r t .  O n  a l la i t  p a sser  d u  M o y e n  A g e  à l ’é p o q u e  
m o d e r n e ,  d ’u n  c o u p .  L e s  v i e u x  d e  1 9 2 0  n e  r e c o n n a î ­
t r a ie n t  p lu s  leu r  m o n d e  a u j o u r d ’h u i .
A  n o t e r  q u e  le n o m a d i s m e  n ’a pas m ê lé  les  A n n i -  
v ia rd s  a u x  a u tr e s  c o n t r é e s  d u  d iz a in ,  j u s q u ’à c es  v i n g t  
d e r n ièr e s  a n n é e s .  Il n ’y  a v a i t  p a s  n o n  p lu s  d e  r a p p o r t s  
é tr o i t s  e n t r e  la v a l l é e  d ’e n  bas  e t  S a in t - L u c  e t  C h a n -  
d o l in .  Il en  e x i s t a i t  m ê m e  f o r t  p e u  e n t r e  ces  d e u x  
c o m m u n e s ,  p o u r t a n t  tr è s  p r o c h e s .  D e  là d es  p a t o i s  
d iv e r s if i é s  q u a n t  a u  v o c a b u la i r e ,  d u  m o i n s  p a r t i e l l e ­
m e n t ,  e t  q u a n t  a u x  i n f l e x i o n s  s u r t o u t .
«r Uexploitation des étrangers »
L e  v a l  d ’A n n i v i e r s  f u t  e n g l o b é  d ès  le  d é b u t  d a n s  la 
d é c o u v e r t e  d es  A lp e s .  L es  p r e m ie r s  v i s i t e u r s ,  y  c o m p r i s  
J e a n -J a c q u e s  R o u s s e a u  s e lo n  c e r ta in s ,  o n t  f a i t  a f f lu e r ,  
par leu rs  é c r i t s  e n t h o u s ia s t e s  e t  d es  r é c i t s  p lu s  o u  m o i n s  
fa n ta is is te s ,  d es  f o u l e s  d e  to u r i s te s .  Ils se  l o g e a i e n t  à la 
cure  e t  c h e z  l ’h a b i ta n t .
D e s  a u b e r g e s  se  r é v é l è r e n t  n é c essa ire s .  C e l le s  de  
Z ina l,  a v e c  J u l i e n n e  E p i n e y ,  e t  d e  S a in t - L u c ,  a v e c  P ie r r e  
P o n t ,  s o n t  c o n t e m p o r a i n e s  ( 1 8 5 9 ) .  D e s  h ô t e l s  s u iv i r e n t  
b i e n t ô t  d a n s  c es  d e u x  s t a t io n s ,  p u is  en  c e l le s  d e  C h a n -  
d o l in ,  V i s s o ie  e t  G r i m e n t z .
E d o u a r d  W h y m p e r  a c c o r d a  a u t a n t  d ’a t t e n t i o n  à la 
v a l lée  d ’A n n i v i e r s  q u ’à c e l l e  d e  Z e r m a t t .
L a  c o n q u ê t e  d u  C e r v in ,  a v e c  son  te rr ib le  a c c id e n t ,  
fit  p r i m e  su r  la p r e s t ig ie u s e  C o u r o n n e  a n n iv ia r d e .
D a n s  s o n  j e u n e  âge ,  G a b r ie l  P o n t  f i t  d e u x  f o i s  le  
c h e m in  S ie r r e -S a in t - L u c  a v e c  W h y m p e r ,  q u ’il q u a l i f ia  
de j e u n e  h o m m e  « r é f l é c h i  e t  p l u t ô t  t a c i t u r n e  ». L ’A n ­
glais s é jo u r n a  é g a le m e n t  à Z in a l  e t  y  e n g a g e a  d es  g u id e s .
Il y _ v e n a i t  aussi  d e  Z e r m a t t  a v e c  V« A l l e m a n d  » (u n  
T a u g w a ld e r ,  je c r o i s ) ,  q u e  les  p r e m ie r s  g u id e s  a n n i -  
v ia rd s  n ’a i m a ie n t  pas ,  les m o n t a g n e s  d u  f o n d  é t a n t  à 
eux  e t  pas a u x  a u tres .

L es p r e m ie r s  h ô t e l s  se d i v i s a i e n t  e n  a p p a r t e m e n t s ,  
p o u r  le  b e s o in  d es  f a m i l l e s  e n  sé jo u r .
L ’h ô t e l i e r  é t a i t  g u id e ,  g é n é r a l e m e n t .  Il e n g a g e a i t  
p o r te u r s  e t  m u le t ie r s .  C ’é t a i t  u n e  s o r t e  d ’e n t r e p r e n e u r  
qui se l iv r a i t  à 1’« e x p l o i t a t i o n  d e s  é t r a n g e r s  ». E n  r éa ­
lité , i l  é t a i t  si h o s p i t a l i e r  e t  se  l ia i t  si f a c i l e m e n t  à ses  
h ô te s  q u e  c e  s o n t  c e u x - c i ,  e n  r éa l i té ,  q u i  i m p o s a i e n t  
leurs c o n d i t i o n s .  Il n ’es t  pas d e v e n u  r ic h e .  Il lu i  fa l la i t  
d’a il leu rs  c o n s e r v e r  s o n  t r a in  d e  c a m p a g n e ,  q u i  c o n s ­
t i tu a i t  p r e s q u e  s o n  p r in c ip a l  r e v e n u .
L ’h ô t e l  e x e r ç a i t  u n e  s o r t e  d e  f a s c in a t io n  su r  l ’e sp r i t  
des h a b i ta n t s .  D e  là  v e n a i e n t  q u e lq u e s  r e s so u r c e s  en  
n u m é r a ir e ,  e t  i l  y  a v a i t  d es  « m e s s i e u r s  », g e n s  c o n s i ­
dérés d u  fa i t  q u ’ils  d i s p o s a ie n t  d e  lo is ir s  a u  m o m e n t  
où l ’A n n i v i a r d  fa isa i t  ses f o in s  e t  ses su lfa ta g e s .
U n e  c h a n s o n  e n  p a t o i s  d e  l ’a b b é  J o s e p h  Z u f f e r e y  
(1 9 0 5 )  d i t ,  e n  p a r la n t  d e  la sa is o n  d es  m a y e n s  à Z in a l  
( p é r io d e  h iv e r n a le )  :
Les Anglais vo n t l’été 
Et nous le fro id  du temps 
Eux pour se promener 
Et nous pour nous délasser.
A in s i  a p p a r a is s a ie n t  d éjà  la c a u s t i c i t é  a n n iv ia r d e  e t  
le sens  c r i t iq u e .
C e s  h ô t e s  n o u s  v e n a i e n t  p o u r  le  c l i m a t  ( J e g e r le h n e r  
l’a p r o c la m é  « W in d s t i l l  u n d  N e b e l f r e i  » ) , l e s  s i te s  i n c o m ­
parables par  leu r  d iv e r s i t é ,  le  g r a n d  a lp in i s m e  e t  u n e  
vie p a y s a n n e  p i t t o r e s q u e  : le m u l e t ,  les  c h a m p s  d e  b lé ,  
le r a cc a rd ,  les  t r o u p e a u x ,  le r e m u a g e .
L ’o b s e r v a t i o n  d es  h a b i t a n t s  d a n s  leu rs  t r a v a u x ,  leu rs  
f ê te s ,  e n t r e t e n a i t  le u r  i n t é r ê t .
M ê m e  le  g e n d a r m e ,  e n  s o n  u n i f o r m e  d ’a p p a r a t ,  a t t i ­
ra it  leu r  c u r io s i t é .  L o r s q u ’u n e  d a m e  v o u l u t  le  p h o t o ­
g r a p h ie r ,  il d e m a n d a  q u e lq u e s  m i n u t e s  p o u r  a l ler  q u é ­
r ir  ses g a n ts  b la n cs .  Il p r i t  e n s u i t e  u n e  p a u se  a d é q u a t e  
en . . .  j o i g n a n t  les m a in s  d e r r iè r e  le  d o s  ! « V o u s  p o u v e z  
y  aller ,  m a i n t e n a n t  ! »
L ’e s t i v a n t  é t a i t  s e n s ib le  à l ’a m b i a n c e  q u e  sa v a i t  c r é e r  
l ’h ô t e l i e r  d a n s  sa m a i s o n .  A p r è s  u n e  s e m a in e ,  i l  n ’i g n o ­
r a it  p lu s  r ie n  d e  la f a m i l l e  d e  1’« e x p l o i t a n t  ». D e  là 
d es  sé jo u r s  r é g u l ie r s  d e  d ix  e t  m ê m e  c in q u a n t e  ans ,  e t  
u n e  p r o p a g a n d e  p a r lé e  q u i  v a la i t  t o u s  les  p r o s p e c t u s  
d u  m o n d e .
Ils r e t r o u v a i e n t  d ’u n e  a n n é e  à l’a u tr e  I n n o c e n t e ,  
C y p r i e n ,  la p o s t iè r e  M a r g u e r i t e ,  « C h r i s t u m p i c k  »,  
A m b r o i s e ,  t y p e s  l o c a u x  f a m i l i e r s  q u i  a j o u t a i e n t  a u x  
c h a r m e s  d e  c es  r e n c o n t r e s  e s t iv a le s .
L es  c a b a n is te s ,  c o m m e  J e a n  d e s  N e i g e s  ( V ia n in )  e t  
ses f i ls ,  J e a n - B a p t i s t e  S a la m in ,  é t a i e n t  d e  la  m ê m e  
t r e m p e  q u e  les h ô t e l i e r s  d e  la b o n n e  t r a d i t io n .  « L e  
c l i e n t ,  p r e m ie r  s e r v i  a p rès  D i e u .  » P o u r  g a g n e r ,  c er te s ,  
e t  p o u r  fa ir e  p la is ir .
Le virage 
Vacances pour tous
A n n i v i e r s  n e  s ’e s t  pas d é p a r t i  d e  ses t r a d i t io n s ,  m a is  
le  p r o f e s s io n n e l  d e  l ’h ô t e l l e r i e  a d û  r e v i s e r  s o n  o p t i q u e .
Il y  a v a i t  les a m o r t i s s e m e n t s  à fa ire ,  d e s  r é n o v a t i o n s  à 
p o r t e r  à ses é d i f ic e s .  L e  p e r s o n n e l  i n d ig è n e  d e v i n t  d e  
m o i n s  e n  m o i n s  d i s p o n i b l e .  L e s  l o n g s  sé jo u r s  s’a m e ­
n u i s è r e n t .  L e  c l i e n t  d e v i n t  m o i n s  s é d e n ta ir e .
U n e  r e c h e r c h e  c o n s t a n t e  d ’é q u i l ib r e  e n t r e  les a f fa i ­
res e t  l ’a m i t i é  p a r u t  fa ire  c r o i r e  u n  i n s t a n t  à d u  r e lâ ­
c h e m e n t .
E n  r éa l i té ,  le  t o u r i s m e  a u t o m o b i l e  a in s t a u r é  u n e  
c l i e n t è le  d e  p a s sa g e  p a r a l l è l e m e n t  à c e l l e  d e  sé jo u r .
L e  p a y s  l u i - m ê m e  a f f i c h e  d es  c h a n g e m e n t s .  C ’est  à 
c e  p r o p o s  q u e  n o u s  p a r lo n s  d e  v ira g e .
L ’a g r ic u l t u r e ,  d e  m o i n s  e n  m o i n s  r e n t a b le ,  é p ie  t o u s  
les s ig n e s  d e  r a c c o r d  : p e t i t e s  in d u s tr ie s ,  t o u r i s m e  p lu s  
é ta lé ,  a r t isa n a t .
C ’e s t  n a t u r e l l e m e n t  su r  le  t o u r i s m e  q u e  l ’A n n i v i a r d  
a j e té  p r i n c i p a l e m e n t  s o n  d é v o l u ,  a v e c  t o u t e s  les a c t i ­
v i t é s  a n n e x e s  q u e  c e la  c o m p o r t e .
A  u n e  c a p a c i t é  d e  l o g e m e n t  p lu s  f o r t e ,  à d es  l ia i so n s  
r o u t i è r e s  p lu s  sû res  e t  p lu s  r a p id e s ,  s ’a j o u t e  l ’é q u i p e ­
m e n t  d es  s t a t io n s  e n  r e m o n t é e s  m é c a n iq u e s ,  p is te s  d e  
sk i,  t e r r a in s  d e  s p o r t s ,  p la c e s  d e  p a r c ,  c a m p i n g ,  e tc .
O n  a t t e n d  b e a u c o u p  d es  a m é n a g e m e n t s  d e  la S E T ,  
à Z in a l .
V e r c o r i n  a d o n n é  le b r a n le ,  s u iv i e  d e  S a in t - L u c ,  
C h a n d o l i n ,  G r i m e n t z ,  Z in a l  e t  V is s o ie .  U n e  r o u t e  les  
r e l iera  b i e n t ô t  d e  V e r c o r i n  à C h a n d o l i n  e n  p a s sa n t  
p a r  G r i m e n t z  e t  Z in a l ,  c e  q u i  p e r m e t t r a  d es  p é r ip le s  
e n  c o r n ic h e .
D e s  s o c ié t é s ,  d es  p a r t ic u l ie r s ,  a id é s  d e  l ’ex tér ie u r ,  
r ê v e n t  d e  v a c a n c e s  p o u r  t o u s  p a r  la c o n s t r u c t i o n  de 
c h a le t s  à p r i x  m o d e s t e .
L e  w e e c k - e n d  e t  les d e u x  sa iso n s ,  g r â c e  a u x  sports  
d ’h iv e r ,  d o n n e r o n t  a u  t o u r i s m e  u n  e sso r  n o u v e a u .
C o n s c i e n t s  d es  d i f f i c u l t é s  i n h é r e n t e s  à u n  d é v e lo p ­
p e m e n t  u n i la té r a l ,  d es  h o m m e s  e t  d es  g r o u p e m e n t s  se 
p r é o c c u p e n t  d u  m a i n t i e n  d ’u n  m i n i m u m  d e  tra d it io n s  
p a y s a n n e s .
Ils c h e r c h e n t  à l im i t e r  les a t t e in t e s  a u  p a y s a g e ,  à 
f r e in e r  l ’e x o d e ,  à c o n s e r v e r  u n  n o y a u  p a y s a n ,  à rev i ­
g o r e r  la  v i e  v i l la g e o is e .
L e  m o u v e m e n t  e s t  a m o r c é .  Il s u f f i t  d e  qu elq ues  
c o n f r o n t a t i o n s  e n t r e  g e n s  d u  p a y s  su r  le  t h è m e  de 
l ’u n i t é  a n n iv ia r d e  e t  d e  r é f é r e n c e s  a u x  g o û t s  d e  la 
c l i e n t è le ,  p o u r  a c c r é d i t e r  d es  s o l u t i o n s  h e u r e u se s .
L e  p a y s  t r o u v e r a  d es  assises n o u v e l l e s  a p rès  l ’ébran ­
l e m e n t  m o m e n t a n é  d e  ses s t r u c t u r e s .  Il a l l ie ra  les exi­
g e n c e s  d ’u n  t o u r i s m e  m o d e r n e  à la p é r e n n i t é  d es  valeurs  
f o n d a m e n t a le s .
C ’e s t  e n  o u v r a n t  s o n  e s p r i t  e t  s o n  c œ u r  à c es  pers­
p e c t iv e s  q u e  l ’A n n i v i a r d  s a u v e g a r d e r a  s o n  a v e n ir .
P h o to s  Jean -Jacq u es  L u d er ,  V alangin
La mort des cimetières
Il s’agit  b ien  e n te n d u  des c im etières  
d’au tos q u i  enla id issen t  nos paysages. 
Grâce à l ’in i t ia t iv e  p r ivée  e t  au c oup  
de pouce  de  l ’E ta t  e t  des g randes c o m ­
munes, la g u e r re  leu r  a été déclarée. U n e  
presse g éan te  a été installée  dans la 
banlieue de  Sion, q u i  m â c h e  to u te  ce tte  
ferraille e t  la r é d u i t  en cubes de  40 cm. 
de cô té  p rê ts  p o u r  la fonderie .  Ces pe ti ts  
paquets q u e  v ous  voyez  au p re m ie r  
plan, p rès  des ho m m es ,  c’est p e u t - ê t re  
vo tre  C ad il lac  ou  v o t r e  2 CV.
Les quatre-vingts ans 
du Dr Repond
Le D r  A n d ré  R e p o n d ,  d i re c te u r  p e n d a n t  
p rès  d ’u n  demi-siècle  de l ’h ô p i ta l  p sy ­
c h ia t r iq u e  de M alévoz ,  a rd e n t  p r o m o ­
t e u r  de l’hyg iène  m e n ta le  aussi b ien  dans 
le cad re  suisse q u ’e u ro p éen  e t  m êm e 
m o n d ia l ,  v ie n t  de f ê te r  son  q u a t re -  
v in g t ièm e  ann iversa ire .  Il est l’a u te u r  de 
p lus  de d eux  cen ts  pu b l ica t io n s  sc ien ti ­
f iques e t  c o n t in u e  à lu t t e r  p o u r  ce qu i  a 
é té  le b u t  de t o u te  sa vie  : la p ré v e n t io n  
des m aladies p sych ia tr iques .
ersonnes actives
Valais on ice
C e t te  gracieuse V ala isanne n ’est 
a u t r e  qu e  Mlle G in e t te  Scherer ,  de 
M a r t ig n y .  A près  av o i r  r e m p o r té  
t o u t e  la gam e des médailles suis­
ses, elle a été  inv i tée  à se p r o ­
d u i r e  dans p lus ieurs  revues é t r a n ­
gères en ra ison  de sa g râce et de 
son ta len t .
Acclimatation
L e p e t i t  zo o  d u  C o m te -V e r t ,  p rès  de Sion, é ta i t  en 
fê te  l’a u t r e  jo u r .  Biches, m o u f f lo n s  e t  da im s g a m b a ­
d a ie n t  de jo ie  à l ’occas ion  de la naissance de deux  
c h e v re t te s  d u  T ibe t .  N o u s  v o y o n s  ici ces d eux  re je ­
to n s  e t  leu r  m ère ,  avec le m a î t r e  des lieux, M. W im  
R a m k o m o u t ,  le r e s ta u ra te u r  b ien  co n n u .
Inoubliable hiver
L ’h iv e r  65-66 n ’est pas p rès  d ’ê tre  oublié . Il a neigé ju squ ’aux 
p o r te s  d ’avril. N o m b r e u x  o n t  été  avalanches e t  glissements 
de te r ra in s ,  o b l ig ean t  ce r ta in s  h a b i ta n ts  de nos villages de 
m o n ta g n e  à fu i r  d e v a n t  les é lém en ts  déchaînés.
Une amie de « Treize Etoiles » disparaît
M m e  C la ra  D u r g n a t - J u n o d ,  c o n n u e  p o u r  ses aquarelles  de h a u te  
m o n ta g n e  e t  ses éc r i ts  d ivers ,  est décédée à l ’h ô p i ta l  de M a r t i ­
gny. V audoise  d ’or ig ine , elle ava i t  été conqu ise  p a r  le Valais 
lors  d ’u n e  excu rs ion  au g lacier  du  T r i e n t  en 1925 déjà  e t  s’é ta i t  
é tab lie  à Salvan. T rès a t ta c h é e  à n o t r e  revue ,  elle y  a pub lié  
des réc its  sa v o u re u x  il lustrés  d ’aquarelles .
Tous diplômés fédéraux
O n n ’avait  jam ais  v u  pare il le  volée  ! 
Ces c h a rm a n te s  Valaisannes e t  ces figa- 
ros r a y o n n a n ts  o n t  to u s  o b te n u  ce p r i n ­
tem ps le u r  d ip lô m e  fédérai de  m aî t res  
coiffeurs e t  coiffeuses.
A près  u n e  n ouve lle  visite  d ’exper ts  (la f lè ­
che  in d iq u e  le p ro fesseu r  P icca rd  a u s cu l tan t  
son œ u v re ) ,  le pac if ique  so u s -m a rin  de l ’E x p o  
est p a r t i  p o u r  M arseille vers u n  n o u v eau  
destin .
Un Valaisan à la têfe dure
Les Valaisans o n t  la tê te  du re .  O n  en a u n e  
p re u v e  de plus. Ce gosse, q u i  s’en va  caresser 
la ch ien n e  qu i  p a r ta g e  ses jeux, est to m b é  
du  q u a t r iè m e  é tage d ’u n  im m eu b le  de V ou-  
v ry .  Il s’en est t i ré  sans u n e  ég ra t ignure .  
Le p e t i t  H u b e r t  P e d ro le t t i  é ch ap p a  en effet 
à la su rveil lance  de  sa m a m a n ,  g r im p a  sur  
le re b o rd  de la f e n ê tre  e t  bascula dans le 
vide. P a r  chance , il alla s’écraser  s u r  u n  tas 
de te r re  m eub le ,  ce q u i  lu i sauva la vie. Le 
voici,  après sa c h u te ,  en c o m p ag n ie  de  sa 
jeune  m a m a n  e t  de Q u in e t te ,  leu r  chienne.
AUGUST
Le mésoscaphe en voyage
La dernière vache
« Les défenseurs de la race d ’H é re n s  v o n t- i ls  d e v o i r  b ie n tô t  rem p la c e r  les 
combats de reines p a r  d ’é tou rd issan tes  par t ies  de s tock -cars  ? », se d e m a n d a i t  
l’au tre  j o u r  u n  é leveu r  valaisan. Le re fra in  est c o n n u  : le bé ta i l  d ispa ra î t .  N o u s  
voyons ici B ru n e t te ,  la d e rn iè re  vache  d u  b o u rg  agricole  de Saillon, f ran c h is sa n t  
pour la d e rn iè re  fois la p o r t e  des r e m p a r ts  séculaires.
A vril en Valais...
frileuses et fragiles 
les fleurs des futurs fruits 
frémissent de crainte 
et d'espérance
Billet du Léman
«Treize Etoiles » a déjà relevé l ’a llan t et l’agrém ent des joutes qui 
ont rassemblé en janv ier et février les protagonistes de l ’émission 
Interneige organisée p a r  l ’O R T F  et la T V  suisse. Le dim anche 20 fé­
vrier, nous nous réjouissions, aux  côtés de M. Barras, l’aim able prési­
dent de l’U nion valaisanne du tourisme, de saluer à C rans-M ontana  
une victoire locale. Jean-C laude  Bonvin et Lélio Rigassi, son bras 
droit, ava ien t mis au po in t le déroulem ent de ces joutes qui fu rent 
interrompues, on se rappelle, p a r  l ’ob truction  de masses de neige à 
l’énoncé des installations de La Plagne. Les talents d ’im provisation 
ne cadren t pas avec les exigences de la technique.
Le d im anche suivant, une sélection bichonnée en secret et à  sou­
hait p a r  G uy Lux rassemblait là-bas des superchampions de France, 
venus des deux Savoies et des Pyrénées ; une des sœurs Goitschel 
avait répondu, comme G uy  Périlla t, à l’appel de la pa tr ie  ; d ’autres 
as avaien t reçu leur odre  de m arche et ils fu ren t cinq à con trecarrer 
successivement la science des deux parfa its  connaisseurs de l’alpe qui 
devaient répondre, à Crans, aux questions du jeu d it  « intellectuel ». 
Il fa llu t un G spaltenhorn  qui n ’a pas ta n t  fa it  parler  de lui dans les 
milieux compétents pou r donner à la France les points qui devaient 
avaler l’avance champérolaine.
« Le ja rre t te rrassait l’esprit ! » Q uel beau ti tre  p ou r  un m agazine 
à fracas...
T an t  mieux p ou r  G uy Lux et pour la cause qu ’il défend avec une 
fougue bien sym pathique, un brin  cocardière. Comm e disait le délé­
gué de C rans à La P lagne : « N ous avions toute  la France contre 
nous ».
Renseignements pris à bonne source, l’émission Interneige rep ren ­
dra l’h iver prochain. Les stations q u ’intéresse cette diffusion excep­
tionnelle seraient bien avisées de s’annoncer à temps à G enève —  
sans engagement de la p a r t  de la T V  suisse, puisque G uy Lux tient 
les rênes ; celles qui ignorent l ’envergure de style in ternational au ron t 
lé cham p libre pour leurs débuts.
Il en coûte évidem m ent aux lieux touristiques d ’accueillir et 
d’assurer le pain  et le v in aux fortes équipes qui s’affron ten t. Une 
bonne q ua ran ta ine  de ténors et de sous-fifres, flanqués d ’experts, 
d’opérateurs et d ’adjoints sont nécessaires pour chaque émetteur. Mais 
quelle réclame, comme on dit.
M. Schenker, qui dirige avec une souriante au torité  la télévision 
romande, flanqué de M. Rosa, qui préside un ju ry  très in ternational, 
nous disait l ’au tre  jour l ’am pleur de l ’effort accompli p a r  les colla­
borateurs : quatre  à cinq semaines d ’absence, de déplacements, de 
tâtonnements, de contacts avec les m andata ires  du lieu d ’élection. 
Genève p rend  sa p a r t  au décompte des frais, mais la majorité des 
dépenses est évidem m ent à charge des syndicats d ’initia tive et des 
hôteliers. En pleine saison, il est difficile de trouv er  à loger tou t ce 
monde, mais Interneige n ’est pas un jeu d ’arrière-saison.
N ous perm ettra -t-on  de suggérer que les questions tirées au sort 
soient les mêmes pour les deux adversaires ? E t qu ’elles ne po rten t 
plus exclusivement sur des dates ? Peu nous chau t de connaître  les 
noms des deux guides valaisans qui on t hissé à la Jungfrau , p ou r la 
première fois, en 1811, deux messieurs M eyer ? O u qui a vaincu la 
Pointe-à-Guy dans le massif de la Barjaque ou la Lux-Spitze dans 
les hauts de la Fernsehalp ? M ax Senger en d it bien davan tage  dans 
son ouvrage sur la découverte des Alpes, mais G uido Rey, A rno ld  
Lunn, Ignace M ariétan , Leslie Stephen, M aurice Zerm atten  ou 
Charles Gos o ff ren t à l’appé tit  des experts une docum entation  élo­
quente et chaleureuse.
O n affirm e à Paris  q u ’un ouvrage in titulé « In terlux  » sortira 
bientôt de presse ; l ’auteur, d on t le nom est sur toutes les bouches 
de la renommée facile, éta lerait ses souvenirs à loisir. P. M.
Si gna lo ns  q u e  la t é lév is io n  suisse p r é s e n t e ra  au Fe stiva l  i n t e r n a t i o n a l  de  C a n n e s  
(16-19 m ai )  l ' e x c e p t i o n n e l  r e p o r t a g e  de  l ’ascens ion  d u  C c r v in ,  le 14 ju il le t  1965. To u s  
nos v œ u x .
G u é r iso n , R u p p e n  !
T ous vos am is s’in te rp e l la ien t ,  s’éc r iv a ien t ,  s’a p ­
p e la ien t  : n ous  av ions u n e  im age te r r ib le  et 
b ana le  sous nos yeux ,  dans le jo u rn a l  du  m a tin ,  
celle d ’un e  a u to  froissée, pliée, a b s o lu m e n t  d is ­
loquée. E t  l’o n  vous ava i t  so r t i  de  là avec v o t r e  
a p p re n t i ,  v o t r e  disciple, u n  g a rç o n  p le in  de 
ta le n t  e t  d ’o r ig in a l i té  qu i  sa it  se se rv ir  de  ses 
y eux  p o u r  v o ir ,  de  ses d ix  do ig ts  p o u r  te n i r  la 
corde ,  le p io le t  ou  m êm e  la p lum e.
V ous é t iez  n o t r e  am i, l’im agier  de « T re ize  
E toiles  », le m ei l leu r  p h o to g r a p h e  de Suisse 
ro m a n d e .  Vous l ’êtes to u jo u rs ,  h e u reu se m e n t .
Vous avez un e  c h a rm a n te  e t  solide famille . 
Vous avez vos p a re n ts  dans ce H au t-V a la is  
f a ro u c h e  et g rave  d e v a n t  la m o r t .
E h  b ien  ! n ous  avons  é té  suspendus à v o t r e  
souffle. N o u s  avons eu un  b a t t e m e n t  de c œ u r  
p o u r  vous.
Le p r in te m p s  a rr ive .  F ré m iro n s -n o u s  aux  
aném ones ,  v e r ro n s -n o u s  les f leurs d ’am a n d ie r s?
Les visages des acciden tés s’im p r im e n t  dans 
n o t r e  œ il. C ’est la guerre ,  c ’est la t o r tu r e ,  m e 
suis-je d i t ,  m êm e  si c ’est p a r  des m achines . E t  
il f a u d ra  q u e  n o t r e  c iv il isa t ion  ne  s’h a b i tu e  pas 
à cela !
Mais vous souri iez  ! V ous aviez v o t r e  tê te  de 
T ib é ta in ,  v o t r e  reg a rd  re s ta i t  o b s e rv a te u r  e t  
do u x , très  c r i t iq u e  e t  assez in n o c e n t  to u jo u rs .
V ous ne  po u v iez  p a r le r  mais v o t r e  a p p re n t i  
avec sa t ê te  bandée , son  b ras brisé, p a r la i t  
p o u r  deux..
Il ju r a i t  avec v ita l i té .  Il m im a i t  l’acc ide n t  
dans les d raps .  Il se se ra i t  levé p o u r  r e n t r e r  
chez  lui à pied, de S ierre  à Sion.
Il p a r la i t  c o m m e  Biaise C e n d ra r s  d ’u n  c o u ­
teau  q u ’u n  am i lui ava i t  d o n n é .  U n  m a n c h e  
de co rn e ,  u n e  lam e aiguë jaill issant avec un e  
in sc r ip t io n  : un e  m a in  no ire .  Le c o u te a u  de 
la m affia  !
Je a n -M a rc  L ov ay  e t  Biaise C e n d ra r s  t o u ­
ch a ie n t  là la ph i lo so p h ie  de la vie.
A h  ! o n  l’a t t r a p e  c e t te  vie absu rd e  e t  géan te  
« qu i  r e m u e  ses oreilles d ’âne  » là d e v a n t  toi, 
qu i  pa lp i te  ; en l’assassinant avec u n  cou teau ,  
en la v isa n t  avec u n  k o d a k ,  en l’a n a ly san t  à 
coups  de becs de p lum e.
La p r iè re  seule p a r d o n n e  e t  re s t i tu e  la vie 
à la vie.
Je  réfléchis dans ces jo u rs  qu i  p ré c è d e n t  
Pâques , dans c e t te  g ran d e  sem aine. Je  pense 
à tous  mes am is p ro ch es  ou  lo in ta ins ,  h e u re u x  
ou  m a lh e u re u x ,  a p p a re m m e n t  oubliés ou  r e n ­
c o n tré s  h ier .  B o n n e  r o u te  vers l’au-delà  !
E t ,  en a t t e n d a n t  le g ra n d  p r in te m p s ,  revenez , 
R u p p e n ,  i n te r p ré te r  c o m m e  si c ’é ta ie n t  des 
cham ps ,  de  la te r re ,  les figures, les a llures des 
h o m m es .  V ous avez le déclic.
E t  v o t r e  leste a p p re n t i  a u ra  p e u t - ê t r e  déjà 
r e t ro u v é  le c o u teau  p e rd u  dans l’au to .
OflLfliSflftS Lettre à mon ami Fabien
Valaisan émigré
M on cher,
E t voici que les fêtes de Pâques sont passées. C om m e tous les plaisirs 
longtemps attendus, celui-ci fu t  de courte durée. M on ami le cure avait 
mis tou t le poids de sa force persuasive pour en faire un événement spiri­
tuel inv i tan t aux  plus hautes médita tions
Mais mon ami le pâtissier entendait, lui, dans le même temps, rappeler 
de manière tangible que le carême éta it  bien fini et qu ’il fa l la i t songer 
enfin aux joies matérielles.
La légende de l’œ u f et du lapin a idan t, ce fu t un foisonnem ent de 
bonnes choses qui s’o ff r iren t à la vue des gens que la gourm andise hante 
comme une deuxième nature.
E t vois-tu, finalem ent, ne soyons pas chagrins. Il y en eut pour l ’esprit 
et le corps et ta n t pis pour ceux qui n ’on t que l ’un sans l ’au tre  ou vice 
versa. Ceci d ’au tan t plus que dans le même temps le prin tem ps d ’abord  hâtif  
puis discrètement en repos p a ra î t  s’être enfin installé. Le re tour de froid 
a bien laissé de pénibles traces sur les abricotiers qui on t po u r la p lu p a rt  
fini de p rom ettre , mais to u t n ’est pas d it  pour le reste, à en juger par-cette  
floraison massive des cerisiers et des poiriers en ce m atin  d ’avril  ensoleillé.
Q u a n t  à la vigne, qui s’est mise à p leurer comme d it le vigneron, elle 
est là pour rappeler la pérennité du cycle a llan t du fossoir au vin v ivan t 
dans les cuves.
Sur ce fond  odo rifé ran t et sonore, car la na ture  sent bon et l ’homme, 
comme l’oiseau, fa it du b ru it en rem uant, s’inscrivent des événements plus 
ou moins agréables.
I l  y  eut à Pâques cette transhum ance très brève des automobilistes 
avides de M idi et de soleil, qui on t fait queue à l’entrée des tunnels alpins 
et sur les routes d ’Italie. Là-bas la bousculade leur est garantie  p a r to u t où 
ils chercheront à loger et à se restaurer.
Parfo is quelques-uns d ’entre eux sont sacrifiés à ce jeu de carrousel 
infernal qui a besoin de son contingent de m orts et de blessés, mais don t 
personne ne veu t être privé, car les accidents ne peuven t a rr iver q u ’aux 
autres. Les Valaisans qui hab iten t sur les grands axes de cette déam bulation 
ne sont, hélas ! po in t privés de ces tristes spectacles où le coup de pédale 
des familles sont décimées ou anéanties.
Mais cela ne les décourage pas de se motoriser. O n le sait fo r t bien au 
Salon de G enève qui leur réserve chaque année la journée de la Saint- 
Joseph. O n  n ’a pas failli à la trad it ion  cette fois encore.
Mais il y a d ’autres raisons de s’alarm er. Ainsi on va  vo te r à Fully 
po u r la troisième fois dans l ’espoir, cette fois, d ’avoir un Conseil com ­
m unal définitif. Les gens avertis p ré tenden t que cela ne peu t plus arr iver 
et q u ’ainsi la preuve va  être faite  q u ’un peuple peu t très bien se passer 
d ’autorités. C ’est to u t de même blessant et hum ilian t pour ceux qui en sont.
Toutefois ce n ’est pas là q u ’il fau t chercher le véritable  po tin  du mois.
C ’est dans les couloirs de no tre  C o ur d ’appel où se sont déroulés d ’épi­
ques débats sur le sens et la portée de certaines épithètes.
Ainsi il est peu seyant de tra ite r  quelqu’un de crétin. Mais si le cré­
tinisme est lié non pas à l ’homme pris intrinsèquem ent mais à la manière 
d on t il exerce sa profession ou son m anda t,  il n ’y a pas de mal à cela.
Les architectes qui éta ient visés p a r  des qualifications du même genre à 
cause d ’un modernisme jugé excessif, n ’on t pas assez l’hab itude  des con ­
fron ta tions publiques pour com prendre des distinctions aussi subtiles.
S’ils faisaient de la politique, il y a fo r t longtemps q u ’ils en auraient 
pris leur parti .  C a r  là, celui qui se m et en vedette sait q u ’il en entendra 
des mêmes ou de bien pires to u t au long des jours. Il ne lui v ient même 
plus à l ’idée que tel adjectif du Larousse p o u rra it  être calomnieux ou d if fa ­
m ant. Ç a fait, comme qui d irait , part ie  du métier que d ’en entendre des 
vertes et des pas mûres. D ans la technique, p o u r l ’instant, on est encore 
chatouilleux sur ce point.
Mais à travers ce procès, il y en ava i t  un autre. C ’était un conflit 
d ’esthètes. L ’enjeu, au fond, est de savoir si en construisant du neuf il 
fau t imiter le vieux ou copier le neuf qui nous vient d ’ailleurs, ou encore 
inventer du plus nouveau.
Q u ’en penses-tu, toi, Valaisan émigré ? V eux-tu  re trouver ton  pays 
avec l’image qui t ’en est restée ou désires-tu vo ir  s’y incruster des bâtisses 
qui m a rquen t son adhésion au temps et à ses modes changeantes ?
Je te sens déjà hésitant, car toi, tu es progressiste, ou tou t au moins 
tu ne voudrais pas ne pas l ’être.
La chronique de Pierre Béguin
A u tournoi de Crans
Le Valais s’y est mis. Pour la première 
fois dans l’histoire, un grand tournoi 
de bridge vient de se jouer, dans les 
salons de l’H ô te l du Golf, à Crans-sur- 
Sierre. C ette Semaine internationale  tri­
part ite  s’est terminée p a r  une distribu­
tion équitable des lauriers. Le tournoi 
individuel a été enlevé p a r  un Milanais 
devan t une Parisienne ; pa r  paire, deux 
Bernois on t rem porté  la victoire ; par 
quatre  enfin, une équipe berno-zuricho- 
genevoise s’est imposée. Vous voyez que 
les Bernois on t pris la  p a r t  de l ’ours. 
Q ue sera-ce, avec un R aw y l bien percé ! 
Ils envah iron t Crans, p a r  le Pas-de- 
l ’O urs le bien nommé. Après Chexbres, 
le R aw y l : on peu t les com prendre.
En a t ten d an t l’ouverture  du tunnel, 
voire le prem ier coup de pioche, oyez 
l ’histoire d ’une donne cap tivan te  de ce 
p rem ier tourno i valaisan. Elle a semé 
l’émoi aux  tables de l’épreuve par 
paires.
*  A D  V 3
9  D 7 3
*  5 2
*  A 8 7 6
N  
W  E 
S
*  4 2
A R V 2 
<> A R 7 6 3 
+  R  4
T ou t le m onde est vulnérable  ; Nord, 
donneur. A la table de celui qui m’a 
conté l ’histoire, les enchères de la ligne 
N S  v o n t de ce pas jusqu’au petit  slam : 
N  1 *  - S 2 ❖ ,  2 *  - 3 <?, 3 s. a. - 4 * ,  
4 9  -  6 9 .  A  ce palier, la gauche se 
réveille p ou r  contrer. Je  surcontre ! dé­
clare M. Sud outragé.
L ’affa ire  en reste là, à  6 Ç? surcon­
tré. E t le contreur entame du 5 de 
trèfle.
C om m ent allez-vous conduire ce 
coup ? C om m ent M. Sud remplit-il son 
con tra t,  h au t  la carte ?
Je  suis un peu comme toi. Mais vois-tu, 
no tre  civilisation et les arts qui s’y dévelop­
pen t exigent que l ’on crie parfois : cris 
d ’alarme, d ’indignation, d ’épouvante  et aussi 
cris de joie et d ’adm iration . Mais s’il n’y a 
plus que des cris, ça devient pénible. Car ce 
qui p la ît  à la longue, c’est quand  même ce 
qui crée un sentiment de paix, de douceur 
et d ’équilibre.
Essaie d ’y réfléchir et... bien à toi. ,
rem
lele faune
D e u x  r e n a r d e a u x  d e v a n t  le t e r r i e r
Si la faune valaisanne et plus part icu ­
lièrement celle du val d ’Anniviers ré ­
serve encore au natura liste  et à l ’hom ­
me de science d ’intéressantes et riches 
découvertes, disons d ’emblée que le 
gibier ne court pas en bande au pays 
de l’arole et du mélèze ! Depuis des 
temps im m ém oriaux, les A nniv ia rds ont 
dû s’a rranger entre  eux p o u r  q u ’il en 
soit ainsi et, q u ’on le veuille ou non, 
ce braconnage faisait part ie  des moeurs 
au même ti tre  que les fifres et ta m ­
bours, la partie  de cave ou les combats 
de reines !
Or, depuis une dizaine d ’années, le 
braconnage est en for te  régression non 
seulement en Anniviers, mais un peu 
partout dans les Alpes. Ce phénom ène 
est évidem m ent lié à l’essor touristique 
considérable du pays. I l est probable  
que d ’ici peu —  car les temps v on t 
vite ! —  cette forme de chasse vieille 
comme le monde ap p a r t ien d ra  au passé. 
Souhaitons-le d ’ailleurs ardem m ent et 
rêvons d ’une vallée devenue enfin un 
paradis po u r les bêtes aussi bien que 
pour les hommes ! Pourquoi pas ? C ette
merveilleuse na tu re  tou te  en lichens, 
rocailles, rhododendrons, hautes p â tu ­
res et superbes forêts où ne m anque 
plus que l’ours (mais on p o u rra i t  en 
lâcher quelques-uns !) ne dem andera it  
sans doute q u ’un  p e tit  coup de pouce 
de no tre  p a r t  p ou r  ab riter  des milliers 
de chamois e t de chevreuils et des cen­
taines de bouquetins.
Les deux premières espèces sont fo r t 
heureusement en augm entation  certaine 
depuis quelques années au val d ’A nn i­
viers. E t  le chamois n o tam m ent a vu 
ses effectifs quad rup le r  dans la région 
de Ponchette  depuis q u ’une pa ix  encore 
précaire lui est assurée. Q u a n t  aux 
bouquetins in troduits  dans la région de 
M oiry  en 1962, ils occupent actuelle­
m ent les pentes de l ’A r-P i te t ta  et sem­
blent prospérer de façon réjouissante 
sous l’experte surveillance du garde 
V ita l V ouardoux.
L ’un des plus rem arquables représen­
tan ts  de cette faune est sans contredit 
l ’aigle royal. Il n ’est pas ra re  de voir 
le g rand  rapace survoler lentem ent les 
hauts alpages en quête de m arm ottes  ou
longer les gouffres de l’Illgraben à la  
recherche de courants ascendants. U n  
couple av a i t  élevé deux aiglons dans la 
paro i qui fa it  face à Z inal en 1961 p o u r  
le plus g rand  plaisir des touristes. L ’ai­
gle roya l occupe encore assez régulière­
m ent l ’aire de la Barneusaz au-dessus 
d ’A yer et la région de Ponchette  où les 
grands corbeaux ja loux de leur te rr i ­
to ire  lui fon t la vie dure  en l ’a t ta q u a n t  
souvent en plein ciel comme j ’en ai 
été maintes fois le tém oin ? I l est d ’ail­
leurs curieux de constater que ces cor­
vidés d ’envergure et de ta ille  bien infé­
rieure  à  l ’aigle parv iennen t à  éloigner 
ce dernier de leur dom aine lo rsqu’il s’y 
aventure  p a r  hasard.
Mais les hauteurs d ’A nniviers garden t 
encore dans leurs éboulis e t leurs m o ­
raines d ’autres joyaux  de la  faune  m on­
tagnarde  que l ’on ne sau ra it passer 
sous silence, bien que leur rencontre  
s’avère p rob lém atique p o u r  celui qui 
n ’est pas versé dans l’a r t  de suivre leurs 
pistes après une chute de neige fraîche. 
E n  fait, il est bien rare  de lever un 
lièvre variable  dans sa belle fo u rru re
hivernale, éblouissante de blancheur. E t 
depuis l ’avènem ent des remontées m é­
caniques, les skieurs ne s’écartent guère 
des pistes battues et donc n ’on t plus 
beaucoup l’occasion de lever des lago ­
pèdes, ces charm ants  petits té tras des 
neiges qui, à l ’égal du lièvre des Alpes, 
changent de couleur au gré des saisons 
et sont en quelque sorte les véritables 
caméléons de nos montagnes ! Ces o i­
seaux savent ad ap te r  parfa item en t les 
teintes de leur plum age au décor qui les 
environne grâce à des mues compliquées 
qui n ’on t pas fini d ’étonner les hommes 
de science. Le lièvre variable  et le lago­
pède fo n t donc partie  des reliques de 
l ’époque glaciaire, ay an t trouvé  en a l t i ­
tude  des conditions de vie analogues à 
celles du G ran d -N o rd .
Toujours dans les pierriers et les 
rocailles, cette fois exposées au sud, au 
pied des m onts bien abrités des vents, 
l’on au ra  peu t-ê tre  la chance de lever 
brusquem ent une famille de perdrix  
bartavelles, splendides gallinacés au 
plum age délicat nuancé de gris e t barré  
sur les flancs de roux, de noir e t d ’ocre 
jaune. Assez communes, il y  a quelques 
années, les bartavelles d ’Anniviers se 
sont raréfiées de façon alarm ante , sans 
doute  à la suite d ’hivers tro p  rigoureux, 
car, au con tra ire  du lagopède qui aime 
le fro id  et la glace, ces perd r ix  orig i­
naires du loin tain  O rien t ne sont pas 
encore bien adaptées aux  duretés du 
clim at alpin. Il fau t espérer toutefois 
qu ’elles pa rv ien d ro n t peu à peu à re ­
trou ver  leurs effectifs d ’an tan  grâce à 
leur g rande fécondité.
Le c h e v re u i l  en  a u to m n e
D ans ces mêmes parages, un petit  
m am m ifère au corps presque cy lindri­
que se faufile avec une incroyable agi­
lité entre  les pierres, se coule dans les 
moindres anfractuosités rocheuses, dis­
p a ra î t  au besoin dans les galeries sou­
terraines des campagnols pou r ré ap p a ­
ra î tre  un peu plus loin, le corps dressé 
à la verticale, l ’œil v if dévoré de cu­
riosité ! A  ses bonds nerveux, à sa v iva ­
cité e t à sa petite  taille, vous reconnaî­
trez  sans peine l ’herm ine d on t la queue 
se term ine p a r  un p inceau noir, ce qui 
la distingue à coup sûr de la belette 
beaucoup plus ra re  en montagne. C om ­
me le lièvre variab le  e t le lagopède, 
l ’herm ine des Alpes devient p a rfa ite ­
m ent blanche en h iver à l’exception de 
l ’extrémité de la queue qui demeure 
noire tou te  l ’année.
L a p lu p a r t  des alpages de la  vallée 
sont plus ou moins criblés de trous de 
m arm ottes, ces rongeurs bien sym path i­
ques aux  allures de gnomes, aux  m œ urs 
confortables et aux  a ttitudes parfois 
quasi humaines. Assister à leurs ébats 
est un spectacle peu banal : les m a r ­
mottes se dressent souvent de tou te  leur 
hauteur, se p rennen t à bras le corps 
ou se tapo ten t les épaules comme de 
vieux copains en se f ro t ta n t  à qui 
m ieux mieux du museau ! Si d ’aventure  
vous parcourez leur dom aine d u ra n t  la 
belle saison au lever du soleil, vous en­
tendrez de toute  p a r t  résonner leurs 
fam eux sifflets d ’a larm e ! N e  vous en 
formalisez pas cependant, c’est là leur 
façon habituelle d ’accueillir tou t visi­
teur hum ain  sur leur territoire.
Les m arm ottes d ’Anniviers, instruites 
hélas ! p a r  des générations de b racon ­
niers, on t quelque peine encore à croire 
à vo tre  innocence et dem eurent pou r la 
p lu p a r t  d ’entre elles fo r t  sauvages et 
d ’une extrême prudence. Il en est peu t- 
être mieux ainsi, ce qui leur évite du 
moins les caries dentaires e t les dégéné­
rescences observées chez leurs sœurs des 
Grisons habituées dans certains endroits 
« privilégiés » à solliciter des touristes 
n ’im porte  quelle nourriture . Passe en­
core p ou r les carottes, mais j ’ai vu 
personnellement non loin de S ilvap lana 
des m arm ottes en pleine liberté se 
bourre r ainsi de sucre, de biscuits et 
de chocolat jusqu’à en être malades et 
devenir ainsi, pour le bon p laisir de 
l ’homme, de pauvres bêtes incapables 
de re trouver une vie norm ale  !
Q uittons m a in tenan t le dom aine des 
m arm ottes et rapprochons-nous de 
l’étage des conifères à la recherche des 
rhododendrons et des myrtilles. D ans 
les pentes abruptes où les derniers aro- 
les et les grands mélèzes lu t ten t contre 
les tempêtes et les avalanches, un gros 
oiseau sombre ja illira brusquem ent de­
v an t  nos pieds avec un vio lent b ru it 
d ’ailes et foncera dans la pente comme 
un  bolide ! C et oiseau n ’est au tre  que 
le p e tit  coq de bruyère ou tétras-lyre, 
ainsi nommé à cause de la queue four-
La m âle  s i l h o u e t t e  d u  b o u q u e t i n  des Alpes
chue du mâle rap p e lan t en effet un peu 
une lyre. Très farouche, mais relative­
m ent encore assez ab o n d an t au val 
d ’Anniviers, le p e tit  coq en est certaine­
m en t l ’un des plus purs joyaux. Chaque 
prin tem ps les té tras-lyres se rassemblent 
dans des endroits déterminés, toujours 
les mêmes, et se liv ren t alors à leurs 
danses rituelles et leurs parades nup­
tiales aussi b ruyantes que spectaculaires, 
tand is que les femelles, un peu plus bas, 
surveillent les alentours et encouragent 
leurs favoris p a r  de petits gloussements 
de satisfaction.
A peine remis de vo tre  surprise, voici 
q u ’un au tre  oiseau, de la taille d ’un 
geai, mais à la po itr ine  finement mou­
chetée de blanc et de gris est venu se 
poser au faîte  d ’un arole, et soudain 
il lance à vo tre  adresse une série de 
cris rauques... Selon l’heure et le temps, 
le singulier oiseau trah ira  ainsi durant 
plusieurs minutes vo tre  présence à la 
fo rê t entière ; il y  joue donc le rôle 
de sentinelle en avertissant le gibier 
bien loin à la ronde. L ’autom ne venu, 
les casse-noix recueillent dans leur po­
che buccale plus d ’une centaine de 
graines d ’arole q u ’ils v o n t dégorger en 
guise de provisions dans des fissures 
rocheuses bien abritées des neiges. On 
peu t ainsi observer leurs incessants va- 
e t-v ien t au-dessus des forêts et remar-
Si/.crin f l a m m é  n o u r r i s s a n t  sa n ichée
Un e x e m p le  f r a p p a n t  d ’h o m o c h r o m i e  p a r f a i te  e n t r e  
l 'an imal  e t  le d é c o r  q u i  l ’e n v i r o n n e  : le l iè vr e  
va riable en a v r i l ,  a u  d é b u t  de  sa m u e  p r in t a n i è r e  
(tache b r u n e  au-dessus  de  l ’oeil) e t  a u  g îte
quer leur curieuse silhouette rendue 
assez comique piar l ’énorme boule qui 
leur tien t lieu alors de cou, sous le 
bec !
Q uan ti té  de passereaux an im ent du ­
ra n t  la belle saison les bois anniviards, 
de même que les roches dénudées et les 
éboulis jusqu’à une a ltitude  élevée. Il 
est impossible dans le cadre de cet a r t i ­
cle de les citer tous mais, parm i les 
fringilles, notons les venturons v e rd â ­
tres aux notes métalliques, les pinsons 
et les sizerins flammés, un peu plus 
petits que des m oineaux avec une belle 
tache carm in au fron t, puis les curieux 
becs-croisés aux allures de perruches, 
grands am ateurs de graines d ’épicéa et 
de mélèze. A la lisière des forêts, un 
au tre  oiseau de la grosseur d ’un merle, 
mais avec la po itr ine  ornée d ’un crois­
sant blanc, a t tire ra  peu t-ê tre  votre  
a tten tion  : le merle alpestre ou merle 
à plastron. A l’époque des grandes gla ­
ciations, ces merles ém igrèrent en plaine 
plus au sud, mais au recul des glaces, 
certains individus gagnèrent ainsi le 
no rd  en compagnie des rennes et des 
bœufs musqués, tandis que les sizerins 
d ’origine arctique se re tira ient également 
dans nos montagnes en compagnie des 
lagopèdes et des lièvres variables !
N ous voici m a in tenan t dans la zone 
des hauts pâturages. La vie y  b a t  son 
plein en juin et juillet et vous pourrez 
y observer à  coup sûr les pipits spion- 
celles assez insignifiants dans leur p lu ­
mage couleur de terre, mais au vol 
nuptia l rem arquable. Les mâles s’élè­
ven t d ’un rocher en plein ciel et achè­
vent leur longue strophe dans une des­
cente planée, tels de minuscules p a ra ­
chutes. A u tour  des chalets d ’alpage, des 
rouge-queues noirs vous feron t force 
courbettes, un peu plus loin une sil­
houette grisâtre fu it au ras du sol en 
découvran t soudain une large tache 
blanche au croupion, d ’où son nom 
popula ire  de cul-blanc ! En réalité il 
s’agit du traque t m otteux  qui é tab lit son 
nid dans un trou ou sous une pierre.
Enfin, avec un peu de chance, peut- 
être apercevrez-vous le rare  et sauvage 
merle de roche, m agnifique oiseau au 
ventre  orangé, à la tête et au cou bleu 
pastel... et plus h au t  encore, sur les 
arêtes déchiquetées p a r  le gel et les 
vents, l’accenteur a lpin aux allures 
d ’alouette ou le vol blanc et no ir  du 
pinson des neiges appelé plus scientifi­
quem ent niverolle sans oublier le célè­
bre grim pereau des roches, le ticho- 
drom e, g rand  m aître  de l’escalade et 
qui ne révèle toute  sa beauté qu ’au vol ! 
Brusquem ent détaché de la pierre  grise, 
on le p ren d ra it  alors pou r  un grand 
pap illon  m ulticolore avec ses larges 
ailes passées au rouge carmin.
U n cri d ’allégresse, un cri s trident 
vous oblige à lever la tête : des oiseaux 
noirs au bec jaune passent dans le ciel 
m on tagnard  en se jo uan t comme p a r  
jeu des courants ascendants. T o u t de 
suite vous avez reconnu les chocards, 
ces fameuses petites corneilles des Alpes 
qui han ten t chaque h iver la pla ine du 
Rhône et les stations de sport en quête 
de quelque provende. Ces corneilles 
sont à ce po in t liées à leur do rto ir  ro-
Te l  u n  g ros  f lo c o n ,  l ' e n v o l  ne ig eu x  d u  lag o p èd e  d a n s  son  p lu m a g e  d ' h i v e r
mois venir se reposer à  vos pieds en 
tou te  quiétude... Q uel spectacle !
Mais sans doute  no tre  fichu monde 
civilisé n ’est pas encore m ûr p ou r ces 
choses... Elles v iendron t cependant, et 
ce n ’est certes pas faire un trav a il  quel­
conque que d ’œ uvrer  lentem ent à leur 
aboutissement. D ’innom brables réserves 
o n t  été créées un peu p a r to u t  en Europe 
et ailleurs ces dernières années ; il sem­
ble bien que l ’homm e a it enfin pris 
conscience du problèm e le plus urgent 
de no tre  époque : « le problèm e de la 
conservation de la  na tu re  qui est aussi 
et peu t-ê tre  av an t  to u t le problème de 
la pro tec tion  de no tre  espèce contre 
elle-même ! » 1
/ i y
1 Je an  D o r s t  : « A v a n t  q u e  n a tu r e  m eu r e  ». De- 
la c h a u x  e t  Nies tl é .
cheux qu ’au cœ ur de la mauvaise sai­
son elles n ’hésitent pas à regagner cha­
que après-midi leur chère m ontagne en 
franchissant ainsi parfo is mille à deux 
mille mètres de dénivellation, fa it sans 
doute unique dans le m onde des oiseaux.
Si quelques espèces, tels les chocards, 
les accenteurs, les casse-noix et les écu­
reuils sont d ’observation relativem ent 
aisée, il n ’en est pas de même p o u r  le 
reste de la faune. La sauvagerie du 
gibier ann iv ia rd  n ’est pas un vain m o t ! 
Peu t-ê tre  en est-il mieux ainsi ? Peu t- 
être les difficultés auxquelles se h eur­
te ra  le p ro fane  agiront-elles comme un 
stim ulan t ? Certes, la faune des Alpes 
ne serait sans doute pas si a t tachan te  
s’il ne falla i t  la m ériter p a r  une lu tte  
continuelle, gagner âprem ent sa con­
fiance, a t tendre  des heures son passage 
parm i les hautes rocailles et les lichens, 
l ’edelweiss et le saxifrage...
Merveilleuses heures vécues dans le 
calme et le p a rfa it  silence, vous voilà 
centré sur vous-même, face au roya l 
spectacle des monts, face aux  arêtes 
étincelantes, oui ! douces heures d ’a ffû t 
au sein des écorces et des troncs morts, 
sous Parole et le mélèze, heures perdues, 
mais sans doute  retrouvées, tandis que 
vous êtes à l’écoute des voix les plus 
secrètes de la terre, a t ten t if  à mille 
petits  signes, au va-e t-v ien t de la  fou r ­
mi, à  cette lente poussée de l’anémone, 
au craquem ent des brindilles sous les 
premiers feux du soleil !
E t  soudain d ’innom brables souvenirs 
vous assaillent : un beau m atin  cet écu­
reuil qui vous av a i t  pris p ou r une 
vieille souche et s’é ta it  servi de vo tre
épaule p ou r  regagner son arb re  ! Vous 
l ’entendez encore au fond  de vo tre  
mémoire, ce léger b ru it de griffe, tel un 
précieux p e tit  signe d ’amitié. E t  cette 
au tre  journée où un  blaireau, de sa 
dém arche pa taude , é ta it  a rr ivé  d ro it 
sur vous comme un bon gros chien et 
av a i t  failli vous heurter en g rognant 
très fort...
T a n t  et ta n t  d ’autres rencontres, et 
p a r  exemple cette jeune herm ine fi lan t 
à même vos jambes dans le p ierrier, ce 
lagopède couv ran t ses poussins un jour 
d ’orage et se laissant p ho tograph ie r  à 
portée  de la  main, enfin la  belle m artre  
à col orange bondissant sur la neige une 
m atinée d ’hiver ou ce renard  surpris 
avec sa victime entre les dents : une 
pauv re  gelinotte ! Bien d ’autres bêtes 
encore, prudentes toujours e t sauvages 
à souhait, mais parfois distraites, p a r ­
fois préoccupées p a r  leurs farouches ins­
tincts !
I l m ’est a rr ivé  —  et sans doute  ne 
suis-je pas le seul ? —  de rêver d ’un 
monde où les bêtes v iendra ien t fra te r ­
niser avec l ’homme, où toute  crain te  
serait bannie, où l’am our rem placerait 
la haine et la peur... et ce vieux rêve 
d ’un parad is  perdu , mais à re trouv er  — 
car il a  bien dû exister quelque p a r t  ! 
—  m ’a hanté, je l ’avoue, bien des fois 
d u ra n t  mes longues heures d ’affû t. La 
preuve de son existence, n ’allons pas la 
chercher bien loin : elle est tou t en­
tière dans cette po ignante  nostalgie qui 
travail le  chacun de nous aux  heures les 
plus silencieuses, les plus solitaires de 
nos brèves existences. A h ! oui, vo ir  un 
jour des cerfs, des chevreuils, des cha-
L ' h e r m i n e  en  pe lage d ' é t é
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Un vin e n  li tre d e  g r a n d e  classe. . .
J f W Ç A 'S E C
Un f e n d a n t  d u  c o t e a u  s ig n é  BONVIN, Sion
Départ d e s  co u rses  p o s ta le s  S ie r re -  
Anniviers d e v a n t  le C h â te a u -B e l le v u e ,  
selon p h o t o  d 'a r c h iv e s  d e  1900 d e  la 
collection d e  M. Elie Zwissig.
SIERRE
Une étape agréable 
à l'entrée du val d 'Anniv iers
Bassin d ' a c c u m u la t io n  d e  la G o u g r a  à M o l e c  p a r  Zinal
L'énergie des glaciers d'Anniviers 
contribue au développement économique 
du Vieux-Rays
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Mille ans de tradition, un jour pour l 'adoption
Etablissements ouverts foufe l'année
Hôtels et pensions  
Hôtel-Restaurant Marenda
1er o rd re ,  70 lits, dir . J. S laub  fél. 0 2 7 / 6  81 71
Hôtel-Restaurant M o iry
40 lits, p rop r .  Vilal Sa lamin  0 2 7 / 6  81 44
Pension-Restaurant Le M é lèze
16 lits, p ro p r .  R e n é  Rouv inez  0 2 7 / 6  82 87
Cafés, restaurants
Auberge Tea-Room Claire-Fontaine
Propr. M lle A. Sa lamin  0 2 7 / 6 8 3  16
Café du Barrage de M o iry  (2300 m.) 
ouvert de  juillet à septembre
Propr. Famille  Vital V o u a r d o u x  0 2 7 / 6  82 46
Place d e  p iq u e -n iq u e
(200 personnes), parc à autos, fables, bancs, foyer à 
raclette, eau potable, efc.
Camping
dans situation idyll ique
La rue l le  p a v é e  s ' éc la i r e  d e  g é ra n iu m s  et 
d 'œ i l l e t s  qui  su rg issen t  c o m m e  d e s  f lammes 
d e  tou te s  les f enê t re s .  C e t t e  e x u b é r a n c e  flo­
rale  est  la c o q u e t t e r i e  d u  G r im e n tz a rd .  Celui-ci  
vous  fera voi r  d e  plus les frois ca v e s  s u p e r ­
p o s é e s ,  les p ie r re s  à cu p u les ,  le c h a n n ie r  b o u r ­
geo is ia l  et  s o n n e ra  p o u r  vous  les cari l lons les 
p lus a le r tes.  Les g o r g e s  d e  La G o u g r a  son t 
u n e  cu r iosi té  ef le lac d e  M oiry  u n e  r évé la t ion .  
U n e  ro u te  m o d e r n e  ab o u t i t  au  g lac ie r ,  à tr a­
ver s d e s  massifs d e  r h o d o s  et  d e s  ter tres 
frémissants d e  vio le t tes .
Buts d'excursions
P ro m e n a d e s  id é a le s  sous les m é lè z e s  ef sur les c h e ­
mins fleuris.
A lp in i sm e  -  Att rac t ion  d u  b a r r a g e  ef  d u  lac d e  Moiry,  
au  p i e d  d e  la c a b a n e  CAS.
La h a u te  m o n t a g n e  à p o r t é e  d u  car pos ta l .  
Evolut ions sur les pisfes b l a n c h e s  et  la g l a c e  a v ec  
les m o y e n s  et  les d ive r t i s se m en ts  m o d e r n e s .
Equipement touristique
Skilift -  Pat ino i re  -  Cur ling
T é lé c a b in e  ju sq u ' a u x  B ecs -d e -B o ss o n  (en  projet).  
G u i d e s  et Ecole suisse d e  ski,
Location de chalets et appartements
S’a d re s s e r  à la S o c ié té  d e  d é v e l o p p e m e n t ,  fél. 027 /
6 82 42.
couteau
des producteurs de lait - Sion 
fromages valaisans - Sipn .
La raclette
. . .  R acle tte  joyeuse qui coule, douce, sur la 
langue, molle et onctueuse, dans les propos  
fusants et les rires. Chair des fruits, abon ­
dance dorée que presse la lame du  
neige fondan t en beurre, crème : raclette,  
raclette ! Maurice Zerm atten .
Fédération valaisanne 
Centrale d’achat des
Au c e n t r e  d e  la g r a n d e  c o u r o n n e  d e s  
q u a t r e  mille,  le Zinal  tou r is t ique  est  né 
sous  les pas  a u d a c i e u x  d e s  W h y m p e r ,  
Douglas ,  Tyndall ,  J o u n g ,  W inck le r .
A l 'exal tat ion  d e  la v a r a p p e  s ' a jo u te n t  
les d o u c e u r s  b u c o l i q u e s  le l ong  d 'u n e  
r iv iè re  d ’o p a l e ,  d a n s  les se n te s  f leuries 
et  sous  le b a l s a m e  d e s  aroles .
Le p l a t e a u  d e  Pra lonzet t ,  les p e n t e s  d o u ­
ces  d u  Fe r ree  et  d e s  M e m b e r z e s  invi­
t en t  au  r e p o s  ré p a ra te u r .
Les C é ré s o l e ,  J a ve l le ,  R a m b e r t  y é l è v e ­
raien t  a u jo u r d 'h u i  leurs d e m e u r e s  est i ­
vales.
au centre de la grande 
couronne des quatre mille
Hôtels et pensions
Hôtel Diablons el Durand
( fe rmé p o u r  c a u s e  d e  r én o v a t io n )
Hôtel de  la Poin le-de-Z ina l 35 lits
Hôtel du Besso 20 lits
Hôtel de la Poste et National 26 lifs
Pension Pralong près Zinal 12 lifs
Pension A lpina 10 lits
Cafés, restaurants
A ub erge  du Petit-Mountel
( re s tauran t  et c a b a n e )
Restaurant Zoucdanna  
Restaurant Cherrettaz
Buts d'excursions
Excursions sp o r t ives  p a r  les cols p o u r  
g a g n e r  Zermat t ,  G r u b e n  o u  Evolè ne .  
A c c è s  aux c a b a n e s  d e  Tracuif, M ounfe t ,  
A rp i te t l az  et  Pe t i t -M oun te l ,
Zinal est d e p u i s  plus d 'u n  s iècle la M e c ­
q u e  d e  l 'a lp in isme a v e c  sa c o u r o n n e  
im pér ia le  c o m p t a n t  p lusi eurs som m ets  
d e  4000 mèt res.
Equipement touristique
Un téléski.
En p r é p a r a t i o n  p o u r  l 'hiver  1 9 6 6 / 1 9 6 7  : 
un t é l é p h é r i q u e  à g r a n d e  c a p a c i t é  h o ­
raire (750 p./h.)  d e  Zinal à l ' a l p a g e  d e  
S o re b o i s  ; d e u x  n o u v e a u x  téléskis ; u n e  
pa t in o i r e  et  p i s t e  d e  cu rl ing ; un  c e n t r e  
com m erc ia l .
Traditions
Inalpe.
Spécialités
G é n é p i ,  vins et  r ac let te
Camping
C a m p i n g  est ival  d e  Zinal 
(M. G e r m a n n ,  a rch i t ec te ,  Sierre )
Location de chalets
S o c ié t é  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e  Zinal,  par  
M. Denis  Me lly ,  se c ré ta i re ,  Hô te l  d e  la 
P o in te -de -Z ina l .
Réalisations de la Société
des remontées m écaniques S. A., Z inal :
Au versant est /  nord-est, l'alpage de Sorebois 
tend son dos protégé des vents et vierge 
de rochers, en pentes douces sur une 
dénivellation de 800 m. jusqu’à l'altitude de 
2900 m. Cette vaste zone est un terrain 
idéal pour la pratique des sports d ’hiver.
Une piste de descente est aménagée 
à travers la forêt, jusqu’à la station de Zinal.
Le complexe des remontées mécaniques 
en construction y permettra le transport 
simultané de plus de 2000 skieurs 
(sans compter le téléski existant sur le versant 
sud-ouest, au départ du village), soit :
1 Le téléphérique Zinal-Sorebois
(1665 m .-2440 m.) à grande capacité horaire 
(750 personnes à l'heure) par cabines de 
80 places. Le départ du téléphérique est fixé 
à l'entrée de la station, à proximité d ’un 
parc pour 1000 voitures.
2 Le téléski de la Combe-de-Sorebois 
(2430 m. - 2650 m.) pour skieurs moyens et 
débutants, entraînant 800 personnes
à l'heure depuis l ’arrivée du téléphérique.
3 Le téléski de la Corne-de-Sorebois 
(2640 m.-2870 m.) pour bons skieurs, 
entraînant 600 personnes à l'heure depuis 
l ’arrivée du téléski de la Combe-de-Sorebois.
dès l’hiver 66/67
Zinal
la benjamine 
des grandes stations
En même tem ps que se prépare la construc t ion  des rem ontées m écaniques vers le co l de 
Sorebois, la com m une d ’Ayer a mis tout en œuvre pour reconvertir  Z inal à sa vocation  première, 
le tourisme, afin de re trouver un équ ilib re  de popula tion  et un essor économ ique  com prom is  
depuis de nom breuses années par l ’abandon p rogress if d 'une agr icu ltu re  de m ontagne qui ne 
répond plus aux normes actue lles  du rendem ent et de la p roduction .
Pour ce faire, la com m une d ’Ayer a fa it appel aux techn ic iens  du tourism e de la SET (Société 
d ’expansion touris tique) qui convertissent les anc iens hôtels de Zinal en une hô te lle rie  m odèle  
de 440 lits-c lient. La SET-ZINAL s ’est assurée d ’un contra t avec la p lus grande o rgan isa tion  de 
vacances d ’Europe (le Club M éd iterranée de Paris) qui garan tit  chaque h iver l 'occupa tion  
perm anente  des hôtels. D ’autres contra ts  sont à l ’étude pour les saisons d ’été, avec un p ro ­
g ramm e de re lance et de vu lgarisa tion  de l ’a lp in isme. La SET-ZINAL a entrepris  éga lem ent 
l ’am énagem ent de terra ins de sports et la réalisation de chalets rés identie ls  qui ve rron t leurs 
prem iers hab itants tour is tiques s ’ insta ller p rocha inem ent.
La com m une d ’Ayer, de son côté, met en app lica tion  un plan d ’urban ism e et d ’ in frastructu re  
qui fera du petit hameau p itto resque d ’a u jou rd ’hui la station coquette  de demain.
Le déve loppem ent de Zinal est réalisé selon le p r inc ipe  d ’une p lan ifica tion  m inutieuse, axée 
aussi bien sur les besoins du tourism e m oderne que sur la recherche fou il lée  de m archés 
perm ettant de cau tionner un f inancem ent représentant déjà, en p rem ière  étape, p lus de douze 
m ill ions de francs.
C ’est ainsi que, dès l ’h iver 66/67, Z inal sera une station animée, assurée d 'une c lien tè le  perm a­
nente ; un f leuron sym path ique et d ’avant-garde à l ’éventail des s ta tions tour is tiques du Valais.
V ig ie  sur la vallée du Rhône et le val d 'Anniv iers
V ig ie  sur la v a l l é e  d u  R h ô n e  ef le val  d 'A n n i ­
viers,  V erco r in  u se  a v e c  b o n h e u r  d e  tou te s  les 
ha rd ie s se s  et  d e  tous  les ra ff inem en ts d a n s  l'art 
d 'a ccue i l l i r  ef d e  r e ten i r  son  m o n d e .
E q u ip é e  à la m e s u re  d e s  e x ig e n c e s  m o d e rn e s ,  
la s ta t ion r ê v e  e n c o r e  d ’au t re s  d é v e l o p p e m e n t s  
ver s Tracuit ,  Les Zietfes,  Ytravers.
La d o u c e u r  d e s  o m b r e s  b le u e s ,  le b ru issem ent  
d u  bisse,  l ' ex t rao rd ina i re  v a r ié té  d u  p a y s a g e  
font le b o n h e u r  d e s  es t ivants.
Les a m a te u r s  d e  g l i s s ad es  l é g è re s ,  d 'e n v o l  
b l a n c  et  d e  d e s c e n t e s  d a n s a n te s  v o i e n t  c h a q u e  
a n n é e  s ' é t e n d r e  le c h a m p  d e  leurs exploits.
Hôtels et pensions
Hostellerie d 'Orzival 
Pension de la Forêt 
Pension Place el Poste
Cafés, restaurants
Le Victoria 
La Brentaz 
Les Mayens  
Buffet du Téléférique  
Tea-Room La Bergère
Spécialités du pays
M lle Ida Rey 
M. R.. Bianchi 
M. R. C h e v e t
M. M. H oolans  
M. R. Albas in i  
M. R. Pecorin i  
M lle R. Zuffe rey  
M. E. M a b i l l a rd
27 lits 
20 lits 
20 lits
Nombreux buts d'excursions
C a m p i n g  -  C a m p  d e  j e u n e s s e  
Barmettes ,  30 c o u c h e t t e s
Equipement touristique et sportif
Téléski  Verco r in -L es  P lanards  (2086 m.)
Téléski  R ionde t t
Pro je t  d u  t é l é c a b i n e  au  C rê t -d u -M id i  (2234 m.) 
Patinoire, tennis, m inigolf
Traditions
Fê te  m i-é fé  - F ê te  d e  lutfe 
C o u r s e  cyc liste  S ion-V ercor in
Agence immobilière et location de chalets
A g e n c e  im m o b i l i è re  Je a n -P a u l  M e y e r  & C ie 
3961 Verco r in
S o c ié té  d e  d é v e l o p p e m e n t  d e  Verco r in ,  par  M. A. 
Corvasce ,  s e c ré ta i re ,  3961 Vercor in
Quand je pense 
a mon village...
... au val d ’Anniviers ! Reviens, laisse 
le bureau gris, quitte l’usine noire. Je 
sais bien que par Lausanne, on est 
mieux pour travailler !
Lance tes chevaux mais pas trop sur 
cette route en lacets de serpent magni­
fique avec ses précipices et ses tunnels. 
Elle te mène vers l’ancien royaume du 
bois, vers les petites îles du bonheur 
pour citadins entre mélèzes et glaciers. 
Et il y  a même des aroles !
Tu respireras, tu reprendras goût à 
l’ouvrage. Tu boiras du vin  muscat. 
Tu écouteras les joueurs de fifres.
O  lire don dé !
Lire, franc, mark...
Tu reposeras dans les chalets accueil­
lants, dans les hôtels de vieille tradition. 
Mais respecte la plus sauvage des val­
lées.
Quand on est de la montagne, on ne 
peut jamais l’oublier. M. C.
A. M elly Sierre
0 2 7 / 5  03 12
A m e u b le m e n t s
Vissoie
027 /  6 81 70
A b o n n e z - v o u s  
à la
Feuille
d’Avis
du
Valais
Q u o t i d i e n  
d u  matin
▼
Tirage c o n t rô lé  
13 355 
e x e m p la i r e s
*
C o n fec t io n
C h e m is e r i e  -  C h a p e l l e r i e
La m a i s o n  d e  c o n f i a n c e  é t a b l i e  à  S io n  d e p u i s  p lu s  d e  c e n t  a n s
C arrosse ri e
't o E S A 1
Sierre  -  Sion -  Visp
T o us  t r a v a u x  g a r a n t i s  6  m o i s
- in n n n n n n n n n n
BIGLA
m i  w u  n ~ m
G E O R G E S KRIEG
S.A. D’O R G A N I S A T I O N  DE BU REA U
IMMEUBLE FEUILLE D'AVIS DE LAUSANNE
P LA CE  P É P I N E T  4  TÉ L.  2 3  0 8  71
Le b o n  vin du
Valais
et  les b e a u x
art icles d e
S. A.
L ausanne
Tél. 021 /  22 16 21
R e s p o n s a b i l i t é  c i v i l e  
C a u t i o n n e m e n t  
et  d é t o u r n e m e n t  
V é h i c u l e s  à  m o t e u r
A c c i d e n t s
M a l a d i e
G a r a n t i e  p o u r  e n t r e p r e n e u r s  
V o l  p a r  e f f r a c t i o n  
P a r a l y s i e  i n f a n t i l e
BRUCHEZ & MENGIS - AGENCE GÉNÉRALE SION
T é l é p h o n e  0 2 7 / 2  12  0 9  - A g e n t s  d a n s  to u t  le c a n t o n
V i g n o l a g e  a v e c  le s  f i f r e s  e t  t a m b o u r s
Tous les sports à 30  minutes
En h iver  : pa tinoire artificielle, ski, curling
En été : tennis, natation, canotage, pêche, équitation
Trois cam pings - Dancings
R e n s e i g n e m e n t s  p a r  l ' O f f i c e  d u  t o u r i s m e  d e  S ie rr e ,  t é l é p h o n e  0 2 7  /  5 01 70
Centre commercial 
et d'affaires
A g e n c e  Im m obi l iè re  
R e n é  Anli l le,  Sierre
5  16  3 0
Union d e  B a n q u es  Suisses
A v e n u e  G é n é r a l - G u i s a n  3  
5  0 8  21
A g e n c e  Im m obi l iè re  
J.-P. M e y e r  & C ie
5 01 7 0
B a n q u e  C a n to n a l e  du  Valais
5 15  0 6
A é r o l e c h n i q u e
V e n t i l a t i o n  e t  c l i m a t i s a t i o n  
5 0 9  83
F e rn a n d  Anti l le
M e u b l e s  a n c i e n s  e t  m o d e r n e s  
5  12  5 7
La Rena issance
Inst i tut  d e  b e a u t é  
5  0 5  6 6
Hôtels recommandés
Hôtel  A rn o ld
5 17  21
Relais d u  M a no ir
5  18  9 6
Les bons garages
G a r a g e  Elite
A g e n c e  g é n é r a l e
A l f a  R o m e o ,  H i l l m a n ,  L a n d -R o v e r  
5  17  7 7
G a r a g e  du  Rawil S. A.
C o n c e s s i o n n a i r e  Ford p o u r  le d is t r ic t  
d e  Sierr e  e t  le H a u t - V a l a i s  
5 0 3  08
G a r a g e  d e s  Treize-Etoi les
A g e n c e  Fiat  
5  0 2  7 2
Bar d u  Bourg
5  0 8  9 3 Les bons vins de Sierre
N igh t -C lub  La L o can d a
O u v e r t  j u s q u ' à  2  h.
Vital Massy,  Sier re
5 1 5 5 1
Hôte l  Terminus
5 0 4  9 5
Hôte l  d e  la G r o t t e
5 11 0 4
Hôte l  d u  Rhône ,  S a l q u e n e n
5  18  3 8
Hô te l  ga rn i  Le Parc
5  0 3  9 6
P e n s io n  Villa-Flora
5 13  2 7
Le chef vous propose
Café  d u  R othorn
5  11 9 2
Restauran t  d e  la N o b l e - C o n t r é e  
Veyras
5  6 7  7 4
Café  d e  la C ô te ,  Corin
5 13  51
Où Irons-nous ce soir !
Après les soucis e t les fatigues que lui cau­
sèrent les journées qui m arquèrent le m a­
riage de sa fille, la reine Juliana de H o l ­
lande est venue chercher le repos sur les 
pistes valaisannes.
Elle a chaussé ses la ttes le p lu s dém ocrati­
quement du m onde e t s’en est allée skier 
incognito parm i la foule sur les pentes du  
Gornergrat.
Nous la vo y o n s  franchir en chasse-neige un 
passage délicat à R iffelberg  a va n t  d ’accep­
ter conseils e t com plim ents que lui adresse 
son m oniteur de ski.
La reine a passé huit jours en Valais, accom ­
pagnée qu’elle éta it de dames de sa suite et 
gardée par deux policiers en anorak et 
fuseaux. C ’est son mari le prince Bernhard  
qui l’a v a i t  conduite en avion  jusqu’à Sion.
Café-Restaurant 
du Barrage de Moiry
Alt. 2300 m. Tél. 0 2 7 / 6  82 46
R o u te  ca r ro s s a b l e  -  S p l e n d i d e  
v u e  sur le lac artificiel  d e  Moiry 
Vins d e  1er choix,  spéci al i tés  
va la isannes
Fam. Vital Vouardoux
g u id e - sk i e u r
Carillons 
valaisans
L'exce l len t  o u v r a g e  i llustré d e  M. Ver - 
net,  p a ru  d a n s  « Tre ize Etoiles », est en  
v e n t e  au prix d e  6 fr. d a n s  les l ibrair ies 
et  à l ' Imprimer ie Rillet, Mart igny .  T irage 
limité.
V a ca n ces  va la isa n n es  
p o u r  la re in e  d e  H o lla n d e
LEUKERBAD 'Z
Jahresbetrieb
Thermal Rheuma Bäder- und Klima-Kurort 
7 Thermal-Schwimmbäder 
Hotels - Chalets - Appartements 
Unterhaltung - Kino - Dancings 
Sport
Auskunft  :
Verkehrsbureau Leukerbad
Tel. 0 2 7 / 6  44 13
L O E C H E -L E S -B A IN S I I
Ouvert toute l'année
Station pour rhumatisants - Cures de bains
7 piscines thermales
Hôtels - Chalets - Appartements
Distractions - Cinéma - Dancings
Sports
R e n s e ig n e m e n t s  :
Office du tourisme, Loèche-les-Bains
Tél. 0 2 7 / 6  44 13
LES MEUBLES DE STYLE
q u e  n ous  cons t ru isons,  g a r d e n t  to u te s  les t rad i t ions d e  
l ignes,  d e  p r o p o r t i o n s  d e  c a r a c t è r e  d e s  m e u b le s  anciens.  
Dessinés p a r  d e s  a rch i t ec te s  sp éci al i sés ,  ils son t  e x é c u té s  
i m p e c c a b l e m e n t  d a n s  n o t r e  u s ine  m o d è l e .
75 ans d ' e x p é r i e n c e  1890/1965
T é l é p h o n e  :
Rpinhpnhanh £  PieS Usine: 027/2 1035nnlU ltm U dU I ft II A M a g a s in  : 0 2 7 / 2  12 28
M a gas in
Sion F a b r iq u e  d e  m e u b l e s  M o n ta n a  : 0 2 7 / 7  20 77
AM SIM PLON
Komfortable 
Hotels und 
Gaststätten
Badekur
und Wintersport -  
sie
zusammen?
Von den  21 S chw eizer  H e i lb ä d e rn ,  die 
dem V e rb an d  Schw eizer  B a d e k u ro r te  a n ­
geschlossen sind, ö f fn en  n u r  Baden, H e u -  
strisch, L eu k e rb a d ,  R ie tb a d ,  Scuol-Tarasp , 
Stabio u n d  Z u rz a c h  ih re  T o re  auch  im  
Winter. A b e r  r ich t ig en  W in te r s p o r t  k a n n  
man n a tü r l ic h  n u r  in  den  d re i  « G ebirgs-  
bädern » L eu k e rb a d ,  R ie tb a d  u n d  Scuol- 
Tarasp b e tre iben .  Anlässlich d e r  Schw ei­
zerischen Ju n io re n -S k im e is te r sc h a f te n  in 
den n o rd isch en  D isz ip linen  im  F e b ru a r
1966 in L e u k e rb a d  h a t  d e r  au fs t reb en d e  
B adekurort im  T ale  d e r  D ala  seine 
« sportliche » E ig n u n g  fü r  diese W e t t ­
kämpfe in L ang lau f  u n d  S k isp ru n g  e in ­
drücklich bewiesen. A b e r  au ch  d e r  A b ­
fahrer k o m m t  au f  seine R e c h n u n g ,  d enn  
drei Skilifte in n äc h s te r  N ä h e  des D orfe s  
führen in die H ö h e ,  u n t e r  d enen  beso n ­
ders der  P o m a l i f t  h in a u f  d u r c h  den W ald  
nach « Feu i l le re t te  » eine k u rze ,  aber  
rassige A b f a h r t  e rm ö g lich t .  Im  S p ä tw in te r  
und F rü h l in g  f in d e t  d a n n  d e r  S k i to u r is t  
im Gebiete  des Gem m ipasses lo h n en d e  
Touren z u m  W ilds trube l  u n d  zu m  B a lm ­
horn. D en  « A ufst ieg  » v o n  L eu k e rb a d  
zur G em m i ü b e r n im m t  in diesem Fall die 
20plätzige K ab ine  d e r  L u ftse i lbahn . A ber  
auch der  S ch l i t t s c h u h lä u fe r  o d e r  d e r  zum  
Curling ü bergegangene  ehem alige S k ifa h re r  
kann sich au f  d e r  grossen E isbahn  b e tä ­
tigen.
Aber —  lässt sich eigen tl ich  eine K ur 
im w arm en  T herm a lw a sse r  m it  W in te r ­
sport v e rb in d en  ? Ist eine so lche K o m b i ­
nation m ed iz in isch  u n d  th e rap eu t isch  
überhaupt angeze ig t  ? D ie  r ich t ig e  A n t ­
wort muss im m e r  d e r  A r z t  geben. Ü b e r  
den W er t  e iner  B a d e k u r  ist m a n  sich h eu te  
wohl übera l l  k lar .  U n d  dass das gipshaltige 
Thermalwasser v o n  51 G ra d  Celsius schon 
vielen in L eu k e rb a d  geholfen  h a t ,  ist 
ebenfalls eine b e k a n n te  T a tsache . D r .  Josef  
v°n D eschw anden ,  f r ü h e r  A rz t  in  A de l ­
hoden u n d  h e u te  P rä s id en t  d e r  Schw eize ­
rischen V ere in igung  d e r  K l im a k u ro r te ,  h a t  
schon seit vielen Ja h re n  em p fo h len ,  dass 
hei k ö rp e r l ic h e r  E ig n u n g  m i t  e iner  Bade­
n e r  K l im a k u r  auch  eine gewisse Dosis 
«G esundheitssport»  e in g en o m m en  w erden  
kann. U n te r  « G e s u n d h e i ts s p o r t  » v e rs te h t  
cr kleine W a n d e ru n g e n ,  e twas G y m n a s t ik ,  
Curling, E is lauf  u n d  k u rze ,  le ichte  S k iab ­
fahrten o d e r  Ski W anderungen ,  also « d o ­
sierten S p o rt  ». D ieser  h a t  n ich ts  m i t  Lei­
stungssport zu tu n .
Wenn die Schw eizerische  V e rk e h rsz e n ­
trale einm al den  Slogan g ep räg t  h a t  « Das 
ganze V o lk  f ä h r t  Ski », so w a r  dabei der  
Wunsch d e r  V a te r  des G ed anke ns .  So 
sportlich ist das V o lk  d e r  S chw eizer  d och
no ch  n ich t .  E ine , eben die  gewisse Dosis 
« G e s u n d h e i ts s p o r t  » t ä te  ab e r  n o c h  vielen 
B ü rg e rn  gu t .  A k t iv e  Fer ien , e twas t u n  in 
d e r  F re ize it  u n d  dosie r ten  S p o r t  t re iben  
a n s ta t t  sich am M eeres- o d e r  B adestrand  
v o n  d e r  S onne  rö s te n  zu  lasssen —  so 
lau ten  einige A rg u m e n te  fü r  B ergferien  im 
S o m m er,  die  sich ab e r  ebenso g u t  bei 
w in te r l ic h e n  B adeferien  an b r in g e n  lassen. 
D ie D o s ie ru n g  d ieser sp o r t l ic h e n  B e tä t i ­
gung  h ä n g t  in  e r s te r  L in ie  v o n  den ä r z t ­
l ichen R a tsch lägen  u n d  v o n  d e r  p e r s ö n ­
lichen  Fitness jedes e inzelnen  ab. D a  aber  
die Zah l d e r  K urg äs te  besonders  in  L eu ­
k e rbad ) ,  w elche  p r o p h y la k t i s c h  badet ,  
s tänd ig  im Z u n e h m e n  begr iffen  ist, g ib t  
es auch  im m e r  m e h r  M enschen ,  die  m it  
d e r  K u r  diesen posit iven  E influss der  
ak t iv en  B e tä t igung  n ic h t  missen m ö c h te n .  
L e u k e rb a d  b r in g t  in  gewissem Sinn den 
Beweis fü r  diese « a k t iv e n  Ferien  », da 
m a n  u n te r  den  G äs ten  im m e r  w ieder  eh e ­
malige b e k a n n te  S p o r t le r  u n d  W e t tk ä m p ­
fe r  a n t r i f f t .
V o r  n e u n  Ja h re n  h a t  d e r  in i t ia t iv e  D i ­
r e k to r  Willi d e r  H o te l -  u n d  Bädergesell ­
schaft  z u m  e rs ten m al  eines d e r  sechs H o te ls
d e r  G esellschaft im  W in te r  geöffne t.  A m  
S t ich tag  (20. F e b ru a r)  w aren  dam als 30 G ä ­
ste anw esend . Dieses J a h r  w a re n  fü n f  d e r  
sechs H ä u s e r  o f fen ,  u n d  300 G äs te  weil ten  
neben  den  vielen än d e rn ,  p r iv a t  u n d  in 
K lin ik en  abgestiegenen Schw eizern  u n d  
A us lä n d e rn ,  in  L euk e rb a d .  D ie S ta t is t ik  
zeigt eine s te igende K u rv e  d e r  L og ie r ­
n äch te .  V o n  r u n d  50 000 Ü b e rn a c h tu n g e n  
im J a h re  1951 e r fo lg te  eine S te igerung  auf 
366 855 im  J a h r  1965. W ä h re n d  m a n  in 
d e r  ganzen  Schweiz m i t  e iner  k le inen  
E inbusse  v o n  e tw a  3 °/o bei den  Ü b e r ­
n a c h tu n g e n  im V erg le ich  zu  1964 rec h n e t ,  
b e t r ä g t  die Z u n a h m e  in L e u k e rb a d  in 
den  H o te ls ,  Fer ien  W ohnungen  u n d  K l in i ­
ken  fast 27 000 L og ie rnäc h te .  In  den  
neuen  T h e rm a ls c h w im m b ä d e rn  d e r  R h e u ­
m a k l in ik  u n d  im « Bain S t -L a u re n t  » b e ­
s te h t  die M ög lich k e i t ,  das ganze J a h r  zu 
baden . Es bes tehen  P ro je k te  f ü r  d en  A u s ­
bau  d e r  A utostrasse ,  u n d  die U m ste llu n g  
d e r  e twas a n t iq u ie r te n  Z a h n ra d b a h n  au f  
e inen m o d e rn e n  A u to b u sb e t r ie b  ist fü r
1967 beschlossen. L eu k e rb a d  b e f in d e t  sich 
also in v o l le r  E n tw ic k lu n g .
H e in z  v o n  B idder.
G r a n d s  
M a g as in s  
A I'
MARTIGNY
BRIGUE
VIÊGE
La r e v u e  i l lustrée est e n t i è r e m e n t
co n ç u e ,
c o m p o s é e ,  p h o t o g r a p h i é e ,  
im p r im é e  et  re l i ée  
d a n s  les atel i ers 
d e  l ' Impr imer ie
p î / e t
à M art igny
sp é c ia l i sé e  d a n s  les imprimés  i l lustrés en  noi r  et  e n  p lusieurs cou leu rs
TREÌZE ETOILES
M A R T I G N Y  C E N T R E  D ’A F F A I R E S
Transmiss ion  d e  f leurs 
p a r to u t  p a r  FLEUROP
La maison  qui sait  fleurir...
Jean Leemann Martigny
Fle u ri s te  Tél .  0 2 6  /  2  23  17
S u c c u r s a l e  a v e n u e  d e  la  G a r e
/ h t / f a t
Le sp éc ia l i s te  
d e  la m o n t re  
d e  q u a l i t é  I
f  Hvi(oçelu • tfifoutxMxt ~J MARTIOMT
Les g r a n d e s  m a rq u e s
Omega, Longines 
Tissof, etc.
e n  exclusivi té
M a r t i g n y  -  P l a c e  C e n t r a l e
Pour t o u t e  la famille
LE LIVRE DU MOIS
Mélanges
Le cent cinquantième anniversaire de 
la réunion du Valais à la  Suisse a  été 
un stim ulant de la vie intellectuelle du 
canton, et de nombreuses publications 
littéraires ou historiques fo n t de 1965 
une bonne année de la li tté ra tu re  valai- 
sanne.
Enum érons : l ’adm irable  « Portrait 
des Valaisans » de Maurice Chappaz, 
l’officiel « Valais » de M aurice Zermat- 
ten, le numéro spécial de « Vallesia » 
consacré aux événements de 1813 à 
1815, le «C han t de la Grande-Dixence» 
de M aurice C happaz , «La colporteuse» 
de M arcel Michelet, le « Valais de 
cœ ur » de P ierre tte  Micheloud, « Isaac 
de R ivaz  » de H en ri  Michelet.
D ans le dom aine de la connaissance 
physique et économique du pays, de 
passionnantes synthèses nous on t été 
offertes dans « Pasteurs et agriculteurs 
du  Valais » de Jean  Loup, « Recher­
ches microclimatiques sur le Valais » 
de Michel R oten, « E ntw icklung des 
Wallis vom  A gra r-  zum Industrie­
k an ton  » de Beat K aufm ann.
«Treize E to iles»  a présenté toutes 
ces œuvres avec plaisir. Ajoutons au­
jo u rd ’hui, p ou r clore la liste, un ou­
vrage de la Société d ’histoire du Valais 
rom and  in titulé tou t simplement « Mé­
langes »1. I l s’agit de treize études his­
toriques p o r ta n t  sur des sujets variés et 
d ’inégale im portance. Soulignons les 
contributions principales : « Des treize 
cantons du départem ent aux  treize di­
zains du canton » p a r  Emile Biollay, 
« L ’école de d ro it valaisanne » par 
Jean  G raven , « V ingt-cinq ans de la vie 
politique du Valais contem porain  » de 
feu P au l de R ivaz, et « Les bourgeoisies 
du Valais » de W erner Kämpfen. Les 
autres sujets traités sont également in­
téressants, mais nous ne pouvons les 
citer tous. Le mieux est de se procurer 
ce livre  qui do it faire partie  de la 
bibliothèque de tou t Valaisan cultivé.
Au terme de ce pap ier récapitula­
tif, réjouissez-vous avec moi de cette 
activ ité  intellectuelle qui, plus que les 
usines et les téléskis, m arque un nou­
vel âge de no tre  développement. Nous 
pouvons espérer a tte ind re  bientôt notre 
majorité.
1 « M élanges  », p ub l ié s  p a r  la Socié té  d 'hi$t0,rC 
d u  Valais  r o m a n d  à l ’o c cas ion  d u  c e n t  cinquan* 
t i è m e  a n n iv e r s a i r e  de  la r é u n i o n  d u  Valais à 11 
Suisse (1815-1965).
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V E R M A L A
1500 - 1700 m. 
h a  terrasse ensoleillée de  la Suisse 
A ccè s  facile,  à u n e  d e m i - h e u r e  d e  Sie r re  ( l ig ne  d u  Simplon),  p a r  les se rv ices d e  la C o m p a g n i e  d e  c h em in  
d e  fer  et  d ' a u t o b u s  SMC ou  p a r  la r o u te  t o u r is t iq u e  d e  p r e m ie r  o r d r e  S i e r re -M o n ta n a -V e rm a la  (15 km.)
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La M o u b r a ....................................
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P r i m a v e r a .................................... . 30  
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E. M é g e v a n d  
A. B e s t e n h e i d e r M A I S O N S  DE CO N V A L E S C E N C E
d e  la  G a r e ,  Bluche . 3 0 M m e  1. B er c ia r B e l l a l u i ........................................... 7 0 G .  A.  Fr an ck e ,  p a s t .
M a r i e - J o s é ............................. . 30 R. C r et t o l - B ar ra s B e t h a n i a ........................................... 3 0 Rév.  Srs  d e  B a l d e g g
Tous r e n s e ig n e m e n ts  p a r  l 'Office d u  tou r ism e  d e  M o n ta n a ,  tél.  0 2 7 / 5  21 79 et  5 22 41
ECOLE
A L P I N A
AH. 1070 m.
1874 C H À M P ÉR Y  [Valais)
Je u n e s  g e n s  d è s  9 ans 
Dir. : M. el M me J.-P. Malcol t i-Mars ily 
Tél. 0 2 5 / 4  41 17
P é d a g o g i e  cu ra t ive  -  Sec t ions  pr i ­
mai re ,  c o m m e r c i a l e  ( av ec  d i p l ô m e  
d e  c o m m e r c e  r e c o n n u  p a r  l 'Universi té 
d e  G e n è v e )  -  R a c c o rd e m e n t  -  Lan­
g u e s  - E n s e ig n e m e n t  p a r  p e t i t e  
cla sse  -  Sport s  : ski, p a t i n a g e ,  tenn is,  
é q u i ta t io n ,  nat a t ion ,  footba ll .  -  Cours 
d e  v a c a n c e s  e n  juil let  et aoû t.
BUREAU. Si!
Toutes machines et 
m obilier de bureau
M a g a s in  : rue d e s  Rempart s ,  Sion 
Té. 027 /  2 37 73
O r g a n isa t io n  
p o u r  le Valais
J Z e m u m rf tn z . J fftu n ti
V otre  a g e n c e  im m o b i l i è re  e n  Valais
A gence  Im m obilière Aloïs Schmidt
Sion Tél. 027 /  2 27 95
C h e m i n  d u  V i e u x - C a n a l  4 2
Sier re  Tél. 027 /  5 60 21
Rue d u  Bour g 6  
C o r r e s p o n d a n c e  e n  4  l a n g u e s
La p lus g r a n d e  e n t r e p r i s e  m o d e r n e  
d e  te in tu re r ie  d u  Valais.
D es se r t  à la sat is faction g é n é r a l e  
p lus d e  60 d é p ô t s  et 6 magas ins.
% détachage 
#  teinture 
% nettoyage à sec 
#  repassage automatique
#  nettoyage de tapis 
0  intérieurs de voiture
Teinturerie Valaisanne, Henri Jacquod
Plus d e  100 000 pa i r e s  d e  ski
Valaiski en 20 ans
C HARLY VEUTHEY - S A XO N
S o lu t io n  d u  p ro b lè m e  N °  8, du  c oup  au 
squeeze
* R  9 7
10 9 8
❖
8 4
* 5 2
M . Sud jo u e  6 *s? su rc o n t ré ,  au récent 
to u r n o i  p a r  pa ires  de Crans-sur-Sierre. 
C o m m e n t  v a - t - i l  r e m p l i r  son c o n t r a t ,  sur 
l’e n tam e  d u  5 de t rè fle  ?
Sauf acc iden t,  m ais avec u n  roi de 
p iq u e  m a l  p lacé d e v a n t  sa fo u rc h e t te ,  sept 
levées d ’h o n n e u r  s o n t  en  v u e  ; il suffit 
d ’en t r o u v e r  c in q  au tres  à l ’a to u t .
C o m m e n c e r  p a r  t i r e r  a to u t  se ra it  bri­
d e r  son  m u le t  p a r  la queue.  N o t r e  homme 
s’en garde  bien. A près  av o ir  p r is  la levée 
d ’e n ta m e  en m a in ,  il se lance sur-le-champ 
dans l ’impasse à p ique . Le V ale t  passe, 
o u f  ! E t  l ’affa ire  c o n t in u e  son p e t i t  bon­
h o m m e  de  ch em in  : r e n t ré e  en main à 
ca r reau ,  p o u r  la d eux ièm e impasse à pique, 
éc a r t  d ’u n  p e t i t  c a r reau  su r  l ’As de pique, 
levées des As de  t rè fle  pu is  de carreau... 
Ce qu i  a b o u t i t  à c e t te  po s i t io n  :
*
❖
*
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D  V 
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E t  n o t r e  d e m a n d e u r  d ’a v an ce r  un  car­
reau  in n o c e n t  sous le nez  de l’infortune 
c o n t r e u r .  Ce lu i-c i  ne  sau ra i t  c o u p e r  d’un 
pe t i t ,  qu i  d ev ie n d ra i t  la p ro ie  d u  7 d ’atout-
Il c o u p e  d o n c  h a u t ,  du  10. M. Sud lui 
cède g rac ieusem en t la levée. C ’est fini. La 
gauche  a beau  re n v o y e r  le 9 d ’a to u t  : le 
d e m a n d e u r  p r e n d  en m a in ,  p o u r  avancer  
son  d e rn ie r  ca r reau  vers la fo u rc h e t te  cou­
p a n te  d u  m o r t .
A près  ce m ag is tra l  co u p  à l ’a tou t ,  M- 
Sud ne se te n a i t  p lus de  joie : le R o i  n ’était 
pas son  cousin . E h  b ien  ! les 2020 points 
gagnés se v o y a ie n t  dépassés su r  la feuille 
de  ro u te ,  e n t r e  au tres  p a r  les 2060 d’un 
6 s. a. s u r c o n t r é  ! A  c e t te  tab le-là ,  l’affaire 
s’é ta i t  te rm in é e  p a r  u n  squeeze de la droite 
su r  les m ineu res ,  après u n  co u p  en blanc 
à carreau .
Mais le so m m e t  ava it  é té  a t te in t  par un 
u id am  à 7 s. a. e t  ses 2220 po in ts ,  grand 
slam gagné sans b av u re ,  su r  u n  squeeze en 
cascades de la d ro i te .  Q uelle  q u e  soit l’M" 
tam e, faites u n e  seule fois l ’impasse 
p ique  puis jouez  q u a t r e  levées de coeurs, 
e t  v ous  v e r re z  sa tête.
N o t r e  M. Sud en ava it  le caque t  rabattu 
e t  le c œ u r  rem ué . P. Béguin-
S'i
L A  SEM EU SE
i l  C A f i iim cou SMOUkt-
Tor réf ac tion  d e  ca fé LA SEMEUSE 
2301 La C h a u x -d e - F o n d s  
ty  0 3 9 / 2  81 81
Prix de vente, grand confort, 1 V2 , 2 V2 et 3 V2 
pièces : de Fr. 55 000.—  à 119 000.— .
Prospectus et renseignements par : Kaspar Meichfry, entrepreneur,
3954 Loèche-les-Bains Tél. 027 /  6 41 82
Pour vos vacances, devenez l’heureux propriétaire d’un appartement 
à Loèche-les-Bains - Alt. 1411 m.
Sports d 'h iver - Sports d 'é té  - Cures thermales
ART ET HABITATION
Le spécialiste incontesté 
des beaux intérieurs
Pour  as su re r  e t  réussir  d e  façon  pa r fa i t e  l ' a m é n a g e m e n t ,  la d é c o r a t io n ,  la 
t ransform at ion  d 'u n  a p p a r t e m e n t ,  le cl ient  e x ig e a n t  s ' a d re s s e  et  se  r e n s e i g n e  
a u p r è s  d e s  spéc ia l i st es d e s  g r a n d s  m a g a s in s  d e  m e u b le s  Art  et  Hab i tat ion .  
Nous  fa isons b é n é f i c i e r  n o t r e  c l i en tè le  d e  n o m b r e u s e s  exc lus ivités.  Nos p r o p re s  
atel ier s c réen t ,  co n fe c t io n n e n t ,  r e s tau ren t  et  réa l i sen t  d e  vé r i t a b le s  m e u b l e s  d 'art .  
En c o m p a r a i so n  d e  c e  q u e  nous  offrons,  nos prix sont e x t r ê m e m e n t  m o d iq u e s .  
Art  et H ab i ta t ion  est a c tu e l l e m e n t  e n  Suisse la m aison  la mieu x  as sor t ie  en  
m e u b le s  ru st iques et  d e  style.
Sans e n g a g e m e n t ,  d e m a n d e z - n o u s  d e s  offres, v e n e z  v o u s  r e n se ig n e r ,  vous  ê te s  
les b ie n v e n u s .
Serv ice  en s e m b l ie r - c o n s e i l  à  v o t r e  d ispos i t ion .
ARMAND GO Y, ensemblier-décorateur 
14, avenue de la Gare, Sion 
Tél. 0 2 7 / 2  30 98
Exposit ions spé c ia l i sées  :
14, avenue de la Gare, Sion 
« Le M anoir », Yaleyre$-sou$-Rances /  VD  
« La Grand'Ferm e », Chancy Z GE
B  M A L V O I S I E
I Hünt
H NllANT I
Etoile 
du Vri/ws
Prfi/la*!
La meilleure médecine
A M onsieur François de Preux
N ’a ve z-vo u s  pas d it ,  je le retiens, que M. le Président du Tribunal 
s’en servait p ro f itab lem ent pou r  fro t te r  et, ce faisant, for tif ie r  son 
p e t i t  do ig t lequel est, com me chacun sait, des plus utiles dans les 
causes d iffic iles:  que fera it  en effet,  sans cet auxiliaire, une juri­
dic tion  a u to r ita ire? Mais com m e il  est acquis que l’auriculaire, 
ainsi nom m é parce qu’il sert aussi à déboucher l’oreille pou r mieux 
ouïr plaignants, demandeurs, défendeurs, rapporteurs, inculpés, 
témoins, experts, avocats, est p lus que tou t autre sujet aux rhu­
matismes, il le fau t excessivement ménager, soigner, médicamenter, 
masser et adoucir pa r  de bons sirops lénitifs, dulcifiants, aggluti- 
natifs, abstersifs, roboratifs et émollients.
D ès m aladus h abet grandem  fievram , grandam  dolorem  capitis 
e t grandum  m alum  au côté cum grandam  d ifficu lta te  e t pena a 
respirare, qu id  illi facere ?
O n  utilise év idem m en t cet excellentissime onguent, comme 
M. le Président, pa r  applications, badigeons, cataplasmes, emplâ­
tres, em brocations et compresses aux fins d ’humecter, ramollir, 
rafraîchir et guérir toutes plaies et bosses e t assouplir les membres 
perclus, lénifier et ennoblir la peau, effacer les courbatures, résor­
ber les rougeurs, chasser les mauvaises odeurs e t faire disparaître 
l ’eczéma.
Mais si j ’ai bien compris, c’est pa r  absorption  et digestion que 
l ’élixir, réagissant sur les organes intérieurs, opère le plus consi­
dérablem ent. Vous dites, e t je le conçois sans peine, qu’il n’a pas 
son pareil pou r  redresser toutes carences corporelles, régulariser 
les fonctions, stimuler les sécrétions, corriger la giration désor­
donnée des humeurs, rétablir l ’harmonie des fluides, améliorer le 
sang et préven ir  le miserere, outre qu’il resserre par  e ffe t astrin­
gent le relâchement de l ’estom ac récepteur et dila te  par effet 
contraire les membranes du ven tre  digestif.
C ’est de loin qu’il surpasse ainsi toutes drogues, rhubarbes, 
poudres et pastilles, tous cachets, catholicons, juleps, sénés, vinai­
gres, cérats, topiques, épithèmes, gargarismes, tous sirops carmi- 
natifs e t explétifs, analeptiques, laxatifs , exutoires, épulotiques et 
alexipharmaques. Par une action subrogatoire, compensatoire et 
répercussive, il condense ou dilue, ré tab lit les f lu x  respectifs du 
cœur et du cerveau, acidifie les sucs alcalins et neutralise les amer­
tumes préjudiciables à l ’organisme, enrichit le sang pauvre et 
délaie le sang trop épais, redonne chaleur et v i ta li té ,  ranime les 
esprits défaillants e t rafferm it le caractère.
La pluralité  supplétive , corroborative  e t vasospinoneurocombi- 
natoire de son ef fet  physico-psychotech ton ique est garantie. S’il ne 
convien t pas, il n ’y  a qu ’à le rendre.
Son efficacité merveilleuse se tradu it surtout par les change' 
m ents profon ds  qu ’il opère sur l ’humeur, la sensibilité, le carac­
tère e t la disposition des patients. C ’est ainsi qu’il transforme en 
orateur le plus p la t  et le plus taciturne, égaie l’hypocondre, pose 
le plus versatile, rend généreux l ’avare, sincère l ’hypocrite , quii 
décide le tim ide, a v iv e  l ’esprit e t le sentiment, chasse la mélan­
colie e t  donne à chacun le goût d ’exister. (A suivre')
■^g n yJ ü
L’ambassadeur des vins du Valais
Vos objets et documents de valeur en sécurité 
un coffre-fort UBS
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